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MJFHUEBSJO*EFOUJUUNJUEFS4UBEU[VTUJGUFOTPXJF"UUSBL
UJWJUU VOE"VTTUSBIMVOH G´SEJF(FTBNUTUBEU [V FOUGBMUFO
WHM (BU[XFJMFS ,BMUFOCSVOOFS   7PS EJFTFN
)JOUFSHSVOE JTU EJF 4USLVOH EFS *OOFO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CFGBTTU XBT EJF "LUVBMJUU EJFTFT 5IFNBT VOUFSTUSFJDIU
"LUVFMMTUFT #FJTQJFM JTU EFS &OUXVSG EFT Õ8FJCVDIT *O
OFOTUBEUÓ JO EFNEJF ÕXJDIUJHTUFO 5SFOET EFS JOOFSTUE
UJTDIFO&OUXJDLMVOH JOEFVUTDIFO4UEUFOVOE(FNFJOEFO
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EFSO JTU FJO HF[JFMUFT (FHFOTUFVFSO OPUXFOEJH %FO
6STBDIFO EFS ´CFSSFHJPOBMFO 4DISVNQGVOHTQSP[FTTF
L®OOFO "LUFVSF BVG MPLBMFS &CFOF OVS XFOJH FOUHFHFO
TFU[FO ;XBS HJCU FT #FN´IVOHFO WPS BMMFN WPO 4FJUFO
EFS 4UBEUFOUXJDLMVOHTQPMJUJL VOE EFS *NNPCJMJFOXJSU
TDIBGU-FFSTUOEFVOE#SBDIFO JO *OOFOTUEUFO[VSFWJUB
MJTJFSFO%PDIEJFCFTUFIFOEFOLMBTTJTDIFO4USBUFHJFOVOE
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WFSNBSLUVOH GPSNFMMF *OTUSVNFOUF EFS 4UBEUFOUXJDL
MVOH FUD Î FSXFJTFO TJDI [VOFINFOE BMT VO[VSFJDIFOE 
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VOE XFJUFS [V TUSLFO 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MVOHTLPO[FQUFO EJF "VGXFSUVOH EFS 4UBEU JOTCFTPOEFSF
BVDIEFS*OOFOTUBEU[VCFFJOĀVTTFOPEFSNJUEFS/VU[VOH
CTQX WPO -OEFSG®SEFSQSPHSBNNFO G´S EJF #FMFCVOH EFS
*OOFOTUEUF&OUXJDLMVOHTJNQVMTF[VTFU[FO"VDI#SBDIĀ
DIFOPEFS-FFSTUBOETLBUBTUFSHFI®SFO[VEFOJOGPSNFMMFO
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UJTDIFO #SBDIĀDIFO VOE *NNPCJMJFOMFFSTUOEFO L®OOFO
XFJUFSF *NQVMTF HFTFU[U VOE 1PUFOUJBMF G´S EJF #FMFCVOH
EFS *OOFOTUEUF HFOVU[U XFSEFO 8FJUFSIJO L®OOFO .BS
LFUJOHTUSBUFHJFO [VS 2VBMJÿ[JFSVOH VOE *OT[FOJFSVOH EFS
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MJTJFSVOHEFS*OOFOTUEUFCFJEFOFOJOGPSNFMMF*OTUSVNFOUF
FSHO[FOE[VN&JOTBU[LPNNFOL®OOFOTUFMMFOEBCFJGPM
HFOEF"TQFLUFEBS
Ø /PUXFOEJHLFJUEFS&JOCJOEVOHQSJWBUFS&JHFOU´NFS JO
EFO1SP[FTTEFS*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH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EFT JOOFSTUEUJTDIFO"MUCBVCFTUBOEFT JO0TUEFVUTDI
MBOECFÿOEFUTJDIJN&JHFOUVNQSJWBUFS&JO[FMFJHFOU´
NFSWHM#.7#4##3
Ø "VGCBVWPO/FU[XFSLFOVOE,PPQFSBUJPOFOWPO4FJUFO
EFS4UBEUFOUXJDLMVOHNJU"LUFVSFO[#BVT8PIOVOHT
VOE*NNPCJMJFOXJSUTDIBGU(FXFSCFVOE&JO[FMIBOEFM
#BVIBOEXFSL 1MBOVOH VOE"SDIJUFLUVS -BOETDIBGUT
architektur etc.,
Ø "VGCBVVOE1ĀFHF WPO GSFJ [VHOHMJDIFO -FFSTUBOET
VOE #BVĀDIFOQPPMT [VS 7FSLO´QGVOH WPO "OHFCPU
VOE /BDIGSBHF TPXJF %BSTUFMMVOH WPO .®HMJDILFJUFO
EFSTUEUFCBVMJDIFO&OUXJDLMVOH
)JFS TFU[U EJF WPSMJFHFOEF 6OUFSTVDIVOH Õ*OOFSTUEUJTDIF
&OUXJDLMVOH G®SEFSO  #FSBUVOHTBOHFCPUF [VS 3FWJUBMJTJF
SVOHWPO#SBDIĀDIFOVOE*NNPCJMJFOMFFSTUOEFOÓBO6N
JOOFSTUEUJTDIF2VBSUJFSF [V TUSLFOVOEEJFIJFSBOTTTJ
HFO&JHFOU´NFSTPXJF JOTCFTPOEFSFBVDIQPUFOUJFMMF/VU
    *
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"OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO VOUFS EFO JOGPSNFMMFO C[X
LPNNVOJLBUJWFO*OTUSVNFOUFOFJOFOFSGPMHWFSTQSFDIFOEFO
"OTBU[EBS.JUFJOFN#FSBUVOHTBOHFCPUFS®GGOFO"OMBVG
TUFMMFO FJOFO *OGPSNBUJPOT VOE ,PNNVOJLBUJPOTXFH G´S
WFSTDIJFEFOF"LUFVSTHSVQQFOXJF(SVOETU´DLTFJHFOU´NFS
8PIOVOHTVOUFSOFINFO 4FMCTUOVU[FS WPO 8PIOJNNPCJMJ
FO(FXFSCFUSFJCFOEFVOEBOEFSF*OUFSFTTFOTHSVQQFO
&JOF6OUFSTVDIVOHEFT##3IBUHF[FJHUEBTTJOTCFTPOEFSF
OFVUSBMF#FSBUVOHTBOHFCPUFHFFJHOFUTJOEEJF#FSFJUTDIBGU
[VS*OBOTQSVDIOBINFCFJEFOWFSTDIJFEFOFO"LUFVSFOVOE
*OUFSFTTFOTHSVQQFO [V FSI®IFO WHM #.7#4 B 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/FVUSBMJUUNFJOUJO#F[VHBVG#FSBUVOHTPXPIMEJF6OBC
IOHJHLFJU VOE8FSUFGSFJIFJU EFS #FSBUVOHXJF BVDI FJOF
1SPEVLUVOE"OCJFUFSOFVUSBMJUUFCE;JFMFFJOFSTPM
DIFO"OMBVGVOE#FSBUVOHTTUFMMFTJOEVB/VU[VOHTVOE
(FTUBMUVOHTPQUJPOFOTPXJF&OUXJDLMVOHT[JFMFBVG[V[FJHFO
*OGPSNBUJPOFO´CFS'®SEFSN®HMJDILFJUFOBO[VCJFUFOTPXJF
&JHFOU´NFSVOEXFJUFSF"LUFVSF[VWFSOFU[FO
7FSTDIJFEFOF4UEUFIBCFO"OTU[FFJOFS"OMBVGVOE#F
SBUVOHTTUFMMF [VS 4USLVOH EFS 4UBEUFOUXJDLMVOH VOE [VS
&JOCF[JFIVOHQSJWBUFS"LUFVSFLPO[JQJFSUC[XCFSFJUTVN
HFTFU[U[#*OOFOTUBEUJOJUJBUJWFÕ(PUIBMFCUÓ*N3BINFO
EFSWPSMJFHFOEFO"SCFJUXVSEFO#FJTQJFMFBVTEFS1SBYJTSF
DIFSDIJFSUVOEBO)BOEWPOWFSTDIJFEFOFO'BLUPSFOBOBMZ
TJFSU;JFMEFT1SPKFLUFTJTUFT"OGPSEFSVOHFOBO#FSBUVOHT
BOHFCPUF [V JEFOUJÿ[JFSFO VOE LSJUJTDI [V SFĀFLUJFSFO &T
XFSEFO2VBMJUUFOG´SEJF,PO[FQUJPOVOE6NTFU[VOHWPO
"OMBVGVOE#FSBUVOHTTUFMMFCFTDISJFCFOEJFG´SEJFCFS
USBHVOHBVGXFJUFSF4UEUFVOE(FNFJOEFOHFFJHOFUTJOE
Kurzüberblick zum Aufbau der Studie
#BTJFSFOEBVGFJOFNCFSCMJDL[VJOOFSTUEUJTDIFO&OUXJDL
MVOHTUFOEFO[FOWPOEFS4DISVNQGVOHCJTIJO[V"OTU[FO
EFS 3FVSCBOJTJFSVOH JO ,BQJUFM  XFSEFO EJF 3BINFOCF
EJOHVOHFOG´S3FWJUBMJTJFSVOHEBSHFTUFMMU,BQ)BOE
MVOHTPQUJPOFO BVGHF[FJHU ,BQ  TPXJF EBT N®HMJDIF
*OTUSVNFOUFOTQFLUSVN[VS3FWJUBMJTJFSVOHWPSHFTUFMMU,BQ
[VEFNBVDIEFS"OTBU[EFS#FSBUVOHHFI®SU
"VTHFIFOEWPOEFS5IFTFEBTTJOOFSTUEUJTDIF&OUXJDLMVOH
´CFS EJF "LUJWJFSVOH 1SJWBUFS NJUUFMT #FSBUVOH CFG®SEFSU
XFSEFOLBOOXFSEFO JO,BQJUFM#FJTQJFMFBVTEFS#FSB
UVOHTQSBYJTVOUFSTVDIU*N'PLVTTUFIFO&JOSJDIUVOHFOEJF
NJUJISFN#FSBUVOHTBOHFCPUFYQMJ[JUPEFSJOEJSFLUEBT;JFM
VOUFSTU´U[FOEJF/BDIC[X6NOVU[VOHWPO#SBDIĀDIFO
VOEMFFSTUFIFOEFO*NNPCJMJFOC[X(FCVEFCFTUOEFO[V
G®SEFSO 6OUFSTVDIU XFSEFO "OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO
VOUFSTDIJFEMJDIFS5SHFSEJFTJDIBOEJFWFSTDIJFEFOFOQSJ
WBUFO JOOFSTUEUJTDIFO "LUFVSFXFOEFO WPS BMMFN &JHFO
U´NFS [# (SVOETU´DLTFJHFOU´NFS 7FSNJFUFS VOE /VU
[FS [#8PIOVOHTTVDIFOEF(FXFSCFUSFJCFOEF"VTEFS
"OBMZTF EFS2VBMJUUFO EFS 1SBYJTCFJTQJFMF IFSBVTXFSEFO
RVBMJUBUJWF"OGPSEFSVOHFOBOFOUTQSFDIFOEF#FSBUVOHTFJO
SJDIUVOHFOGPSNVMJFSU,BQ
*O,BQJUFMXJSEJO3´DLLPQQMVOH[VS"VTHBOHTUIFTFSFT´
NJFSU JOXJFGFSO #FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO *NQVMTF G´S FJOF
JOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJFSVOHHFCFOL®OOFOXFMDIF3BI
NFOCFEJOHVOHFO EBG´S O®UJH TJOE VOE XFMDIFS XFJUFSHF
IFOEF'PSTDIVOHTCFEBSGTJDIBC[FJDIOFU
 
*    
2. Innenstädte im Wandel 
6OUFS EFN #FHSJGG Õ*OOFOTUBEUÓ XJSE JO SVNMJDIFS )JO
TJDIUEBT;FOUSVNFJOFS(FTBNUTUBEUWFSTUBOEFO"VTEFS
1FSTQFLUJWFEFS4UBEUFOUXJDLMVOHVNGBTTUFJOF *OOFOTUBEU
JN LMBTTJTDIFO 4JOOF ÕEFO IJTUPSJTDIFO PGU NJUUFMBMUFSMJDI
HFQSHUFO4UBEULFSOEIEFOEVSDI#FGFTUJHVOHTBOMBHFO
FJOHFGBTTUFOTJFEMVOHTHFTDIJDIUMJDIMUFTUFO5FJMEFS4UBEU
4JFTDIMJFUEBS´CFSIJOBVTEJFBOEFO4UBEULFSOBOTDIMJF
FOEFO LMBTTJ[JTUJTDIFO VOE HS´OEFS[FJUMJDIFO 4UBEUFSXFJ
UFSVOHTHFCJFUFCJTVOEEJFJOOFSTUEUJTDIF#FCBVVOH
EFS;XJTDIFOLSJFHT[FJUEFS+BISFWPOCJTFJOBVDI
XFOOEJFTF[VTQUFSFO;FJUQVOLUFOCBVMJDI´CFSGPSNUPEFS
BVGHSVOEWPO,SJFHT[FSTU®SVOHFOOFVBVGHFCBVUXVSEFOÓ
#.7#4 ##3   *OOFSTUEUJTDIF &OTFNCMFT TJOE
NJU JISFS TUEUFCBVMJDIFO (FTUBMU VOE JISFO UPQPHSBQIJ
TDIFO #FTPOEFSIFJUFO QSHFOE G´S EJF8BISOFINVOH EFS
(FTBNUTUBEU *OOFOTUEUF TJOE *EFOUJUUTTUJGUFS %JFT HJMU
JOTCFTPOEFSFG´SEJF&VSPQJTDIF4UBEUEJFWPOFJOFSGVOL
UJPOJFSFOEFO.JUUFVOEFJOFSCFMFCUFO*OOFOTUBEUBMT,FSO
EFTTUEUJTDIFO-FCFOTHFQSHUJTUWHMVB4JFCFM
;V ;FJUFO EFS *OEVTUSJBMJTJFSVOH FOUXJDLFMUFO TJDI JO EFO
4UEUFOFSTUNBMTÕ;FOUSFO®LPOPNJTDIFSVOEHFTFMMTDIBGU
MJDIFS%ZOBNJLÓ)BOOFNBOO-QQMFP4.JUEFN
LPOUJOVJFSMJDI BOXBDITFOEFO %JFOTUMFJTUVOHTTFLUPS VOE
EFN3´DLHBOHJOEVTUSJFMMFS1SPEVLUJPOEINJUEFN8BO
EFM WPO EFS *OEVTUSJF [VS %JFOTUMFJTUVOHT VOE 8JTTFOT
HFTFMMTDIBGU IBU TJDIEBT JOOFSTUEUJTDIF8JSLVOHTHFG´HF
HSVOEMFHFOEHFXBOEFMU%FOOPDIHJMUOBDIXJFWPS*OOFO
TUEUF SFQSTFOUJFSFO EJF [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIF *EFOUJUU
VOE TJOE IVÿH EFS "VTHBOHTQVOLU G´S HFTFMMTDIBGUMJDIF
&OUXJDLMVOH
*N 'PMHFOEFO XFSEFO EJF GVOLUJPOBMFO ,FOO[FJDIFO EFS
*OOFOTUBEU JISF#FEFVUVOH TPXJFEFS8BOEFM JISFS8BIS
OFINVOH Î WPN 'VOLUJPOTWFSMVTU EVSDI &JOĀ´TTF XJF
4DISVNQGVOH VOE 4VCVSCBOJTJFSVOH CJT IJO [V 5FOEFO[FO
EFS3FVSCBOJTJFSVOHVOEEFS EBNJU FJOIFSHFIFOEFO 8JF
EFS#FMFCVOH EFS *OOFOTUBEU Î EBSHFTUFMMU #VOEFTXFJU
ÿOEFOTJDIIFVUFTFISVOUFSTDIJFEMJDIFJOOFSTUEUJTDIF&S
TDIFJOVOHTGPSNFO VOE"VTQSHVOHFO WPNXFJU WPSBOHF
TDISJUUFOFO'VOLUJPOTWFSMVTUCJTIJO[VFJOFSIPIFO7JUBMJUU
2.1 Funktionale Kennzeichen und räumliche  
Relevanz von Innenstädten 
%JF *OOFOTUBEU JTU EFS &OUTQSFDIVOHTPSU EFT VSCBOFO -F
CFOT JO FJOFNEJDIUFO SVNMJDIFO,POUFYU ÿOEFU FJO/F
CFO VOE(FHFOFJOBOEFS WPO8PIOFO "SCFJUFO #JMEVOH
'SFJ[FJUVOE7FSTPSHVOHTUBUU"VDIEBT®GGFOUMJDILVMUVSFMMF
-FCFOJO'PSNWPO#FHFHOVOH"VTUBVTDIVOE*EFOUJÿLBUJPO
LPO[FOUSJFSUTJDIWPSBMMFNJO*OOFOTUEUFO
Abbildung 1: Belebte Innenstadt - urbanes Zentrum (Foto: ISP Erfurt)
    *
Abbildung 2: Büronutzung verdrängt ursprüngliche Wohnnutzung 
(Foto: ISP Erfurt)
*O"CHSFO[VOH[VBOEFSFO#FSFJDIFOEFS4UBEUTPXJF[VN
6NMBOE FSG´MMFO *OOFOTUEUF CFTUJNNUF VSCBOF 'VOLUJP
OFO /BDI EFN SBVNPSEOFSJTDIFO 4ZTUFN EFS ;FOUSBMFO
0SUFIBCFO4UEUFJO"CIOHJHLFJUWPOJISFS(S®FVOEEFS
/IF[VBOEFSFO4UEUFOEJF"VGHBCFEBT6NMBOENJU[V
WFSTPSHFOWHM"3-%JFTF7FSTPSHVOHTGVOLUJ
POXFMDIFOFCFOEFS7FSTPSHVOHNJU-FCFOTNJUUFMOTPXJF
XFJUFSFO(´UFSOEFT UHMJDIFO#FEBSGT JOTCFTPOEFSFBVDI
BQFSJPEJTDIFO#FEBSGXJF[##FLMFJEVOH&JOSJDIUVOHTHF
HFOTUOEFPEFS)BVTIBMUTHFSUFBCEFDLUHSFJGFOWPSBMMFN
EJF*OOFOTUEUFBVG&JOXFTFOUMJDIFTJOOFSTUEUJTDIFT$IB
SBLUFSJTUJLVN JTUEFNFOUTQSFDIFOEEFS)BOEFM &JO[FMIBO
EFMVOE%JFOTUMFJTUVOHXFMDIFSEJF*OOFOTUBEU[VHMFJDI[V
FJOFN"SCFJUTPSU G´S#FXPIOFSVOE&JOQFOEMFSNBDIU"O
EFO JOOFSTUEUJTDIFO ,PO[FOUSBUJPOTQVOLUFO EFT &JO[FM
IBOEFMT VOE CFTUJNNUFS %JFOTUMFJTUVOHTBOHFCPUF JTU EJF
8PIOOVU[VOHJOEFVUTDIFO4UEUFOXFJUHFIFOEWFSESOHU
XPSEFO"VTEJFTFS&OUXJDLMVOHIFSBVTTJOEJO[BIMSFJDIFO
JOOFSTUEUJTDIFO,FSOCFSFJDIFO'VHOHFS[POFOBMTÕ4IPQ
QJOHNFJMFOÓVOE2VBSUJFSFNJU´CFSXJFHFOEFS#´SPOVU[VOH
FOUTUBOEFO
;VEFN JTU EJF *OOFOTUBEU JOTCFTPOEFSF JO 4UBEUFSXFJUF
SVOHTHFCJFUFO JNNFS BVDI FJO 0SU EFT 8PIOFOT Î VOE
EBNJU FJO0SU EFT TP[JBMFO VOE HFTFMMTDIBGUMJDIFO -FCFOT
'´SEJF#FXPIOFSCJFUFUEFS4UBOEPSU *OOFOTUBEUÎWFSHMJ
DIFONJU BOEFSFO8PIOTUBOEPSUFO BN 4UBEUSBOE PEFS JN
MOEMJDIFO3BVNÎOJDIUOVSFJOVNGBTTFOEFT"OHFCPUBO
&SXFSCTN®HMJDILFJUFOTPOEFSOBVDIEJF/IF[VWJFMGMUJ
HFO XPIOCFHMFJUFOEFO %JFOTUMFJTUVOHFO ,JOEFSUBHFTTUU
UFOVOE4DIVMFO1ĀFHFVOE(FTVOEIFJUTFJOSJDIUVOHFOVOE
OJDIU[VMFU[UFJOCSFJUFT'SFJ[FJUVOE,VMUVSBOHFCPU
(FXBDITFOF *OOFOTUEUF [FJDIOFO TJDIXFJUHFIFOE EVSDI
VSCBOF .VMUJGVOLUJPOBMJUU 7JUBMJUU VOE 7JFMGBMU BVT 4JF
TUJGUFO*EFOUJUUG´SEJF#FXPIOFSWPS0SUVOEFJO*NBHFJO
EFS "VFOXBISOFINVOH EFS 4UBEU 4UBEUHFTFMMTDIBGUMJDIF
"LUJWJUUFO VOE JOOFSTUEUJTDIF 'VOLUJPOFO SFJDIFO OJDIU
TFMUFO´CFSJISFO4UBOEPSUIJOBVTVOEXFJTFOHFTBNUTUE
UJTDIF TUBEUSFHJPOBMF PEFS TPHBS ´CFSSFHJPOBMF 3FMFWBO[
BVG WHM #S´IM   %JF IPIF 8FSUTDIU[VOH EFT
4UBEU[FOUSVNT JO EFS ®GGFOUMJDIFO8BISOFINVOH JTU FJOFT
EFS [FOUSBMFO.FSLNBMF EFS &VSPQJTDIFO 4UBEU WHM VB
)VFSNBOO  4JFCFM  8FCFS  TJF EFVUFU
BVGEJF#FEFVUTBNLFJUEFS*OOFOTUEUFG´SEJF(FTBNUTUBEU
IJO7FSMJFSUFJOF*OOFOTUBEUBO.VMUJGVOLUJPOBMJUU7JUBMJUU
VOE7JFMGBMUXJSEEJFTOJDIUTFMUFONJUFJOFS#FESPIVOHEFS
VSCBOFO -FCFOTLVMUVS VOE EFS HFTFMMTDIBGUMJDIFO *EFOUJUU
gleichgesetzt.
2.2 Funktionsverlust und innerstädtischer  
Leerstand
*O EFO MFU[UFO +BIS[FIOUFO VOUFSMBHFO *OOFOTUEUF WJF
MFSPSUT EFVUMJDIFO 7FSOEFSVOHFO %JF TUEUJTDIFO ;FOU
SFO EVSDIMJFGFO VNGBTTFOEF EZOBNJTDIF &OUXJDLMVOHFO
VOEIBCFO Î CFEJOHU WPS BMMFNEVSDI 4DISVNQGVOHT VOE
4VCVSCBOJTJFSVOHTQSP[FTTF Î UFJMT ÕFSIFCMJDIF 'VOLUJPOT
WFSMVTUFIJOOFINFON´TTFOÓWHM#.7#4##3D 
4UBEUTDISVNQGVOH CF[FJDIOFU ÕTUBEUSFHJPOBMF 4DISVNQ
GVOHTQSP[FTTF XFMDIF NFISEJNFOTJPOBM TJOE ´CFS SFJO
EFNPHSBQIJTDIF VOE ®LPOPNJTDIF 1SP[FTTF IJOBVTHFIFO
TJDI HFHFOTFJUJH WJFMGBDI ´CFSMBHFSO VOE UJFGHSFJGFOEF
"VTXJSLVOHFOBVGBMMFTUEUJTDIFO-FCFOTCFSFJDIFIBCFOÓ
#SBOETUFUUFS FU BM  4DISVNQGVOH SFTVMUJFSU BVT
EFN EFNPHSBÿTDIFO 8BOEFM VOE EFN XJSUTDIBGUMJDIFO
4USVLUVSXBOEFM-FU[UFSFSJTUFOHNJUEFS4VCVSCBOJTJFSVOH
WPO(FXFSCFVOE*OEVTUSJFWFSLO´QGU
%FS 5SFOE EFS 4VCVSCBOJTJFSVOH Î EJF 5FJM7FSMBHFSVOH
[FOUSBMFS JOOFSTUEUJTDIFS 'VOLUJPOFO )BOEFM "SCFJUFO
8PIOFOJOEJFTUEUJTDIF1FSJQIFSJFVOEJOEBTMOEMJDIHF
QSHUF6NMBOEÎFSGVISJOEFOOFVO[JHFS+BISFOXJFEFSIPMU
FJOFO"VGTDIXVOH0CXPIMCFSFJUTTFJUEFOFS+BISFO
EJFOFHBUJWFO"VTXJSLVOHFOEFS 4VCVSCBOJTJFSVOH G´SEJF
*OOFOTUEUF JO 8FTUEFVUTDIMBOE CFLBOOU XBSFO XJFEFS
IPMUFTJDIEFS1SP[FTTOBDIEFS8JFEFSWFSFJOJHVOHJOWJFMFO
PTUEFVUTDIFO4UEUFOVOEG´ISUFBVDIIJFS[V JOOFSTUEUJ
TDIFO'VOLUJPOTWFSMVTUFO
*    
%FS XJSUTDIBGUMJDIF 4USVLUVSXBOEFM G´ISUF EB[V EBTT EJF
4UEUFJISFÕ3PMMFBMTQSJWJMFHJFSUF;FOUSFOJOEVTUSJFMMFS1SP
EVLUJPOÓWFSMPSFOIBCFOVOEEJF"O[BIMEFS"SCFJUTQMU[F
JOEFSJOEVTUSJFMMFO'FSUJHVOHJOESBNBUJTDIFN"VTNB[V
S´DLHFHBOHFO JTU -QQMF   TUBSL CFUSPGGFOXBSFO
JOTCFTPOEFSFBMUJOEVTUSJFMMHFQSHUF4UBOEPSUF/FCFOEFS
%FJOEVTUSJBMJTJFSVOH G´ISUF BVDI EJF (FXFSCFTVCVSCBOJ
TJFSVOH[VFJOFNXFJUFSFO3´DLHBOHWPO JOOFSTUEUJTDIFO
"SCFJUTQMU[FO*OEFOWFSHBOHFOFO+BIS[FIOUFOFSGVISEBT
6NMBOEBMT4UBOEPSUG´S[BIMSFJDIF#SBODIFOFJOFOFSIFCMJ
DIFO#FEFVUVOHTHFXJOOHFHFO´CFS EFS *OOFOTUBEU 3PIS
;OLFS.´MMFS%JFJOEFSTUEUJTDIFO1FSJQIFSJFJO
HSPFN6NGBOH OFV FOUTUFIFOEFO 7FSLBVGTĀDIFO WFSVS
TBDIFOJOEFO*OOFOTUEUFOFJOFO3´DLHBOHBO'VOLUJPOFO
VOE"OHFCPUFO
%FS 7FSMVTU WPO "SCFJUTQMU[FO [JFIU BO EFO CFUSPGGFOFO
4UBOEPSUFOIVÿHFJOFO#FW®MLFSVOHTS´DLHBOHOBDI TJDI
1BSBMMFM [VS BSCFJUTNBSLUCFEJOHUFO "CXBOEFSVOH JO XJSU
TDIBGUMJDITUBHOJFSFOEFO4UEUFOIBUWJFMFSPSUTFJOF4UBEU
6NMBOE8BOEFSVOH C[X 8PIOTVCVSCBOJTJFSVOH TUBUUHF
GVOEFOEJFEVSDIÕCFTTFSF8PIOVOE-FCFOTCFEJOHVOHFO
JN 6NMBOE EFS "HHMPNFSBUJPOFO CFJ FJOFS HMFJDI[FJUJH
FSI®IUFO .PCJMJUU EFS .FOTDIFOÓ NPUJWJFSU JTU #.7#4
B  "CHFTFIFO WPO EFS #JOOFONJHSBUJPO EFS VSCB
OFO#FW®MLFSVOHTFU[UF.JUUFEFSFS+BISF[VTU[MJDIFJO
BCTPMVUFS#FW®MLFSVOHTS´DLHBOHFJO%JFTFSEFNPHSBÿTDIF
8BOEFMEFSCJTIFVUFBOIMUVOETJDI[VL´OGUJHXFJUFSGPSU
TFU[FOXJSEVNGBTTUOFCFO7FSOEFSVOHFOEFS"MUFSTVOE
EFS#FW®MLFSVOHTTUSVLUVSEVSDIHSFO[´CFSTDISFJUFOEFO.J
HSBUJPOBVDIEFO3´DLHBOHEFS(FTBNUCFW®MLFSVOHEVSDI
FJOFHFSJOHFSF(FCVSUFO[BIMWHM#´SLOFSFUBM
 
%JF"VTXJSLVOHFOEFTXJSUTDIBGUMJDIFOVOEEFNPHSBÿTDIFO
8BOEFMT BVG 4UEUF TJOE WJFMGMUJH FJOF (FTBNUCJMBO[ JTU
BVGHSVOEGPSUTDISFJUFOEFS1SP[FTTFIFVUFOPDIOJDIUN®H
MJDI *N )JOCMJDL BVG EJF *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH XJSE WPO
EPQQFMUFO %FLPO[FOUSBUJPOTQSP[FTTFO HFTQSPDIFO XPNJU
TPXPIM EJF 4DISVNQGVOHEFS #FW®MLFSVOHVOEEFS"O[BIM
EFS"SCFJUTQMU[F[VHVOTUFOEFT6NMBOETBMTBVDIEFS#F
EFVUVOHTWFSMVTU EFS *OOFOTUEUF HFNFJOU JTU WHM )BOOF
NBOO-QQMF"VT4JDIUEFS3BVNPSEOVOHIBU TJDI
EJFÕNPOP[FOUSJTDIF#F[JFIVOHWPO,FSOTUBEUVOE6NMBOE
JOFJOFQPMZ[FOUSJTDIF4UBEUMBOETDIBGUÓWFSXBOEFMUFCE
,POLSFUF "VTXJSLVOHFO EFS 4DISVNQGVOHTQSP[FTTF JO EFS
*OOFOTUBEUTJOECFSFJUTTFJUFJOJHFO+BISFO[VCFPCBDIUFO
Ø 'MDIFOGBMMFOCSBDI[#CFJ"VGHBCFWPOJOOFSTUEUJ
TDIFO*OEVTUSJFTUBOEPSUFO
Ø &JO[FMIBOEFMTĀDIFOVOE#´SPSVNFÿOEFOLFJOFOFV
en Mieter,
Ø 8PIOVOHFOTUFIFO[VOFINFOEMFFSXPCFJCFTUJNNUF
(FCVEFUZQFOVOE -BHFO [# &DLIVTFS VOTBOJFSUF
#FTUOEF -BHF BO TUBSL CFGBISFOFO 4USBFO TUSLFS
CFUSPGGFOTJOEBMTBOEFSF
"CCJMEVOH*O[BIMSFJDIFO*OOFOTUEUFOĀOEFOTJDIVOHFCVU[UF(FCVEFCFTUOEF'PUP%­SUIF#SJOLFS
    *
"VGHSVOE EFT OBDIMBTTFOEFO &OUXJDLMVOHTESVDLT MBTTFO
TJDIG´SEFOOJDIUNFISHFOVU[UFO3BVNLBVN/FVOVU[VOHT
QFSTQFLUJWFO FOUXJDLFMO (FSBEF IJFS FOUTUFIFO KFEPDI
BVDI4QJFMSVNFG´SJOOFSTUEUJTDIF&OUXJDLMVOHFONJUEF
OFOCFTUFIFOEFTUBEUSVNMJDIF%Fÿ[JUFXJF[#.BOHFMBO
'SFJVOE(S´OSBVNBVTHFHMJDIFOXFSEFOL®OOUFO
4UBUUEFTTFO NBOJGFTUJFSFO TJDI JOOFSTUEUJTDIF "CXSUT
USFOET%JF8BISTDIFJOMJDILFJUWPO*OWFTUJUJPOFOJO*NNPCJ
MJFOOJNNUBCKFHFSJOHFSEJF/VU[VOHTBVTTJDIUFOJOFJOFN
.BSLUTFHNFOU &JO[FMIBOEFMTĀDIFO.JFUXPIOVOHTNBSLU
FUD TJOE *O#F[VHBVG8PIOJNNPCJMJFO JTU BVFSEFN[V
CFPCBDIUFO EBTT MFFS TUFIFOEF VOHFQĀFHUF VOE WFSGBM
MFOEF (FCVEF OFHBUJW BVG JISF 6NHFCVOH BVTTUSBIMFO
.JU EFS ,PO[FOUSBUJPO EFT -FFSTUBOET JO JOOFSTUEUJTDIFO
8PIORVBSUJFSFO LBOO ÕFJO LVNVMBUJWFS "CXSUTUSFOE JO
#FXFHVOHHFTFU[UXFSEFO CFJ EFNEJFNPCJMFO#FW®MLF
SVOHTHSVQQFOEJFTF(FCJFUFWFSMBTTFOVOEOVSOPDIEJFKFOJ
HFO[VS´DLCMFJCFOEJFOJDIUVN[JFIFOL®OOFOPEFSXPMMFOÓ
(MPDL   G 4UBEUSVNMJDIF 4FHSFHBUJPO LBOO EJF
'PMHF TFJO 4UEUF CJMEFO EJF Õ;FOUSFO EFS TFJU [XFJ +BIS
[FIOUFOBOIBMUFOEFO.BTTFOBSCFJUTMPTJHLFJU*OTCFTPOEFSF
EJF ,FSOTUEUF Î TP TDIFJOU FT ÎXFSEFO [VOFINFOE [VN
4BNNFMCFDLFO G´S VOHFM®TUF HFTFMMTDIBGUMJDIF 1SPCMFNF
XJF"SCFJUTMPTJHLFJU %SPHFOTVDIU VOE TP[JBMF%FTJOUFHSB
UJPOÓ)BOOFNBOO-QQMFP4
/FCFO EFO BMUJOEVTUSJFMMFO 4UEUFO 8FTUEFVUTDIMBOET JTU
WPOEFO JOOFSTUEUJTDIFO"CXSUTUSFOETEJF.FISIFJU EFS
PTUEFVUTDIFO4UEUFCFUSPGGFOJOEFOFOEFSXJSUTDIBGUMJDIF
&JOCSVDIEVSDIEJFQPMJUJTDIF8FOEFEJF&JOLPNNFOTTJUVB
UJPOVOEEJFTP[JBMF4JDIFSIFJUWJFMFS)BVTIBMUFOBDIIBMUJH
OFHBUJWCFFJOĀVTTUIBU
4DISVNQGVOHTQSP[FTTF VOE JISF TUBEUSVNMJDIFO "VTXJS
LVOHFOTJOEOJDIUBVTTDIMJFMJDIFJO JOOFSTUEUJTDIFT1I
OPNFO "VGHSVOE EFS ,PO[FOUSBUJPO WPO [FOUSBM®SUMJDIFO
'VOLUJPOFOVOEWPO"SCFJUTQMU[FOEFSIPIFO#FCBVVOHT
EJDIUF TPXJF EFT JEFOUJUUTTUJGUFOEFO $IBSBLUFST TJOE EJF
"VTXJSLVOHFO WPO 4DISVNQGVOH JO *OOFOTUEUFO KFEPDI
IVÿH G´SEJFHFTBNUTUEUJTDIF#FW®MLFSVOHTUSLFS TQ´S
CBSVOEJOJISFN"VTNBEFVUMJDIFS8ISFOEFJOFTUBHOJF
SFOEF&OUXJDLMVOHJOFJOFNQFSJQIFSFO8PIOHFCJFUPEFSJO
FJOFN4UBEUUFJMOVSXFOJHF'PMHFOG´SEJF(FTBNUTUBEUIBU
TJOENJUEFN#FEFVUVOHTWFSMVTUEFS*OOFOTUBEUBMT8PIO
(FXFSCF VOE )BOEFMTTUBOEPSUXFJUSFJDIFOEF "VTXJSLVO
HFO WFSLO´QGU %VSDI EFO3´DLHBOHEFS"OHFCPUTWJFMGBMU
EFS&JOXPIOFS[BIMVOEEFS"SCFJUTQMU[FJOEFO*OOFOTUE
UFO TJOE [BIMSFJDIF 4UEUF WPO FJOFN XBDITFOEFO 'VOL
UJPOTVOE#FEFVUVOHTWFSMVTUCFUSPGGFO
%JFTFS'VOLUJPOTWFSMVTUEFSTJDIJO'PSNWPO-FFSTUBOEVOE
#SBDIĀDIFO BVTES´DLU CFFJOUSDIUJHU EBT 4UBEUCJME VOE
Abbildung 4: Suburbanes Wohnen (Foto: ISP Erfurt)
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CFXJSLUHMFJDI[FJUJHFJOFO7FSMVTUVSCBOFS*EFOUJUUVOE-F
CFOTLVMUVS&JOF*NBHFTDIEJHVOHEFS*OOFOTUBEUVOEEBNJU
EFS (FTBNUTUBEU JTU EJF 'PMHF ;VTBNNFONJU EFN 3´DL
HBOH[FOUSBMFS'VOLUJPOFOJN4JOOFEFS3BVNPSEOVOHXJSE
EJF 1PTJUJPO FJOFS 4UBEU JN JOUFSLPNNVOBMFO8FUUCFXFSC
VN&JOXPIOFSVOE6OUFSOFINFOHFTDIXDIU
2.3 Zurück in die Stadt? 
*OEFOMFU[UFO+BISFOIBUFJOF%JTLVTTJPOVNEJF&OUXJDL
MVOH WPO *OOFOTUEUFO FJOHFTFU[U EJF TJDI NJU FJOFS WFS
NFJOUMJDIFO5SFOEXFOEFJO'PSNFJOFS3FVSCBOJTJFSVOHCF
GBTTU%FN8PIOFOVOE"SCFJUFOJOEFS*OOFOTUBEUXJSEWPO
4FJUFO EFS LPNNVOBMFO7FSXBMUVOH EFS 1PMJUJL TPXJF EFS
4UBEUGPSTDIVOHOFVF"VGNFSLTBNLFJUHFTDIFOLU
3FVSCBOJTJFSVOH NFJOU IJFSCFJ OJDIU EJF 3´DLOBINF EFS
4VCVSCBOJTJFSVOHTQSP[FTTF%FS#FHSJGGCFTDISFJCUWJFMNFIS
FJOFO5SFOEXFMDIFSEFS4VCVSCBOJTJFSVOHFOUHFHFOTUFIU
FJOF OFVFXBDITFOEF8FSUTDIU[VOHEFS *OOFOTUEUF BMT
-FCFOTSBVN Õ3FVSCBOJTJFSVOH CFEFVUFU OJDIU 8BDITUVN
EFS 4UBEU EJFTFT LBOO TJDI BVT VOUFSTDIJFEMJDIFO2VFMMFO
TQFJTFO 3FVSCBOJTJFSVOH WFSTUFIFO XJS WJFMNFIS BMT (F
HFOUFJMEFS4VCVSCBOJTJFSVOHBMTPTUBUUEFT8BDITFOTEFT
6NMBOEFTBVG,PTUFOEFS,FSOTUBEU[VNJOEFTUFJO"VTHMFJDI
[XJTDIFO 4UBEU VOE 6NMBOEÓ ,BJTFS 5IFCFT  
)FSGFSUEFÿOJFSUJO"OMFIOVOHBOEFOHFG´ISUFO
"CCJMEVOH(FXFSCFBOTJFEFMVOHBN4UBEUSBOE'PUP*41&SGVSU
%JTLVSTÕ3FVSCBOJTJFSVOHXFOJHFSBMT3´DLLFISJOEJF4UBEU
TPOEFSO FIFS BMT FJOF 3´DLLFIS EFT 4UEUJTDIFO JN 4JOOF
FJOFS"VGXFSUVOHJOOFSTUEUJTDIFS8PIORVBSUJFSFBVTRVB
MJUBUJWFS1FSTQFLUJWFWHMVBBVDI)BBTF,BCJTDI4UFJO
G´ISFS  'SJU[TDIF )BBTF ,BCJTDI  #S´IM 
0QBTDIPXTLJ  4DINJEU (SPF 4UBSNBOO  +FLFM
FUBM
%JF%JTLVTTJPOVN3FVSCBOJTJFSVOHJTU[VNFJOFOEFN"C
FCCFOEFS4VCVSCBOJTJFSVOHTXFMMFHFTDIVMEFU4VCVSCJBIBU
IFVUFTFJOF4UBOEPSUWPSUFJMFHFHFO´CFSEFS*OOFOTUBEUWFS
MPSFO %BT "OHFCPU QSFJTXFSUFS (SVOETU´DLF JTU BVGHSVOE
EFSIPIFO/BDIGSBHFJOEFOMFU[UFO+BISFOS´DLMVÿHVOE
EBTFJOTUÕHS´OF6NMBOEÓIBUTJDI[VOFINFOEWFSEJDIUFU
WHM %BOHTDIBU   ;VN BOEFSFO IBCFO TJDI EJF
"OGPSEFSVOHFOBO8PIOSBVNVOEBOEBT8PIOVNGFMEWFS
OEFSUXBTTPXPIMEFS&JOLPNNFOTFOUXJDLMVOHEFS)BVT
IBMUFBMTBVDIEFN8BOEFMWPO-FCFOTTUJMFOHFTDIVMEFUJTU
 
#FEJOHU XVSEF EJFTF &OUXJDLMVOH BVDI EVSDI QPMJUJTDIF
8FJDIFOTUFMMVOHFO [# EFO #FTDIMVTT [VS 3FEV[JFSVOH
EFS4VCWFOUJPOJFSVOHEFTQSJWBUFO1LX7FSLFIST[XJTDIFO
8PIO VOE"SCFJUTPSU PEFS LPNNVOBMF 7PSHBCFO [VS "O
TJFEFMVOHWPOHSPFO&JOLBVGT[FOUSFO.JUEFS"CTDIBGGVOH
EFS &JHFOIFJN[VMBHF JN +BIS  BOTUFJHFOEFO .PCJMJ
UUTLPTUFO VOE FJOFS ;VOBINF VOTJDIFSFS CFGSJTUFUFS "S
CFJUTWFSIMUOJTTF XFSEFO &OUTDIFJEVOHFO G´S PEFS HFHFO
    *
EBT8PIOFOJN6NMBOEIFVUF[VOFINFOEVOUFS,PTUFOBT
QFLUFOHFUSPGGFO WHMVB4DIJMMFS4JFEFOUPQ4FJMFS
4PXJSECFJTQJFMTXFJTFÕEBT;XFJUBVUPEFOI®IFSFO
8PIOLPTUFO JO EFS 4UBEU HFHFO´CFSHFTUFMMUÓ #S´IM 
 Î FJO 'BLUPS EFS JOEFOFS +BISFO JOEFS &OUTDIFJ
EVOHTÿOEVOHLBVNFJOF3PMMFHFTQJFMUIUUFÕ%FSLBQJUBM
JOUFOTJWF-FCFOTTUJMNJUEFN)VTDIFOJN(S´OFOXBSHF
CVOEFOBOFJOLPOUJOVJFSMJDIFT&JOLPNNFOVOEFJOFLMBSF
"SCFJUTUFJMVOH[XJTDIFO.BOOVOE'SBVÓ-QQMF
%FS "OTUJFH EFS &SXFSCTUUJHLFJU WPS BMMFN CFJ XFTUEFVU
TDIFO'SBVFO[JFIUWFSOEFSUF"OTQS´DIFEFS)BVTIBMUFBO
EBT8PIOVNGFMEOBDITJDI%JFHVUF&SSFJDICBSLFJUWPO&JO
LBVGTN®HMJDILFJUFO ,JOEFSCFUSFVVOHT VOE 1ĀFHFFJOSJDI
UVOHFO4DIVMFOVTX TPXJFEJF/IF[VCFTUFIFOEFOTP
[JBMFO/FU[XFSLFOXFSEFO[VFOUTDIFJEFOEFO'BLUPSFOVOE
CFWPSUFJMFOEBNJUHVUJOUFHSJFSUF8PIOMBHFO
&STUF5FOEFO[FOEFS3FVSCBOJTJFSVOHTJOECFMFHCBS%JFJO
OFSTUEUJTDIF#FW®MLFSVOHXDITUXJFEFSEVSDI;VXBOEF
SVOHFCFOTPOJNNUEJF"O[BIMEFS#FTDIGUJHVOHTWFSIMU
OJTTFJO*OOFOTUEUFO[VWHM#.7#4C#S´IM
 1PTJUJWF 8BOEFSVOHTTBMEFO XVSEFO JO XFTUEFVUTDIFO
4UEUFOFSTUNBMTXJFEFSBCGFTUHFTUFMMUBCEFN+BIS
JOPTUEFVUTDIFO4UEUFOWHM1PIMBO"VDI
CFJEFS(FXFSCFTVCVSCBOJTJFSVOHLBOO JO&JO[FMGMMFOWPO
FJOFSMFJDIUFO5SFOEVNLFISHFTQSPDIFOXFSEFOJOEFNTJDI
*OOFOTUEUFHFHFO´CFSEFN6NMBOETUBCJMJTJFSUIBCFOVOE
XJFEFSWFSTUSLUXJSUTDIBGUMJDIF"LUJWJUUFOJOEBT;FOUSVN
[JFIFO WHM 3PIS;OLFS .´MMFS   ;VEFN CJMEFO
TJDIOFVFJOOFSTUEUJTDIF"SCFJUTQMU[FJN%JFOTUMFJTUVOHT
TFLUPS BMT "VTESVDL FJOFS XBDITFOEFO 8JTTFOT®LPOPNJF
IFSBVTWHM-QQMF8PMLF;JMMNFS
 
%FS 3FVSCBOJTJFSVOHTUSFOE JTU BLUVFMM KFEPDI LFJO SBVN
´CFSHSFJGFOEFT 1IOPNFO /FOOFOTXFSUF 8BDITUVNT
UFOEFO[FO CFTDISOLFO TJDI BVG XFOJHF (SPTUEUF C[X
4UBEUSFHJPOFO JO 8FTUEFVUTDIMBOE [# )BNCVSH ,®MO
'SBOLGVSU.BJOVOE.´ODIFO*O0TUEFVUTDIMBOEMBTTFOTJDI
CJTIFSMFEJHMJDIMFJDIUF3FVSCBOJTJFSVOHTQSP[FTTFJOFJOJHFO
8BDITUVNTJOTFMOC[XSFHJPOFOXJF3PTUPDL#FSMJO-FJQ
[JH%SFTEFOVOE&SGVSU8FJNBS+FOBJEFOUJÿ[JFSFOWHM)FS
GFSUGG*NCVOEFTXFJUFO7FSHMFJDITJOEÕ7FSMJFSFSÓ
BVT[VNBDIFO CFJ EFOFO TJDI #FW®MLFSVOHTS´DLHBOH VOE
(FXFSCFTVCVSCBOJTJFSVOHBVDIIFVUFVOHFCSFNTUGPSUTFU
[FOEJFUSBEJUJPOFMMFOXFTUEFVUTDIFO*OEVTUSJFTUEUFTPXJF
[BIMSFJDIF PTUEFVUTDIF 4UEUF WPS BMMFN BCFS EJF.JUUFM
VOE ,MFJOTUEUF BVFSIBMC EFS 4UBEUSFHJPOFO WHM -QQMF
#.7#4C
%JF *OOFOTUEUF JO %FVUTDIMBOE FOUXJDLFMO TJDI GPMHMJDI
UFJMXFJTF JOHFHFOTU[MJDIF3JDIUVOHFO JISF1SPCMFNMBHFO
VOE1PUFO[JBMFFSGPSEFSOFJOFEJGGFSFO[JFSUF#FUSBDIUVOH&T
XJSEFSXBSUFUEBTTTJDIEJFTF&OUXJDLMVOH[VL´OGUJHXFJUFS
GPSUTFU[FO XJSE %JF )FSBVTCJMEVOH EFS 8JTTFOT®LPOPNJF
TPXJF EBT &OUTUFIFO OFVFS &SXFSCTN®HMJDILFJUFO VOE *O
OPWBUJPOFOXJSETJDIWPSBMMFNBVGXBDITFOEF.FUSPQPMFO
LPO[FOUSJFSFO EJF IPIF $IBODFO BVGXFJTFO JN HMPCBMFO
8FUUCFXFSCCFTUFIFO[VL®OOFOWHM)BOOFNBOO-QQMF

&TJTUOPDIPGGFOJOXJFGFSOTJDIEFSCFHJOOFOEF5SFOEEFS
3FVSCBOJTJFSVOHGPSUTFU[FOXJSEVOEFTJTUVFSTUGSBHMJDI
PCTFJOF%ZOBNJLBVDIEJFKFOJHFO,MFJOVOE.JUUFMTUEUF
BCTFJUT EFS 8BDITUVNT[FOUSFO FSSFJDIU EFSFO *OOFSTUE
UFCFSFJUTWPO-FFSTUBOECFUSPGGFOTJOEVOE JISF[FOUSBMFO
'VOLUJPOFO Î [VNJOEFTU UFJMXFJTF Î WFSMPSFO IBCFO '´S
EFO(SPUFJM EFS CVOEFTXFJUFO 4UEUF EFSFO *OOFOTUEUF
XFOJHTUFOTFJOHFTDISOLUGVOLUJPOTGIJHTJOELBOOKFEPDI
&OUXJDLMVOHTQPUFO[JBMLPOTUBUJFSUXFSEFOEFOO
Ø %BT-FJUCJMEEFSÕ4UBEUEFSLVS[FO8FHFÓJTUCJTIFV
UFH´MUJH%JF SVNMJDIF/IFWPO8PIOFO"SCFJUFO
#JMEVOH'SFJ[FJUVOE7FSTPSHVOHJTUG´S)BVTIBMUFVO
UFSTDIJFEMJDITUFS -FCFOTMBHFO BUUSBLUJW G´S 1BBSFNJU
,JOEFSOC[X"MMFJOFS[JFIFOEFXFMDIFEJF7FSTPSHVOH
VOE#FUSFVVOHEFS,JOEFSNJU"SCFJUTUUJHLFJUWFSCJO
EFON®DIUFOPEFS G´SMUFSF.FOTDIFOEFSFO&JOGB
NJMJFOIVTFS BN 4UBEUSBOE [V HSP HFXPSEFO TJOE
4UEUFEFSLVS[FO8FHFTJOEEJF*OOFOTUEUF
Ø ;XBS FYJTUJFSFO HSPTUBEUTQF[JÿTDIF /BDIUFJMF XJF
[#GFIMFOEF(S´OĀDIFOJO2VBSUJFSFONJUIPIFSCBV
MJDIFS%JDIUFPEFSNBOHFMIBGUFT4JDIFSIFJUTFNQÿOEFO
JOVOCFMFCUFO4USBFO%JFÕ"L[FQUBO[EFS4UBEUÓBMT
8PIOPSU JTU BMMHFNFJO KFEPDI IPDI ;BIMSFJDIF 6N
MBOEXBOEFSFS CFWPS[VHFO EVSDIBVT EBT *OOFOTUBEU
XPIOFOFOUTDIFJEFOTJDI KFEPDI[#BVGHSVOEFJOFT
NBOHFMOEFO"OHFCPUTBOCFTUJNNUFO8PIOVOHTHS®
FOG´SEFO4UBEUSBOEWHM#S´IM-FFSTUBOE
VOE #SBDIFO JO *OOFOTUEUFO CJFUFO EJF.®HMJDILFJU
EJFTFS VOHFEFDLUFO /BDIGSBHF [V FOUTQSFDIFO VOE
&OUXJDLMVOHTQPUFO[JBMF[VN5SBHFOLPNNFO[VMBTTFO
*    
3. Revitalisierung von Innenstädten
&JOFN®HMJDIF3FBLUJPOBVGEFOJOOFSTUEUJTDIFO'VOLUJPOT
VOE#FEFVUVOHTWFSMVTU JTU EJF3FWJUBMJTJFSVOHVOHFOVU[UFS
'MDIFOVOE(FCVEF3FWJUBMJTJFSVOHTQSP[FTTFL®OOFOTJDI
BVGHSVOEFOEPHFOFS1PUFO[JBMFTFMCTUJOJUJJFSFOJOEFS3F
HFMN´TTFOTJFKFEPDIVOUFS;VIJMGFOBINFJOWFTUJWFS.JUUFM
VOEWFSLO´QGUNJU,PNNVOJLBUJPOTTUSBUFHJFOHF[JFMUBOHF
TUPFOXFSEFO
3FWJUBMJTJFSVOH CFEFVUFU JN FJHFOUMJDIFO 8PSUTJOO Õ8JF
EFSCFMFCVOHÓ *N ,POUFYU EFS 4UBEUFOUXJDLMVOH XJSE EFS
#FHSJGG[VNFJTUJN4JOOFEFSÕ8JFEFSOVU[VOHWPO#SBDIĀ
DIFOÎTFJFOFTOVO*OEVTUSJFPEFS(FXFSCFCSBDIFO.JMJ
USPEFS#BIOĀDIFOÓÎWFSXFOEFU5PNFSJVT
%JFTF ĀDIFOTQF[JÿTDIF%FÿOJUJPOXJSE JN 'PMHFOEFO VN
EJFLMFJOUFJMJHFSF&CFOFEFTHFCBVUFO3BVNTFSXFJUFSU*O
OFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJFSVOHVNGBTTU EJF EBVFSIBGUF PEFS
UFNQPSSF8JFEFSCFMFCVOH/FVOVU[VOH6NOVU[VOHPEFS
;XJTDIFOOVU[VOHCSBDIMJFHFOEFS(SVOETU´DLFVOE"SFBMF
TPXJFVOHFOVU[UFS(FCVEFPEFS(FCVEFUFJMF[#8PI
OVOHFO-BEFOĀDIFOVOE#´SPSVNFNJUEFN;JFMEJFJO
OFSTUEUJTDIF&OUXJDLMVOH[VG®SEFSOVOE[VN&SIBMUFJOFT
NVMUJGVOLUJPOBMFO WJUBMFO JEFOUJUUTTUJGUFOEFO 0SUFT G´S
VSCBOFT-FCFOVOE"SCFJUFOCFJ[VUSBHFO
%VSDI3FWJUBMJTJFSVOHL®OOFOCFTUFIFOEF&OUXJDLMVOHTQFS
TQFLUJWFOG´S*OOFOTUEUFBVGHFHSJGGFOVOEOFVFHFOFSJFSU
XFSEFOPIOFEBCFJTUEUFCBVMJDIF4USVLUVSFOWPS0SUNB
HFCMJDI[VWFSOEFSO7JFMNFISXJSEBVGHFXBDITFOFTUE
UFCBVMJDIF2VBMJUUFOBVGHFCBVUVNEJF'VOLUJPOTGIJHLFJU
EFS *OOFOTUBEU BVDI [VL´OGUJH [V HFXISMFJTUFO )JFSCFJ
HFIUFTKFEPDIOJDIU[XBOHTMVÿHBVDIVNEFO&SIBMUEFS
TP[JBMFO VOE TUBEU®LPOPNJTDIFO 4USVLUVSFO %FS JOOFS
TUEUJTDIF3BVNLBOOJN3BINFOWPO3FWJUBMJTJFSVOHFCFO
TP BMT -BCPSBUPSJVN G´S VSCBOF -FCFOTLVMUVSFO VOE OFVF
'PSNFOVSCBOFSLPOPNJFEJFOFO%BT)BOEMVOHTTQFLUSVN
EFS 3FWJUBMJTJFSVOH JTU FOUTQSFDIFOE WJFMGMUJH CFS EJF
3FJOTUBMMJFSVOH WPO/VU[VOHFOIJOBVT TDIMJFU3FWJUBMJTJF
SVOHJNNFSBVDILPNNVOJLBUJWF1SP[FTTFNJUFJO
3.1 Rahmenbedingungen für Revitalisierungs-
prozesse
3FWJUBMJTJFSVOH JTU LFJO"MMIFJMNJUUFM G´S OJDIUNFIS GVOLUJ
POJFSFOEF *OOFOTUEUF 6OBCIOHJH EBWPO PC JOOFSTUE
UJTDIF 3FWJUBMJTJFSVOH HF[JFMU BOHFTUPFO XJSE PEFS FIFS
[VGMMJH TUBUUÿOEFU N´TTFO FJOJHF 3BINFOCFEJOHVOHFO
FSG´MMUTFJOEBNJUFJOF8JFEFSCFMFCVOHTUBUUÿOEFOLBOO
"CCJMEVOH#SBDIHFGBMMFOF*OEVTUSJFBSFBMFIJOUFSMBTTFOHSPF-³DLFOJN4UBEUCJME'PUP%­SUIF#SJOLFS
    *
3.1.1. Raum und Nutzung
1SJO[JQJFMM LBOO3FWJUBMJTJFSVOHBVG [XFJ"SUFOHFTDIFIFO
CFJEFOFOKFXFJMTEJFCFJEFO,PNQPOFOUFOÕHFFJHOFUF/VU
[VOHÓVOEÕQBTTFOEFS3BVNÓ[VFJOBOEFSÿOEFON´TTFO
Ø /VU[VOH TVDIU 3BVN SBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUF 3FWJUB
MJTJFSVOH8FOO TJDI EFS 3BVNCFEBSG FJOFS /VU[VOH
RVBMJUBUJW PEFS RVBOUJUBUJW WFSOEFSU XJSE FJO FOU
TQSFDIFOEFT3BVNBOHFCPUCFO®UJHU#FJTQJFMFG´SWFS
OEFSUFO 3BVNCFEBSG TJOE EJFXBDITFOEF/BDIGSBHF
OBDI 8PIOVOHFO G´S &JOQFSTPOFOIBVTIBMUF EJF &S
XFJUFSVOHFJOFT#FUSJFCTHFMOEFTPEFSEJF&OUTUFIVOH
OFVFS/VU[VOHTX´OTDIFXJF #´SP VOE -BEFOSVNF
G´S&YJTUFO[HS´OEVOHFOPEFS8PIOSBVNG´S;V[JFIFO
EF
Ø 3BVNTVDIU/VU[VOHSBVNBOHFCPUTPSJFOUJFSUF3FWJUB
MJTJFSVOH'´SEBTWPSIBOEFOF3BVNBOHFCPUEIWFS
G´HCBSF GSFJF 'MDIFO VOE 3VNMJDILFJUFO FOUTUFIFO
OFVF /VU[VOHTN®HMJDILFJUFO %JFT L®OOFO CFJTQJFMT
XFJTF #´SPSVNF JO 'BCSJLFUBHFO "SCFJUTSVNF G´S
4UVEJFSFOEFJOMFFSFO-EFOVOE8PIOVOHFO(FN´TF
BOCBVJO#BVM´DLFOPEFS,PO[FSUFJO5JFGHBSBHFOTFJO
%BT 7PSIBOEFOTFJO MFFSFO 3BVNT JTU FJOF HSVOEMFHFOEF
3BINFOCFEJOHVOHG´S3FWJUBMJTJFSVOHFCFOTPTJOEBVGEFO
3BVN [VHFTDIOJUUFOF /VU[VOHTJEFFO OPUXFOEJH 4PGFSO
LFJOF/BDIGSBHFOBDI JOOFSTUEUJTDIFS 'MDIFPEFS3VN
MJDILFJUFO CFTUFIU VOE EJFTF OJDIU EVSDI EBT WPSIBOEFOF
"OHFCPU HFOFSJFSU XFSEFO LBOO JTU 3FWJUBMJTJFSVOH OJDIU
N®HMJDI
"OEFSTBMTCFJEFSSBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUFO3FWJUBMJTJFSVOH
JTU G´S EJF SBVNBOHFCPUTPSJFOUJFSUF 3FWJUBMJTJFSVOH OJDIU
EJF.JUUFMWFSG´HCBSLFJUBVTTDIMBHHFCFOETPOEFSOWJFMNFIS
,SFBUJWJUUQFST®OMJDIFT&OHBHFNFOUVOEIPIF.PUJWBUJPO
[VS 6NTFU[VOH JOEJWJEVFMMFS PEFS HFNFJOTDIBGUMJDIFS/VU
[VOHTJEFFO
3FWJUBMJTJFSVOHXJSEFSTDIXFSUC[XJTUOJDIUN®HMJDI
Ø XFOO EBT VSCBOF -FCFO JO TFJOFO VOUFSTDIJFEMJDIFO
'BDFUUFOCFSFJUTTUBSLEFHFOFSJFSU JTU LBVN&SXFSCT
N®HMJDILFJUFOVOEXFOJH"VTTJDIUBVGCFSVĀJDIF8FJ
UFSRVBMJÿ[JFSVOH NJOJNBMF #BOECSFJUF BO #JMEVOHT
FJOSJDIUVOHFO HFSJOHF JOOFSTUEUJTDIF8PIORVBMJUU
LBVN,VMUVSBOHFCPUFFUDPEFS
Ø XFOOEJFVSTQS´OHMJDIJOOFSTUEUJTDIFO'VOLUJPOFOCF
SFJUTXFJUHFIFOE[VN&SMJFHFOHFLPNNFOTJOEVOETJDI
EJFTF HFHFCFOFOGBMMT JN 6NMBOE EBVFSIBGU FUBCMJFSU
IBCFO &JO[FMIBOEFM VOE (FXFSCF 'SFJ[FJUBOHFCPUF
8PIOFO
3FWJUBMJTJFSVOH EJF OFVF *NQVMTF G´S JOOFSTUEUJTDIF &OU
XJDLMVOHMJFGFSOVOEVSCBOFT-FCFOCFG®SEFSOTPMMCFO®UJHU
FJO.JOEFTUNB BO WPSIBOEFOFO 4USVLUVSFO VOE 'VOLUJP
OFO BMT "OLO´QGVOHTQVOLUF 'FIMFO EJFTF JTU 3FWJUBMJTJF
SVOHEFVUMJDITDIXFSFS[VSFBMJTJFSFO4PXJSECFJTQJFMTXFJ
TFEJF3FWJUBMJTJFSVOH WPO 'MDIFOVOE#´SPSVNFOEVSDI
6OUFSOFINFOL´OGUJHEPSUTUBUUÿOEFOÕXPTJFHVUBVTHF
CJMEFUF-FVUFWPSÿOEFOVOENBO"SCFJUVOE-FCFO#FSVG
VOE'BNJMJFNJU,JOEFSOJOFJOFSMFCFOTXFSUFO8FJTFNJUFJ
OBOEFSWFSCJOEFOLBOO*OEJFTFN4JOOFXJSEEJF4USLVOH
EFT8PIOFOTEFSTP[JBMFO*OGSBTUSVLUVSEFS&S[JFIVOHVOE
"VTCJMEVOHEIBMTPEJF&OUXJDLMVOHFJOFSOFVFOVSCBOFO
-FCFOTLVMUVS[VFJOFS4DIM´TTFMGSBHFÓ-QQMF
3.1.2. Träger
3FWJUBMJTJFSVOHTQSP[FTTFXFSEFO[VNFJOFOWPOEFO4UE
UFO TFMCTU HFUSBHFO ,PNNVOFO TJOE EFS %BTFJOTG´STPSHF
G´SJISF#FXPIOFSWFSQĀJDIUFUXPSBVTTJDIEJF"VGHBCFEFS
WPSBVTTDIBVFOEFO 1MBOVOH VOE EFS TUSBUFHJTDIFO 4UFVF
SVOHEFS4UBEUFOUXJDLMVOHBCMFJUFU&JOF4UBEUBMT5SHFSJO
WPO3FWJUBMJTJFSVOHLBOOJOWFSTDIJFEFOFO3PMMFOBVGUSFUFO
BMT*OWFTUPSJOBMT'®SEFSNJUUFMHFCFSJOVOEBMT.PEFSBUPSJO
%BS´CFSIJOBVTXJSE3FWJUBMJTJFSVOHWPOQSJWBUFO"LUFVSFO
HFUSBHFO 7PSIBCFO EFS SBVNCFEBSGTPSJFOUJFSUFO 3FWJUB
MJTJFSVOHÿOEFO[VNFJOFOBVG *OJUJBUJWFWPO(SVOETU´DLT
VOE*NNPCJMJFOFJHFOU´NFSOVOUFS"VGXFOEVOHWPO.JUUFMO
NJU EFN ;JFM EFS HFXJOOCSJOHFOEFO7FSXFSUVOH TUBUU *O
OFSIBMCEFS(SVQQFEFS&JHFOU´NFSNVTTIJFSCFJ[XJTDIFO
Ø EFO QSPGFTTJPOFMM BHJFSFOEFO .BSLUBLUFVSFO [#
8PIOVOHTVOUFSOFINFOPEFS&OUXJDLMVOHTHFTFMMTDIBG
UFOVOE
Ø &JO[FMFJHFOU´NFSO EI QSJWBUFO ,MFJOBOCJFUFSO VOE
4FMCTUOVU[FSO
VOUFSTDIJFEFOXFSEFO
;VNBOEFSFOL®OOFO/VU[FSXFOOEJFTFBMT/BDIGSBHFSWPO
3VNFOVOE'MDIFOBVGUSFUFOBMT*OJUJBUPSFOWPO3FWJUBMJ
TJFSVOHBHJFSFO%JF *OUFSFTTFOMBHFOEFS/VU[FS TJOE WJFM
GMUJH HSVOETU[MJDIN´TTFO EJF 'MDIFO VOE 3VNF EFN
KFXFJMJHFO/VU[VOHT[XFDLFOUTQSFDIFOVOE[VWFSUSFUCBSFO
1SFJTFO BOHFCPUFOXFSEFO/VU[FS MBTTFO TJDI VOUFSUFJMFO
in:
Ø (FXFSCFUSFJCFOEFEJF-BEFOPEFS#´SPSVNF4UFMM
ĀDIFO 8FSLIBMMFO PEFS -BHFSSBVN BONJFUFO C[X
LBVGFO
Ø 7FSFJOF *OUFSFTTFOTHSVQQFOPEFS&JO[FMQFSTPOFOEJF
G´SJISFKFXFJMJHFO"LUJWJUUFOHFFJHOFUFO3BVNCFO®
UJHFOPEFS
Ø QSJWBUF )BVTIBMUF EJF 8PIOVOHFO NJFUFO PEFS 'M
DIFOG´SEJF#JMEVOHWPO8PIOFJHFOUVNTVDIFO
6OUFSEFOJOOFSTUEUJTDIFO)BVTIBMUFOTJOEWPSBMMFNEJF
KFOJHFON®HMJDIF5SHFSEFS3FWJUBMJTJFSVOHEJFNJU JISFN
&JOLPNNFO´CFSEFSÕ8PIMTUBOETTDIXFMMFÓMJFHFOCFUSJGGU
BMMFS)BVTIBMUFEFS#FW®MLFSVOHJTUGPMHMJDIWPO
EFSBLUJWFO5FJMIBCFBO3FWJUBMJTJFSVOHBVTHFTDIMPTTFO *O
EJFTFN ;VTBNNFOIBOHNVTT BVG EJF (FGBIS FJOFS TFHSF
HJFSFOEFO 8JSLVOH WPO FSGPMHSFJDIFO 3FWJUBMJTJFSVOHTQSP
[FTTFOIJOHFXJFTFOXFSEFOÕ8FJUF5FJMFEFS*OOFOTUBEUJO
EFOFOOBDIHOHJHFS"VGGBTTVOHWPSBMMFNEJFTPHFOBOO
*    
UFOÕ&YLMVEJFSUFOÓEJFÕ"ÑTÓ"SNF"VTMOEFS"SCFJUTMP
TFXPIOFOXFSEFOOJDIUOVSTZNCPMJTDIBOEFO3BOEEFS
(FTFMMTDIBGU HFESOHU TPOEFSO BVGHSVOE EFS TUFJHFOEFO
.JFUFO JN *OOFOTUBEUCFSFJDI LPOLSFU BO EFO 4UBEUSBOE
WFSESOHU/JDIUWPOVOHFGISXFSEFOJOBMMFO4UEUFOEJF
´CFS JOOFOTUBEUOBIF(FXFSCFĀDIFO WFSG´HFO VOEEFSFO
8JFEFSOVU[VOH BVDI EFN 8PIOFO EJFOFO TPMM WPSSBOHJH
&JHFOUVNTXPIOVOHFO JN IPDIQSFJTJHFO 4FLUPS FSTUFMMUÓ
#S´IM
3.2 Handlungsoptionen im Rahmen von Revitali-
sierung
%JF )BOEMVOHTPQUJPOFO JN 6NHBOH NJU JOOFSTUEUJTDIFO
#SBDIĀDIFOVOE-FFSTUOEFOTJFIF5BCFMMFHFCFOFJOF
CFSTJDIU ´CFSN®HMJDIF 3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO %FS
4DIXFSQVOLUEFSEBSHFTUFMMUFO)BOEMVOHTPQUJPOFOMJFHUBVG
EFSSBVNBOHFCPUTPSJFOUJFSUFO3FWJUBMJTJFSVOH8FMDIF.®H
MJDILFJUFOCFTUFIFOJN6NHBOHNJUWPSIBOEFOFO#SBDIĀ
DIFOVOEMFFSTUFIFOEFO(FCVEFO 
.JUEFO0QUJPOFOÕ6NOVU[FOVOEOFVOVU[FOÓÕ'SFJSBVN
TDIBGGFOÓVOEÕ;XJTDIFOOVU[FOÓTJOEKFXFJMTVOUFSTDIJFE
MJDIF;JFMFWFSLO´QGU&JOF&OUTDIFJEVOHG´SPEFSHFHFOFJOF
EFS0QUJPOFOTFU[UFJOF"OBMZTFEFS JOOFSTUEUJTDIFO1SP
CMFNMBHF VOEEFT [V SFWJUBMJTJFSFOEFO0CKFLUT TPXJF FJOF
;JFMGPSNVMJFSVOHWPSBVT
%JF6NOVU[VOHC[X/FVOVU[VOHFJOFT0CKFLUTPEFSFJOFS
'MDIFWFSGPMHUFJOFNJUUFMCJTMBOHGSJTUJHF1FSTQFLUJWFVOE
TUFMMU EJF LMBTTJTDIF 7BSJBOUF EFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUB
MJTJFSVOH EBS .JUIJMGF WPO 6N VOE /FVOVU[VOH L®OOFO
7DEHOOH+DQGOXQJVRSWLRQHQLP8PJDQJPLWLQQHUVWGWLVFKHQ%UDFKĂFKHQXQG/HHUVWQGHQ
                                                                                                                                                           
Handlungsoption
                                                                                                                                                        
Ziele
                                                                                                                                           
Aktivitäten
Umnutzen und 
neu nutzen
Ø EBVFSIBGUF CBVMJDIF 8JFEFS
6NOVU[VOHWPO-FFSTUOEFO
Ø /FVCFCBVVOHWPO#SBDIĀDIFO
Ø 4USLVOHEFSLMBTTJTDIFO*OOFO
TUBEUOVU[VOHFO
Ø &SHO[VOHVOE/FVQSPÿMJFSVOH
EFTJOOFSTUEUJTDIFO(FG´HFTJO
#F[VHBVGCFTUJNNUF/VU[VOHFO
PEFS;JFMHSVQQFO[#&YJTUFO[
HS´OEFSRVBSUJFS5IFNFOTUSBF
HFOFSBUJPOT´CFSHSFJGFOEFT8PI
OFOVOE-FCFO
Ø 6NOVU[VOHWPSIBOEFOFS
(FCVEFTUSVLUVSFOCBVMJDIF
"OQBTTVOHPEFS/FVCBV
Ø QSJWBUFPEFSLPNNVOBMF*OWFT
titionen
Freiraum schaf-
fen
Ø EBVFSIBGUF'SFJSBVNOVU[VOHFO
BVG#SBDIĀDIFO&SXFJUFSVOH
CFTUFIFOEFS'SFJSVNF
Ø 7PSBVTTFU[VOHCBVMJDIF
/VU[VOHTQPUFO[JBMFGFIMFO
MBOHGSJTUJH
Ø /FVCFCBVVOHWPO#SBDIĀDIFO
Ø OFVFTUEUFCBVMJDIFVOE'SFJSBVN
RVBMJUUFOTDIBGGFO
Ø 8PIOVOE"VGFOUIBMUTRVBMJUUFO
JN2VBSUJFSWFSCFTTFSO
Ø OFVFJOOFSTUEUJTDIF'VOLUJPOFO
entwickeln
Ø (FTUBMUVOHWPOCSBDIMJFHFOEFO
'MDIFO
Ø JOEFS3FHFMLPNNVOBMF*OWFTUJ
tionen 
;XJTDIFOOVU-
zen
Ø UFNQPSSF/VU[VOHMFFSTUFIFO
EFS8PIOPEFS(FXFSCFSVNF
TPXJFWPO'SFJĀDIFO
Ø 7PSBVTTFU[VOHNJUUFMGSJTUJH
CFTUFIFO0QUJPOFOG´SEJF
8JFEFSOVU[VOHEFS'MDIFEFS
3VNMJDILFJUFO
Ø -´DLFOJN4UBEUSBVNWFSNFJEFO
C[XBCNJMEFSO
Ø 'MDIFOVOE(FCVEFJOEBT
#FXVTTUTFJOWPO&OUTDIFJEVOHT
USHFSOQPUFOUJFMMFO#FUSFJCFSO
VOE&OUXJDLMFSOTPXJF,VOEFO
[VS´DLIPMFO
Ø -´DLFOVOE-FFSTUBOEUIF
NBUJTJFSFO
Ø &OHBHFNFOUG®SEFSO
Ø JOEJWJEVFMMF3BVNBOFJHOVOH
zulassen
Ø 5FNQPSSF3BVNOVU[VOH
TUJNVMJFSFO
Liegen lassen Ø 'MDIFVOHFOVU[UMJFHFOMBTTFO
Ø 7PSBVTTFU[VOHLFJOXJSUTDIBGU
licher 
Ø 7FSXFSUVOHTESVDLWPSIBOEFO
Ø 3´DLIBMUWPO1PUFO[JBMĀDIFOG´S
CFTUJNNUF[VL´OGUJHF/VU[VOHFO
JN4JOOFFJOFSWPSBVTTDIBVFOEFO
4UBEUFOUXJDLMVOHTQPMJUJL[#&Y
QBOTJPOTĀDIFO7FSLFISTĀDIFO
2VFMMF-BOE#SBOEFOCVSHFJHFOF&SHO[VOHFO
    *
WPSIBOEFOF *OOFOTUBEUTUSVLUVSFO VOE 4UBOEPSUF HFTUSLU
PEFSBCFSEVSDIEJF*OTUBMMJFSVOHOFVFS/VU[VOHFOFSHO[U
XFSEFOÕ'SFJSBVNTDIBGGFOÓTUFMMUEBHFHFOFJOF7BSJBOUF
EBS NJU EFS CJTIFSJHF CBVMJDIF /VU[VOHFO FJOFS 'MDIF
CFXVTTU BVGHFHFCFO VOE TUBUUEFTTFO 'SFJSBVNRVBMJUUFO
FOUXJDLFMUXFSEFO.JU;XJTDIFOOVU[VOHFOL®OOFO1IBTFO
[XJTDIFO[XFJÕSFHVMSFOÓ/VU[VOHFO´CFSCS´DLUXFSEFO
VOUFS 6NTUOEFO LBOO BVT FJOFS ;XJTDIFOOVU[VOH FJOF
EBVFSIBGUF-®TVOHFOUTUFIFOWHM##3#.7#4
&JOF"VTOBINF JN4QFLUSVNEFS3FWJUBMJTJFSVOHCJMEFUEJF
0QUJPO Õ-JFHFO MBTTFOÓ %JFTF XJSE WPS BMMFN EBOO [VS
)BOEMVOHTBMUFSOBUJWF XFOO FJOF PEFS NFISFSF EFS HF
OBOOUFO3BINFOCFEJOHVOHFOG´SFJOF3FWJUBMJTJFSVOHOJDIU
HFHFCFOTJOETJFIF,BQ%BTÕ-JFHFOMBTTFOÓJTUBVT
LPNNVOBMFS 4JDIU LFJOF [V GBWPSJTJFSFOEF 0QUJPO EB FT
LBVN.FISXFSUG´SEJF4UBEUFOUXJDLMVOHCSJOHUVOETJDITP
HBSBMT)FNNOJTG´SXFJUFSF&OUXJDLMVOHFOFSXFJTFOLBOO
"CHFTFIFOWPOEFSOPUXFOEJHFO&SG´MMVOHEFS3BINFOCF
EJOHVOHFO L®OOFO XFJUFSF LPOLSFUF 'BLUPSFO EJF 6NTFU
[VOHWPO3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFOCFIJOEFSO%JFTFTJOE
IVÿHNJUEFSKFXFJMJHFO'MDIFPEFSEFN(FCVEFHFLPQ
QFMU[VN#FJTQJFM
Ø VOHFLMSUF &JHFOUVNTWFSIMUOJTTF C[X GFIMFOEF 7FS
LBVGTCFSFJUTDIBGU
Ø 1SFJTEJWFSHFO[FO[XJTDIFO&JHFOU´NFSVOE,BVÿOUFS
essenten,
Ø IPIFS 4BOJFSVOHTCFEBSG WPO 'MDIFO "MUMBTUFOTBOJF
SVOH
Ø CBVSFDIUMJDIF 'FTUTFU[VOHFO EJF EFS/VU[VOH FOUHF
HFOTUFIFOVOE
Ø %FOLNBMTDIVU[CFTUJNNVOHFO
3.3 Instrumente zur Revitalisierungsförderung
 
)BVQUBLUFVS VOE &OUTDIFJEVOHTUSHFS CFJ EFS *OJUJJFSVOH
VOE 1MBOVOH WPO JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJTJFSVOHTQSP[FT
TFO TJOE EJF ,PNNVOFO *OTCFTPOEFSF CFJ LMFJOUFJMJHFO
3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO LBOO QSJWBUFO VOE [JWJMHFTFMM
TDIBGUMJDIFO "LUFVSFO KFEPDI EVSDIBVT FJOF CFEFVUFOEF
3PMMF[VLPNNFOTJFIF,BQJUFM
"OHFTJDIUT EFT TUBSL FJOHFTDISOLUFO ÿOBO[JFMMFO )BOE
MVOHTTQJFMSBVNT JO [BIMSFJDIFO ,PNNVOFO TJOE %JSFLUJO
WFTUJUJPOFO JO SFWJUBMJTJFSFOEF .BOBINFO IVÿH BVTHF
TDIMPTTFO4UBUUEFTTFOTUFIUEJF'SBHFJN7PSEFSHSVOENJU
XFMDIFO *OTUSVNFOUFO 3FWJUBMJTJFSVOH HFG®SEFSU VOE FOU
TQSFDIFOEF1SP[FTTFBOHFTUPFOXFSEFOL®OOFO*OEJFTFS
)JOTJDIUXFSEFOEJF,PNNVOFONBHFCMJDIWPO&6#VOE
VOE-OEFSOVOUFSTU´U[UEJFNJUÿOBO[JFMMFO'®SEFSVOHFO
3FWJUBMJTJFSVOHTQSPKFLUF´CFSIBVQUFSTUFSN®HMJDIFO
"CCJMEVOHCFSTJDIU[VEFO'JOBO[JFSVOHTIJMGFOEFT#VOEFTG³SEJF4UBEUFOUXJDLMVOH2VFMMF##43
*    
3.3.1. Förderungen durch den Bund und die EU
%JF WJFMHFTUBMUJHFO 1SPCMFNMBHFO EFVUTDIFS *OOFOTUEUF
TJOE (FHFOTUBOE [BIMSFJDIFS 6OUFSTVDIVOHFO VOE 'PS
TDIVOHTQSPKFLUF4PIBUTJDICFJTQJFMTXFJTFEBT#VOEFTBNU
G´S #BVXFTFO VOE 3BVNPSEOVOH ##3 OFCFO EFS 4UVEJF
Õ3FVSCBOJTJFSVOH EFS *OOFOTUEUFÓ TJFIF ,BQJUFM  JO
WFSTDIJFEFOFO'PSTDIVOHTGFMEFSONJU JOOFSTUEUJTDIFS&OU
XJDLMVOH BVTFJOBOEFSHFTFU[U Õ;FOUSFOÓÕ4UBEUVNCBV
8FTUÓÕ4UEUFEFS;VLVOGUÓ%JF%VSDIG´ISVOHWPO1SPKFL
UFO XJF Õ-FCFOTXFSUF *OOFOTUEUFÓ -BVG[FJU 
VOEÕ(JCUFTFJOFOFVF"UUSBLUJWJUUEFS4UEUF ÓTFJU
TPXJFEFS&OUXVSGEFTÕ8FJCVDIT*OOFOTUBEUÓWHM#.7#4
WFSEFVUMJDIUEBTTEJF4JUVBUJPO JOEFO *OOFOTUEUFO
BVG#VOEFTFCFOFBMTFJOHFXJDIUJHFT)BOEMVOHTGFMEBOFS
kannt ist. 
%FN)BOEMVOHTCFEBSGWFSTVDIUEFS#VOE[VN5FJMHFNFJO
TBNNJUEFS&6PEFSEFO#VOEFTMOEFSONJUWFSTDIJFEFOFO
'®SEFSQSPHSBNNFO [V FOUTQSFDIFO %JFTFT HFTDIJFIU WPS
BMMFNJN3BINFOEFS4UEUFCBVG®SEFSVOHEJFEB[VEJFOU
Ø EJF OFHBUJWFO 'PMHFO TJDI WFSOEFSOEFS EFNPHSBÿ
TDIFSVOE®LPOPNJTDIFS4USVLUVSFOBVG[VGBOHFO
Ø CFUSPGGFOFO4UEUFOOFVF1FSTQFLUJWFO[VFS®GGOFOTP
wie
Ø *OOFOTUEUFFJOTDIMJFMJDIEFSIJTUPSJTDIFO4UBEULFSOF
[VFSIBMUFOVOE[VSFWJUBMJTJFSFO
Õ/FCFOEFOÕLMBTTJTDIFOÓ4BOJFSVOHTVOE&OUXJDLMVOHT
NBOBINFO WFSG´HU EJF 4UEUFCBVG®SEFSVOH IFVUF ´CFS
1SPHSBNNFEJFBVGEFOEFNPHSBQIJTDIFOVOETUSVLUVSFM
MFO8BOEFM FJOHFIFO 4UBEUVNCBV TJDI EFO TQF[JÿTDIFO
)BOEMVOHTBOGPSEFSVOHFOCFOBDIUFJMJHUFS2VBSUJFSFXJENFO
4P[JBMF4UBEUEFO&SIBMUIJTUPSJTDIFS#BVTVCTUBO[VOUFS
TU´U[FO 4UEUFCBVMJDIFS %FOLNBMTDIVU[ VOE JOOFSTUEUJ
TDIF ;FOUSFO TUSLFO "LUJWF 4UBEU VOE0SUTUFJM[FOUSFOÓ
(®EEFDLF4UFMMNBOO8BHFOFS"VTHFIFOEWPO
EFO1SPCMFNMBHFOPTUEFVUTDIFS4UEUFOBDIIBUTJDI
EJFTF BVTEJGGFSFO[JFSUF 1SPHSBNNTUSVLUVS FOUXJDLFMU EJF
[VMFU[UJN+BISVNÕ,MFJOFSF4UEUFVOE(FNFJOEFOÓ
VOE FJOFN *OWFTUJUJPOTQBLU [VS FOFSHFUJTDIFO &SOFVFSVOH
EFS TP[JBMFO *OGSBTUSVLUVS JO ,PNNVOFO   FSHO[U
XVSEF
8ISFOEEJF4P[JBMF4UBEUTFJUBVGHSVOEFSIFCMJDIFS
,´S[VOHFJOHFTDISOLUNJUEFS"VTSJDIUVOHBVGCFOBDIUFJ
MJHUF 4UBEUUFJMF FJO FIFSNJUUFM VOE HSPTUBEUTQF[JÿTDIFT
1SPHSBNN JTU LBOO JOTCFTPOEFSF EBT 1SPHSBNN Õ"LUJWF
4UBEUVOE0SUTUFJM[FOUSFOÓTPXPIMJO4UEUFONJUHS®FSFN
&JO[VHTCFSFJDI JO 4UBEUUFJMFO NJU /BIWFSTPSHVOHT VOE
4VC[FOUSFO BMT BVDI JO LMFJOFO (FNFJOEFO BOHFXFOEFU
XFSEFO WHM (®EEFDLF4UFMMNBOO 8BHFOFS  
#.7#4C
%JF4UEUFCBVG®SEFSVOHLPO[FOUSJFSUTJDIJOLFJOFNEFSHF
OBOOUFO1SPHSBNNFBVTTDIMJFMJDIBVGEJFSVNMJDIF&CFOF
EFS*OOFOTUBEUPEFSJOIBMUMJDIBVGEBT5IFNB3FWJUBMJTJFSVOH
ÎKFEPDIFJHOFOTJDITNUMJDIF'®SEFSVOHFOG´S3FWJUBMJTJF
SVOHTBLUJWJUUFO VOE CJFUFO IJFSG´S "OLO´QGVOHTN®HMJDI
keiten. 
;VEFN L®OOFO .JUUFM EFS &VSPQJTDIFO 6OJPO XJF CFJ
TQJFMTXFJTF BVT EFN &VSPQJTDIFO 'POET G´S 3FHJPOBMF
&OUXJDLMVOH&'3&[VS,PNQMFNFOUSÿOBO[JFSVOHWPO3F
WJUBMJTJFSVOHTNBOBINFOEFS*OOFOTUEUFHFOVU[UXFSEFO
"VDIXFJUFSF*OJUJBUJWFO1SPHSBNNFVOE"LUJWJUUFOEFS&6
USBHFO [VS 4UBCJMJTJFSVOH EFS *OOFOTUEUF CFJ 4P XFSEFO
CFJTQJFMTXFJTF.BOBINFO[VS8JFEFSCFMFCVOHTUEUJTDIFS
1SPCMFNRVBSUJFSFÎBVDIJOEFO*OOFOTUEUFOÎNJU)JMGFEFS
(FNFJOTDIBGUTJOJUJBUJWF 63#"/ TFJU  VOUFSTU´U[U %BT
1SPHSBNN63#"$5/FU[XFSLG´S8JTTFOTVOE&SGBISVOHT
BVTUBVTDI BVG EFN (FCJFU EFS JOUFHSJFSUFO 4UBEUFOUXJDL
MVOH[XJTDIFO4UEUFONJUPEFSNFIS&JOXPIOFSO
VOUFSTU´U[U EFO *OGPSNBUJPOTBVTUBVTDI [XJTDIFO FVSPQJ
TDIFO4UEUFOVOELBOOEBNJUFCFOGBMMT[VS3FWJUBMJTJFSVOH
WPO*OOFOTUEUFOCFJUSBHFOWHMVB4JOOJOH
3.3.2. Landesförderungen  
"VDI BVG -BOEFTFCFOF CFTDIGUJHFO TJDI [BIMSFJDIF 'PS
TDIVOHTQSPKFLUFVOE*OJUJBUJWFONJUEFS*OOFOTUBEUFOUXJDL
MVOHVOE3FWJUBMJTJFSVOH"CCJMEVOH[FJHUEJF#BOECSFJUF
EFS *OJUJBUJWFO G´S *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOHWPO-OEFSTFJUF
&YFNQMBSJTDIXJSE JN 'PMHFOEFO BO ESFJ -OEFSJOJUJBUJWFO
BVGHF[FJHUXFMDIF *OIBMUFIJOUFSEFO1SPHSBNNFOTUFIFO
können. 
 
%JF'®SEFSVOHEFSMPLBMFOLPOPNJFWFSGPMHUCFJTQJFMTXFJ
TFTFJUEBT.PEFMMG®SEFSQSPHSBNNÕ#FMFCVOHEFS*O
OFOTUEUF Î 2VBSUJFSTJOJUJBUJWF /JFEFSTBDITFO 2J/Ó EFT
/JFEFSTDITJTDIFO .JOJTUFSJVNT G´S 4P[JBMFT 'SBVFO 'B
NJMJFVOE(FTVOEIFJU%JF;JFMHSVQQFJTUXFJUHFGBTTUWPO
EFS LMFJOFO MOEMJDIFO (FNFJOEF CJT IJO [VS (SPTUBEU
(FG®SEFSU XFSEFO .PEFMMQSPKFLUF EJF BOHFMFIOU BO EBT
,PO[FQUEFS#VTJOFTT*NQSPWFNFOU%JTUSJDUTEBSBVGBVTHF
SJDIUFU TJOE EBT &OHBHFNFOU QSJWBUFS *NNPCJMJFOCFTJU[FS
VOE(FXFSCFUSFJCFOEFS G´S #FMBOHFEFS 4UBEUFOUXJDLMVOH
JOOFSIBMCBCHFHSFO[UFS JOOFSTUEUJTDIFS(FCJFUF[VVOUFS
TU´U[FO'®SEFSGIJHTJOE#FTUBOETBVGOBINFOTPXJF0SHB
OJTBUJPOTVOE,PO[FQUFOUXJDLMVOHFOG´SEBT2VBSUJFSXJF
BVDIJOWFTUJWF.BOBINFO%FS[FJUXFSEFO1SPKFLUFNJU
NBYJNBM  EFT (FTBNUWPMVNFOT HFG®SEFSU WHM 2J/

%BT5IFNB4UBEUFOUXJDLMVOHVOE#BVLVMUVSXJSEJO)FTTFO
TFJUNJUEFN4UEUFCBVG®SEFSQSPHSBNNÕ"LUJWF,FSO
CFSFJDIFÓ GPSDJFSU EFS MBOEFTFJHFOFO "VTHFTUBMUVOH EFT
#VOE-OEFS1SPHSBNNT"LUJWF4UBEUVOE0SUTUFJM[FOUSFO
;JFMEFT1SPHSBNNTJTUEJF4USLVOHWPO*OOFOTUEUFOVOE
4UBEUUFJM[FOUSFO EI ÕEJF 6OWFSXFDITFMCBSLFJU VOE EBT
VSCBOF-FCFOJOEFO;FOUSFOVOE,FSOCFSFJDIFONJUTFJOFS
7JFMGBMUBVT&JO[FMIBOEFM%JFOTUMFJTUVOH)BOEXFSL,VMUVS
    *
(BTUSPOPNJF VOE8PIOFOÓ EVSDI ®GGFOUMJDIF VOE QSJWBUF
*OWFTUJUJPOFO [V TUSLFO ).87-  %JF '®SEFSNJUUFM
XFSEFOBOEFS[FJU[FIO'®SEFSTUBOEPSUFOG´S*OWFTUJUJPOFO
TPXJFG´SJOWFTUJUJPOTWPSCFSFJUFOEF.BOBINFO[VS4UBOE
PSUBVGXFSUVOHWPO[FOUSBMFO7FSTPSHVOHTCFSFJDIFOEJFWPO
'VOLUJPOTWFSMVTUFOCFESPIUTJOEWFSXFOEFU
%FN4DIXFSQVOLUÕ/FVFT8PIOFOJOEFS*OOFOTUBEUÓXJE
NFU TJDI EJF HMFJDIOBNJHF *OJUJBUJWF EFT .JOJTUFSJVNT G´S
"SCFJU #BV VOE -BOEFTFOUXJDLMVOH JO .FDLMFOCVSH7PS
QPNNFSO%BT1SPHSBNNXJMM#BVXJMMJHFG´SEJF8PIOFJHFO
UVNTCJMEVOH JO JOOFSTUEUJTDIFO 2VBSUJFSFO [V HFXJOOFO
.JUIJMGFEFS*OJUJBUJWFTPMMFOÕCFJTQJFMIBGUF-´DLFOCFCBVVO
HFOFOUXJDLFMUVOEVNHFTFU[UXFSEFOEJFBVGEJF#FE´SG
OJTTF EFS /VU[FS [VHFTDIOJUUFO TJOE VOE [VHMFJDI TUEUF
CBVMJDIVOEBSDIJUFLUPOJTDI´CFS[FVHFOÓ .JOJTUFSJVN G´S
"SCFJU#BVVOE-BOEFTFOUXJDLMVOH.7/FCFOEFO
JOWFTUJWFO .BOBINFO L®OOFO BVDI EJF 1MBOVOHTQIBTFO
HFG®SEFSUXFSEFO
%JF #FJTQJFMF BVT EFO ESFJ #VOEFTMOEFSO XJF BVDI EJF
'®SEFSQSPHSBNNF EFT #VOEFT CFSVIFO BVG FJOFN '®SEFS
WFSTUOEOJT XFMDIFT OFCFO LPOLSFUFO *OWFTUJUJPOFO BVDI
EJFQMBOFSJTDIFO1SP[FTTF #FTUBOETBVGOBINFO"OBMZTFO
.BDICBSLFJUTTUVEJFOFUDTPXJFLPNNVOJLBUJWFO&MFNFOUF
.PEFSBUJPOWPO(SVQQFOGGFOUMJDILFJUTBSCFJU*OGPSNBUJ
POVOE#FSBUVOHWPS0SUJOEFO,PNNVOFOBVGHSFJGU
3.3.3. Instrumente auf kommunaler Ebene 
(FNEFN-FJUTBU[EFSLPNNVOBMFO1MBOVOHTIPIFJUMJFHU
EJF7FSBOUXPSUVOHEFSTUEUJTDIFO&OUXJDLMVOHJOEFS)BOE
EFS4UEUFTFMCTU%BT*OTUSVNFOUFOTQFLUSVNXFMDIFTEFO
,PNNVOFOG´SEJF *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOHVOEEBNJUBVDI
G´SEJF3FWJUBMJTJFSVOH[VS7FSG´HVOHTUFIUTJFIF5BCFMMF
JTU BVG FJOFO VNGBTTFOEFO)BOEMVOHTCFEBSG BVTHFSJDIUFU
%JF EFNPHSBÿTDIFO 4DISVNQGVOHTQSP[FTTF VOE EFS XJSU
TDIBGUMJDIF 4USVLUVSXBOEFM IBCFO XFJUSFJDIFOEF "VTXJS
LVOHFOG´SEJF*OOFOTUEUFXJF,BQJUFMHF[FJHUIBU"VT
EJFTFO&OUXJDLMVOHFOL®OOFOTUEUFCBVMJDIFCBVMJDIFVOE
TP[JBMF.JTTTUOEFSFTVMUJFSFO%FO,PNNVOFOPCMJFHUFT
ÕQSWFOUJW PEFS N®HMJDITU GS´I[FJUJH EJF 1SP[FTTF JO FJOF
X´OTDIFOTXFSUF 3JDIUVOH [V MFOLFO BMT BC[VXBSUFO CJT
EJF%Fÿ[JUFWPMMFOETBVTHFQSHUTJOE'´STPMDIFJOFQSWFO
UJWF PEFS QSPQIZMBLUJTDIF 4UBEUFSOFVFSVOHTQPMJUJL TDIFJOU
EBT*OTUSVNFOUBSJVNEFTCFTPOEFSFO4UEUFCBVSFDIUTVOE
EFT#BVPSEOVOHTSFDIUTBMMFSEJOHTOVSOPDICFEJOHUHFFJH
OFUXFTIBMCTJDIEJF,PNNVOFO[VOFINFOEBVGEJF4VDIF
OBDIOFVFO7FSGBISFOTBOTU[FOCFHFCFOÓ #.7#4B

%JF SFHVMBUJWFO VOE TUSBUFHJTDIFO *OTUSVNFOUF TJOE EJF
LMBTTJTDIFO 7BSJBOUFO EFS LPNNVOBMFO &JOĀVTTOBINF BVG
EJF 4UBEUFOUXJDLMVOH (MFJDI[FJUJH CJMEFO TJF EJF )BOE
MVOHTHSVOEMBHFG´SBMMFXFJUFSFO*OTUSVNFOUFEBEJF#BV
8FJUFSF*OGPSNBUJPOFOBVDIVOUFSIUUQXXXCNWCTEF4IBSFE%PDT%&"SUJLFM48XFJTTCVDIJOOFOTUBEUMJOLMJTUFIUNM OO
.JUUFOESJOJTU-FCFO
4UBSLF;FOUSFOG´S
#BEFO8´SUUFNCFSH
/BDIIBMUJHF*OOFOFOU
XJDLMVOHWPO4UEUFO
VOE(FNFJOEFOJO
#BEFO8´SUUFNCFSH
#BZFSO
.JUUFOES*O#FSMJO
"LUJWF4UBEU[FOUSFO
Berlin 
*OOFOTUBEUGPSVN
#SBOEFOCVSH
Architektenwettbe
XFSCÕ.VU[VS-´DLF
Ó4BDITFO
"OIBMU
*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH
#SBOEFOCVSH
"LUJWF,FSOCFSFJDIF
in Hessen
*OJUJBUJWF*OOFOTUBEU
.FDLMFOCVSH7PSQPN
NFSO
2J/2VBSUJFSTJOJUJBUJWF
/JFEFSTBDITFO
8FSLTUBUU*OOFOTUBEU
3IFJOMBOE1GBM[
4BDITFO"OIBMU#FSMJO)FTTFO
/JFEFSTBDITFO/38
4BDITFO
5I´SJOHFO
Länderinitiativen für die Innenstädte
"CCJMEVOH-OEFSJOJUJBUJWFOG³SEJF*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH2VFMMFFJHFOF%BSTUFMMVOH
*    
MFJUQMBOVOHVOEEJF TUSBUFHJTDIF&OUXJDLMVOHTQMBOVOHBVG
4BU[VOHT VOE 1SPHSBNNFCFOF FJOF 8FJDIFOTUFMMVOHT
GVOLUJPO G´S EJF XFJUFSF 4UBEUFOUXJDLMVOH IBCFO ;VEFN
LBOO FJOF ,PNNVOF NJU EJFTFO *OTUSVNFOUFO ÕQSJWBUFT
)BOEFMOTUFVFSOVOESFHMFNFOUJFSFO EVSDI/PSNTFU[VOH
(FTUBMUVOHTWPSHBCFOFUDVOEJN&JO[FMGBMMBVDIFS[XJOHFO
EVSDI(FCPUF%JF'FTUTFU[VOHFOWPO4BOJFSVOHTHFCJFUFO
VOE.BOBINFQMOFOM®TFOEBCFJBMMFSEJOHTFCFOTPXFOJH
XJFEJF 'FTUTFU[VOHFOFJOFT#FCBVVOHTQMBOT *OWFTUJUJPOT
BOSFJ[FBVT8FOOTJF[VXFJUJOEJF(FTUBMUVOHTGSFJIFJUFJO
HSFJGFOTJOETJFFIFSHFFJHOFU*OWFTUJUJPOFO[VWFSIJOEFSOÓ
#.7#4B
%JF#FEFVUVOHWPO *OWFTUJUJPOTBOSFJ[FOVOEEFS"LRVJSJF
SVOHQSJWBUFO,BQJUBMTXJSEJO"OCFUSBDIUEFSWJFMFSPSUTTFIS
BOHFTQBOOUFO)BVTIBMUTMBHFEFVUMJDI/JDIUBMMF"VGHBCFO
EJFJN;VTBNNFOIBOHNJUJOOFSTUEUJTDIFS3FWJUBMJTJFSVOH
EFGBDUPBOTU´OEFOL®OOFOWPOEFO,PNNVOFOJOBVTSFJ
DIFOEFN.B FSG´MMUXFSEFO.BODIFSPSUT TUFMMFO CFSFJUT
LMFJOFSF CBVMJDIF .BOBINFO "OTDIVCÿOBO[JFSVOHFO JO
HFSJOHFS)®IFPEFS BVDIEJF &JHFOCFUFJMJHVOHBN '®SEFS
NJUUFMBCSVG FJOF VOUSBHCBSF #FMBTUVOH G´S FJOF 4UBEU EBS
"VTEJFTFN(SVOEÿOEFUEJF.BSLUUFJMOBINFBMT*OTUSVNFOU
G´SJOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJFSVOHJOEJFTFO4UEUFOOVSXF
OJH#FBDIUVOHFCFOTPXJF'JOBO[IJMGFOG´SCBVMJDIF&JO[FM
WPSIBCFOÕ"OEJFTFS4JUVBUJPOEBTTWJFMF,PNNVOFOFJOFO
HFSJOHFSFOÿOBO[JFMMFO)BOEMVOHTTQJFMSBVNIBCFOVOEUFO
EFO[JFMMEJF'®SEFSNJUUFMXFJUFS[VS´DLHFIFOXFSEFOXJSE
TJDIXPIMBCTFICBSOJDIUTOEFSO*OEFS,POTFRVFO[GFIMFO
[VNFJTUEJSFLUF"OSFJ[FEJFQSJWBUF*OWFTUJUJPOFOBVTM®TFO
L®OOUFO7PSEJFTFN)JOUFSHSVOES´DLFOQSJWBUF&JHFOU´NFS
VOEJIS*OWFTUJUJPOTWFSIBMUFOWFSTUSLUJOEFO#MJDLEFS,PN
NVOFOXFOOFTEBSVNHFIUOPUXFOEJHFEIJN*OUFSFTTF
EFS "MMHFNFJOIFJU TUFIFOEF 4UBEUFSOFVFSVOHTQSP[FTTF [V
JOJUJJFSFOVOE[VSFBMJTJFSFOÓ#.7#4BG%FNFOU
TQSFDIFOE HFXJOOFO QSJWBU LPÿOBO[JFSUF .BOBINFO
BVDI G´SEJFFSGPMHSFJDIF3FWJUBMJTJFSVOHWPO *OOFOTUEUFO
BO#FEFVUVOH
/JDIUTEFTUPUSPU[TPMMFSXIOUXFSEFOEBTTJOFJOJHFO,PN
NVOFO FGGFLUJWF 'JOBO[JFSVOHTVOUFSTU´U[VOHFO CFTUFIFO
XJF[#$JUZ'POETTQF[JFMMF*OWFTUJUJPOT[VTDI´TTFFUXBG´S
'BTTBEFOHFTUBMUVOHFOJOEFS*OOFOTUBEUPEFS'®SEFSVOHFO
[VN #BVFO JN #FTUBOE VN.PEFSOJTJFSVOHTJOJUJBUJWFO JO
JOOFSTUEUJTDIFO8PIORVBSUJFSFO[VNPCJMJTJFSFO
%JF'®SEFSN®HMJDILFJUFOEFS,PNNVOFOVOUFSTDIFJEFOTJDI
WPSBMMFNJOFJOFN1VOLUWPOEFO"OTU[FOEFS#VOEFTVOE
-BOEFTG®SEFSVOHFOTJFIF,BQJUFMVOE%JSFLUF
*OWFTUJUJPOFO JO CBVMJDIF 3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO TJOE
OVS EBOO N®HMJDI XFOO -BOEFT #VOEFT VOE &6.JUUFM
BCHFSVGFO VOE LPNNVOBMF &JHFOCFUFJMJHVOHFO HFMFJTUFU
XFSEFO L®OOFO %JF LPNNVOBMF '®SEFSVOH LPO[FOUSJFSU
TJDIEFTIBMCJOIBMUMJDIWFSTUSLUBVGOJDIUJOWFTUJWF7PSMFJT
tungen, wie
Ø H´OTUJHF7PSBVTTFU[VOHFOG´S3FWJUBMJTJFSVOH[VTDIBG
GFOTJFIF,BQJUFM
Ø CFTUFIFOEF"OTU[F [VS 3FWJUBMJTJFSVOH [V VOUFSTU´U
[FOVOE
Ø neue Revitalisierungsprozesse zu initiieren,
XPCFJBVDIG´SEJFTF"VGHBCFO'®SEFSNJUUFMIFSBOHF[PHFO
XFSEFOL®OOFO*OEBT;FOUSVNEFS"VGNFSLTBNLFJUS´DLFO
'®SEFSVOHFONJUEFSFO6OUFSTU´U[VOHFJO.FISXFSUG´SEJF
4UBEUFOUXJDLMVOHQSPEV[JFSUQSJWBUF"LUFVSFFJOHFCVOEFO
VOEQSJWBUFT,BQJUBMBLUJWJFSUXFSEFOL®OOFO
%FS&JOTBU[WPOLPNNVOBMFO.JUUFMOVOEHHG[VTU[MJDIFO
'®SEFSNJUUFMO JTUHFSFDIUGFSUJHU TPGFSOFJO®GGFOUMJDIFT *O
UFSFTTF BO EFO 3FWJUBMJTJFSVOHTNBOBINFO CFTUFIU FUXB
wenn
Ø ÕTUEUFCBVMJDIF.JTTTUOEFEVSDIVOUFSMBTTFOF*OWFT
UJUJPOFO JOEFO(FCVEFCFTUBOE CBVMJDILPOTUSVLUJW
FOFSHFUJTDIVOEJO®GGFOUMJDIF&STDIMJFVOHTVOE'SFJ
ĀDIFOBOMBHFOFOUTUBOEFOTJOE<Ù>
Ø EJF OBDIIBMUJHF &OUXJDLMVOH WPO [FOUSBMFO JOOFO
TUEUJTDIFO 4UBEU VOE 0SUTUFJMFO EVSDI -FFSTUBOE
7FSXBISMPTVOHTFSTDIFJOVOHFOVOEIPIF6NXFMUCFMBT
UVOHFOCFESPIUJTU<Ù>
Ø TP[JBMF .JTTTUOEF FOUTUBOEFO TJOE PEFS CFG´SDIUFU
XFSEFO<Ù>
Ø XFJUFSF 8PIO#BVĀDIFO JOOFSIBMC EFT HFCBV
UFO 4JFEMVOHTCFTUBOET HFXPOOFO XFSEFO L®OOFOÓ
#.7#4B
*OEJFTFN;VTBNNFOIBOHOJNNUEJF#FEFVUVOHLPNNVOJ
LBUJWFS*OTUSVNFOUF[VEBEFO4UEUFOEJF3PMMFEFS7FSNJUU
Tabelle 2: Instrumente der Stadtentwicklung
                      
Kategorie
                                                                              
Beispielhafte Instrumente
Regulative 
*OTUSVNFOUF
#BVSFDIUMJDIF*OTUSVNFOUFJN3BINFOEFS
#BVMFJUQMBOVOHEFT%FOLNBMTDIVU[FT
4USBUFHJTDIF
*OTUSVNFOUF
*OUFHSJFSUF4UBEUFOUXJDLMVOHTLPO[FQUF.BT
UFSQMOF[VS*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH
Marktteilnah
NFO
,BVGVOE&OUXJDLMVOHWPO(SVOETU´DLFOVOE
*NNPCJMJFO
'JOBO[IJMGFO .JUUFMBCSVGBVT-BOEFT#VOEFTVOE&6
1SPHSBNNFO
LPNNVOBMF.JUUFMCFSFJUTUFMMVOHVOE"OSFJ[
G®SEFSVOH
0SHBOJTBUJ
onsentwick
lung
"VTMBHFSVOHWPOLPNNVOBMFO"VGHBCFO[#
EVSDI1VCMJD1SJWBUF1BSUOFSTIJQT(S´OEVOH
WPO4UJGUVOHFO&UBCMJFSVOHWPO&JOSJDIUVOHFO
[VS'®SEFSVOHEFS*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH
[#7FSFJO[V$JUZNBOBHFNFOU
,PNNV
nikative                    
*OTUSVNFOUF
'PSNFOEFS*OGPSNBUJPO[#7PSUSBHTWFSBO
TUBMUVOH#FUFJMJHVOH[#;VLVOGUTXFSLTUBUU
,PPQFSBUJPO[##VTJOFTT*NQSPWFNFOU
%JTUSJDUTVOE#FSBUVOH[#'BDICFSBUVOH[V
FOFSHFUJTDIFS4BOJFSVOH
2VFMMFFJHFOF3FDIFSDIF
    *
MVOHWPO3FWJUBMJTJFSVOHTUIFNFOTPXJFEJF.PUJWBUJPO*O
GPSNBUJPO#FUFJMJHVOH,PPQFSBUJPOVOE#FSBUVOHWPOC[X
NJUQSJWBUFOVOE[JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIFO"LUFVSFO[VLPNNU
%JFIJFSBSDIJTDIF4UFVFSVOHTGVOLUJPOEFS,PNNVOFS´DLUJO
EFO)JOUFSHSVOEXISFOE*OJUJJFSVOHT.PEFSBUJPOTVOE
WPSBMMFN#FSBUVOHTGVOLUJPOFOHFHFO´CFSQSJWBUFO"LUFV
SFO JN 4JOOF FJOFS LPPQFSBUJWFO 4UFVFSVOH FJOFO #FEFV
UVOHT[VXBDITFSGBISFOWHM#.7#4B
/FVF 'PSNFO EFS ;VTBNNFOBSCFJU [XJTDIFO ®GGFOUMJDIFO
VOE QSJWBUFO 5SHFSO [# &JHFOU´NFSTUBOEPSUHFNFJO
TDIBGUFOWHMVB8JF[PSFLTPXJF.PUJWBUJPOTVOE
"LUJWJFSVOHTTUSBUFHJFOXFSEFOFSQSPCUVOEVNHFTFU[UVN
EBT&OHBHFNFOUVOEEBT*OWFTUJUJPOTJOUFSFTTFWPOQSJWBUFO
"LUFVSFOJOEFS*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOHHF[JFMUFSBMTCJTIFS
[VG®SEFSO
3.4 Beratungsbedarf für Innenstadt-                      
revitalisierung: Beispiel Städtebauförderung
*N3BINFOEFS4UEUFCBVG®SEFSVOHJTUEFS4UBEUVNCBVFJ
OFTEFS LMBTTJTDIFO *OTUSVNFOUF [VS '®SEFSVOH JOOFSTUE
UJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH WHM ,BQ  %PDI NJU XFMDIFO
LPOLSFUFO 4USBUFHJFO XJSE EJF *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH
HFG®SEFSU )JFSIBU´CFSEJF1SPHSBNNMBVG[FJUIJOXFHFJO
6NEFOLFO JO EFS "VTSJDIUVOH TUBUUHFGVOEFO EBT 5IFNB
#FSBUVOHIBUBO"VGNFSLTBNLFJUHFXPOOFO
*N+BISXVSEFEBT1SPHSBNN4UBEUVNCBV0TUBVGHF
MFHUXFMDIFTEBT;JFMWFSGPMHUÕEFOEVSDIXJSUTDIBGUMJDIFO
VOEEFNPHSBÿTDIFO8BOEFMWFSVSTBDIUFOTUEUFCBVMJDIFO
'VOLUJPOTWFSMVTUFOEFS4UEUFVNGBTTFOE[VCFHFHOFOVOE
EJF;VLVOGUTGIJHLFJUEFS4UEUFVOEEFT8PIOVOHTNBSL
UFTJOEFOOFVFO-OEFSOHF[JFMU[VTUSLFOÓ#.7#4##3
%BT1SPHSBNNCFJOIBMUFUEJFGPMHFOEFO4USBUFHJ
en:
Ø 4USLVOH EFS *OOFOTUEUF VOE EFS FSIBMUFOTXFSUFO
4UBEURVBSUJFSF EVSDI HF[JFMUF "VGXFSUVOHTNBOBI
NFONJU)JMGFJOUFHSJFSUFS4UBEUFOUXJDLMVOHTLPO[FQUF
sowie
Ø 4UBCJMJTJFSVOHTUEUJTDIFS8PIOVOHTNSLUFEVSDIEFO
"CSJTTEBVFSIBGUMFFSTUFIFOEFS8PIOVOHFOWHMFCE
)BMMFS-JFCNBOOG
*N +BIS  GPMHUF EJF "VĀBHF EFT 4UBEUVNCBVT 8FTU
BMT 1SPHSBNNFSHO[VOH G´S WPO EFS 4UBEUTDISVNQGVOH
CFUSPGGFOF 4UEUF JO EFO BMUFO #VOEFTMOEFSO WPS BMMFN
BMUJOEVTUSJFMMF4UEUF%FS.BOBINFOLBUBMPHXVSEFEFO
)BOEMVOHTFSGPSEFSOJTTFO JO 8FTUEFVUTDIMBOE BOHFQBTTU
WPSCFVHFOEF.BOBINFOHFHFO8PIOVOHTMFFSTUBOE"O
QBTTVOHWPO/FVCBVHFCJFUFOEFSFSCJTFS+BISF
BOWFSOEFSUF"OGPSEFSVOHFOTPXJF,POWFSTJPOWPO*OEVT
USJFHFCJFUFOWHM#.7#4D
%FS;XFJUF4UBUVTCFSJDIU[VN4UBEUVNCBV0TUBVTEFN+BIS
 SFT´NJFSU G´OG +BISF &SGBISVOH NJU EFN 1SPHSBNN
;VN 5IFNB EFS JOOFSTUEUJTDIFO8PIOCBVTBOJFSVOHXJSE
LPOTUBUJFSUEBTTOVSJOKFEFSWJFSUFOCJTG´OGUFO,PNNVOF
FJOF"OMBVGTUFMMFG´SQSJWBUF&JHFOU´NFSFJOHFSJDIUFUXVSEF
PCXPIMEFS"OUFJMEFSQSJWBUFO,MFJOFJHFOU´NFSBOEFOMFFS
TUFIFOEFO "MUCBVXPIOVOHFO CFJ [XFJ %SJUUFMO MJFHU WHM
#.7#4##3BGG*OEFS3FUSPTQFLUJWFEFTCJTIFS
&SSFJDIUFO XFSEFO 3´DLTDIM´TTF G´S EJF LPNNFOEF 1IBTF
EFTJOOFSTUEUJTDIFO4UBEUVNCBVTBCHFMFJUFU.BOBINFO
XFSEFOTJDIÕ[VOFINFOEBVGKFOF(FCJFUFWFSMBHFSOJOEF
OFOFJOFVNGBOHSFJDIF*OWFTUJUJPOTUUJHLFJUCJTMBOHBVTHF
CMJFCFO JTU VOE EJF EFNFOUTQSFDIFOE EVSDI VNGBOHSFJDIF
GVOLUJPOBMF VOE TUEUFCBVMJDIF %Fÿ[JUF HFLFOO[FJDIOFU
TJOE*OEJFTFO(FCJFUFOL®OOFO"VGXFSUVOHTFSGPMHFÎUFJM
XFJTFBVDIHFLPQQFMUNJU"CSJTTNBOBINFOÎOVSFSSFJDIU
XFSEFOXFOO EJF FJO[FMOFO "LUFVSF [V FJOFN HFNFJOTB
NFOLPPQFSBUJWFO7PSHFIFOCFXFHUXFSEFOL®OOFOVOETJF
HMFJDI[FJUJHEVSDI JOUFOTJWF#FSBUVOHT.PEFSBUJPOTVOE
"CTUJNNVOHTMFJTUVOHFOVOUFSTU´U[UXFSEFOÓ#.7#4##3

;VL´OGUJH XJSE FT JN 4UBEUVNCBV GPMHMJDI EBSVN HFIFO
ÕEFO*OGPSNBUJPOTVOE,FOOUOJTTUBOEEFSQSJWBUFO&JHFO
U´NFS´CFSEJF&OUXJDLMVOHT[JFMFVOE'®SEFSN®HMJDILFJUFO
JN 4UBEUVNCBV [V FSI®IFOÓ #.7#4 ##3   *O
EJFTFN ;VTBNNFOIBOH XJSE CFUPOU EBTT FOUTQSFDIFOEF
#FSBUVOHTVOE*OGPSNBUJPOTBOHFCPUFG´S8PIOVOHTFJHFO
U´NFSÕBOTUBUUBVGFJONBMJHF"LUJPOFOFIFSBVGLPOUJOVJFS
MJDIF"SCFJUTGPSNFOBVTHFSJDIUFUÓVOEBVGEJF#FE´SGOJTTF
EFSKFXFJMJHFO&JHFOU´NFSHSVQQFOBCHFTUJNNUTFJOTPMMUFO
FCE %JF &SHFCOJTTF EFS 6OUFSTVDIVOH Õ,PTUFOH´OTUJHF
VOE RVBMJUUTCFXVTTUF &OUXJDLMVOH WPO8PIOVOHTQSPKFL
UFO JN#FTUBOEÓEFT##43XFJTFO[VEFNBVGEJF8JDIUJH
LFJUEFSLPNNVOBMFO"LUJWJFSVOHT.PUJWJFSVOHTVOE#F
SBUVOHTTUSBUFHJFOJOTCFTPOEFSFG´SQSJWBUF,MFJOFJHFOU´NFS
IJOWHMVB-PSFO[)FOOJOH
*O BOEFSFO ,POUFYUFO EFS 4UEUFCBVG®SEFSVOH IBCFO TJDI
#FSBUVOHTBOTU[FTDIPOTFJU-OHFSFNCFXISU#FJTQJFMT
XFJTFTJOEC´SHFSOBIF#FSBUVOHTVOE#FUSFVVOHTBOHFCPUF
FJOJOUFHSBMFS#FTUBOEUFJMEFSTUBEUFOUXJDLMVOHTQPMJUJTDIFO
"VTSJDIUVOH EFS 4P[JBMFO 4UBEU %BT TP HFOBOOUF 2VBS
UJFSTNBOBHFNFOU EJFOU WPS 0SU BMT 4DIOJUUTUFMMF [XJTDIFO
2VBSUJFSTCFXPIOFSVOE7FSXBMUVOHVOECJFUFUBMT[FOUSBMF
"OMBVGTUFMMF #FSBUVOHTMFJTUVOHFO [VN#FJTQJFM [V TP[JBMFO
1SPCMFNF#JMEVOHT(FTVOEIFJUTVOEMPLBM®LPOPNJTDIFO
'SBHFOBO%FS#FSBUVOHTCFEBSG JTUFSGBISVOHTHFNVN
GBOHSFJDIVOEWFSMBOHUOBDITQF[JÿTDIFO#FSBUVOHTLPNQF
UFO[FOWHM#.7#4C
*N'PMHFOEFOXJSEEFN)BOEMVOHTCFEBSGJOTCFTPOEFSFG´S
#FSBUVOHTMFJTUVOHFO JO EFS 'PSNOBDIHFHBOHFO EBTT CF
TUFIFOEF #FSBUVOHTBOTU[F [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH
BVGHF[FJHU VOE IJOTJDIUMJDI JISFS ;JFMF ;JFMHSVQQFO 5IF
NFO5SHFSTDIBGUVOE'JOBO[JFSVOHTGPSNFOBOBMZTJFSUXFS
EFO *NBOTDIMJFFOEFO,BQJUFMXFSEFOEBSBVTRVBMJUBUJWF
"OGPSEFSVOHFOG´S#FSBUVOHTBOHFCPUFBCHFMFJUFU
*    
4. Beratung als Ansatz zur Innenstadt-
revitalisierung
#VOEFTXFJU FYJTUJFSFO WFSTDIJFEFOF #FSBUVOHTBOHFCPUF
EJF [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH CFJUSBHFO 4JF WFSGPMHFO
VOUFSTDIJFEMJDIF "OTU[F VOE 4USBUFHJFO VOE XFJTFO WFS
TDIJFEFOF 5SHFSTDIBGUFO VOE 'JOBO[JFSVOHTGPSNFO BVG
6N FJOFO BLUVFMMFO CFSCMJDL ´CFS EBT 4QFLUSVN BO #F
SBUVOHTBOHFCPUFO JN 5IFNFOGFME EFS JOOFSTUEUJTDIFO
3FWJUBMJTJFSVOH[VHFXJOOFOXVSEFJN3BINFOEFSWPSMJF
HFOEFO4UVEJFFJOFCSFJUF3FDIFSDIF[VCFTUFIFOEFO#FSB
UVOHTFJOSJDIUVOHFO VOE "OMBVGTUFMMFO EVSDIHFG´ISU %JFTF
XVSEFO OBDI RVBMJUBUJWFO (FTJDIUTQVOLUFO BOBMZTJFSU VOE
BVTHFXFSUFU%JFNFUIPEJTDIF(SVOEMBHFG´SEJF&SGBTTVOH
EFS#FSBUVOHTBOTU[FCJMEFUFO.BUFSJBM*OUFSOFUVOE-JUF
SBUVSSFDIFSDIFOTPXJF5FMFGPOJOUFSWJFXT
4.1 Beratungsangebote im Kurzporträt
*OTHFTBNUXVSEFOCVOEFTXFJU#FSBUVOHTBOHFCPUFJEFO
UJÿ[JFSUEJFUIFNBUJTDIJN#FSFJDIEFSJOOFSTUEUJTDIFO3F
WJUBMJTJFSVOHBOHFTJFEFMUTJOE%JF3FDIFSDIFFSIFCUIJFSCFJ
LFJOFO "OTQSVDI BVG 7PMMTUOEJHLFJU TPOEFSO EJFOU EB[V
FJOFOCFSCMJDL´CFSEJF#BOECSFJUFEFS#FSBUVOHTBOHFCPUF
[VTDIBGGFO
%JF.FISIFJUEFSJEFOUJÿ[JFSUFO#FSBUVOHTBOHFCPUFJTUBVG
5FJMBTQFLUFEFSJOOFSTUEUJTDIFO3FWJUBMJTJFSVOHBVTHFSJDI
UFUOVSJO&JO[FMGMMFOXJSENJUEFO"OHFCPUFOFJOVNGBT
TFOEFS3FWJUBMJTJFSVOHTHFEBOLFWFSGPMHU'PMHFOEF,SJUFSJFO
XBSFOG´SEJF"VTXBIMEFS1SBYJTCFJTQJFMFNBHFCMJDI
Ø ;JFMLPOHSVFO[ CFSFJOTUJNNVOHNJU EFO ´CFSHFPSE
OFUFO ;JFMFO JOOFSTUEUJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH VSCBOF
&OUXJDLMVOHG®SEFSO.VMUJGVOLUJPOBMJUU7JUBMJUUVOE
*EFOUJUUTUSLFO
Ø LPTUFOMPTFT #FSBUVOHTBOHFCPU OJDIU LPNNFS[JFMMF
"VTSJDIUVOH
Ø PGGFOFT #FSBUVOHTBOHFCPU [# OJDIU BVTTDIMJFMJDI
G´S.JUHMJFEFSFJOFT7FSCBOEFTPEFSFJOFS*OUFSFTTFOT
HSVQQF
Ø EBVFSIBGUFT#FSBUVOHTBOHFCPULFJOF[FJUMJDIF#FGSJT
UVOHEFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOH
%JF &SHFCOJTTF EFS2VFSTDIOJUUTBVTXFSUVOHEFS 1SBYJTCFJ
TQJFMF ĀJFFO JN 'PMHFOEFO JO EJF %BSTUFMMVOH EFT 4UBUVT
2VPEFS#FSBUVOHBMT*OTUSVNFOU[VS'®SEFSVOHJOOFSTUE
tischer Revitalisierung ein. 
4.2 Ziele und Zielgruppen von Beratung zur          
Innenstadtrevitalisierung
 
%BT#FJTQJFMEFT4UBEUVNCBVT TJFIF,BQ[FJHUEBTT
EJF #FSFJUTUFMMVOH WPO '®SEFSNJUUFMO BMMFJO OJDIU [XBOHT
MVÿH [JFMG´ISFOE JTU *OTCFTPOEFSF JO2VBSUJFSFONJU TUB
HOJFSFOEFS&OUXJDLMVOHVOEIPIFN3FWJUBMJTJFSVOHTCFEBSG
[FJHUTJDIEJF/PUXFOEJHLFJUEJF'®SEFSVOHJOFOUTQSFDIFO
EF#FSBUVOHTVOE *OGPSNBUJPOTBOHFCPUFFJO[VCFUUFOVN
EJF"LUFVSFWPS0SUFSGPMHSFJDIBOTQSFDIFOVOEFJOCJOEFO
zu können. 
4.2.1. Ziele
.JUEFS#FSFJUTUFMMVOHLPTUFOMPTFS*OGPSNBUJPOTVOE#FSB
UVOHTBOHFCPUFJN)BOEMVOHTGFMEEFSJOOFSTUEUJTDIFO3FWJ
UBMJTJFSVOHXFSEFOEJFHSVOEMFHFOEFO;JFMFWFSGPMHU
Ø WPSIBOEFOFT *OWFTUJUJPOTJOUFSFTTF QSJWBUFS "LUFVSF
EVSDIRVBMJUBUJWF#FSBUVOHVOE&OUTDIFJEVOHTIJMGF[V
TUSLFOVOEHF[JFMU JO EJF JOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJF
SVOHFJO[VCJOEFO
Ø OFVFT *OWFTUJUJPOTJOUFSFTTF EVSDI BLUJWJFSFOEF *OGPS
NBUJPOTBOHFCPUF[VHFOFSJFSFOTPXJF
Ø [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIFT&OHBHFNFOU JN)JOCMJDLBVG JO
OPWBUJWF/VU[VOHTJEFFOG´SMFFSTUFIFOEF(FCVEFVOE
'MDIFO[VG®SEFSO
%BTNJU EJFTFO ;JFMFO WFSCVOEFOF -FJTUVOHTTQFLUSVN WPO
"OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO LBOO Î KF OBDI JOIBMUMJDIFS
"VTSJDIUVOHVOELPOLSFUFS;JFMTFU[VOHEFS KFXFJMJHFO&JO
SJDIUVOH Î FJOFO PEFSNFISFSF EFS GPMHFOEFO 1VOLUF VN
GBTTFO
Ø *OGPSNBUJPO .BSLU´CFSCMJDL /VU[VOHT VOE )BOE
MVOHTPQUJPOFO'®SEFSN®HMJDILFJUFO
Ø #FSBUVOH KVSJTUJTDIF VOE ÿOBO[JFMMF "TQFLUF .BDI
CBSLFJUTFJOTDIU[VOHFO JO #F[VH BVG .BSLUDIBODFO
8JSUTDIBGUMJDILFJUVOE"VTXBIMWPO'®SEFSNJUUFMOTP
XJF&OUTDIFJEVOHTVOUFSTU´U[VOH
Ø 7FSNJUUMVOHWPO"OTQSFDIQBSUOFSO&YQFSUFOVOE1BSU
OFSOTPXJF7FSOFU[VOHEFS"LUFVSF
4.2.2. Zielgruppen 
6N #FSBUVOHT VOE *OGPSNBUJPOTBOHFCPUF N®HMJDITU FG
GFLUJW FJOTFU[FO [V L®OOFO IBU TJDI FJOF [JFMHSVQQFO
TQF[JÿTDIF "VTHFTUBMUVOH EFS "OHFCPUF BMT XJSLVOHTWPMM
FSXJFTFO ;JFMHSVQQFOPSJFOUJFSVOH NFJOU [VN FJOFO NJU
FJOFN"OHFCPU EFO TQF[JÿTDIFO *OUFSFTTFO WPO CFTUJNN
UFO1FSTPOFOHSVQQFO[VFOUTQSFDIFO TPXJF [VNBOEFSFO
EJF,PNNVOJLBUJPOTGPSNFO *OGPSNBUJPOTBVGCFSFJUVOHVOE
GGFOUMJDILFJUTBSCFJUBOVOUFSTDIJFEMJDIF1FSTPOFOHSVQQFO
anzupassen. 
/FCFOEFS,PNNVOFTJOE[BIMSFJDIFQSJWBUFVOE[JWJMHFTFMM
TDIBGUMJDIF "LUFVSF BO JOOFSTUEUJTDIFO &OUXJDLMVOHTQSP
[FTTFOCFUFJMJHU*OEJFTFS3PMMFCJMEFOEJFVOUFSTDIJFEMJDIFO
"LUFVSF[VHMFJDIBVDIQPUFOUJFMMF;JFMHSVQQFOG´S#FSBUVOH
TJFIF ,BQJUFM  8JF EJF OBDIGPMHFOEF 5BCFMMF [FJHU
TJOE NJU KFEFS "LUFVSTHSVQQF TQF[JÿTDIF *OUFSFTTFO WFS
LO´QGU%JF *OUFSFTTFOTMBHFOHFCFO"OIBMUTQVOLUF G´SEJF
    *
Tabelle 3: Zielgruppen der Revitalisierungsberatung und jeweilige Interessen 
                                                                                                                                                                                                                                    
a) Eigentümer
&JHFOU³NFSWPO(FXFSCFVOE-BEFOıDIFO
Ø WPSBMMFNJNWPN&JO[FMIBOEFMEPNJOJFSUFO*OOFOTUBEU[FOUSVN
Ø *OUFSFTTFOWPMMTUOEJHFVOELPOUJOVJFSMJDIF7FSNJFUVOHEFS-BEFOVOETPOTUJHFO'MDIFOJN2VBSUJFSTPXJFN®HMJDITUHFSJOHF-FFS
TUBOETRVPUFJOEFOFJHFOFO#FTUOEFO 
Vermieter von Wohnimmobilien
Ø WPSBMMFN4UBEUFSXFJUFSVOHTHFCJFUFOUFJMXFJTFBVDIJN*OOFOTUBEU[FOUSVN
Ø *OUFSFTTFOWPMMTUOEJHFVOELPOUJOVJFSMJDIF7FSNJFUVOHEFS8PIOVOHFOTPXJFN®HMJDITUHFSJOHF-FFSTUBOETRVPUFJOEFO
FJHFOFO#FTUOEFO[JFMHSVQQFOPSJFOUJFSUF"VTHFTUBMUVOHEFS8PIOSBVNBOHFCPUF"VGXFSUVOHWPO8PIOMBHFO
Selbstnutzer von Wohnimmobilien
Ø WPSBMMFNJOEFO4UBEUFSXFJUFSVOHTHFCJFUFOUFJMXFJTFBVDIJN*OOFOTUBEU[FOUSVN
Ø *OUFSFTTFOBUUSBLUJWFTTJDIFSFTSVIJHFT8PIOVNGFMEHVUF*OGSBTUSVLUVSÕ4UBEUEFSLVS[FO8FHFÓVOE[FOUSBMFT8PIOFO
"VGXFSUVOHEFS8PIOMBHF
                                                                                                                                                                                                                                          
b) Nutzer
(FXFSCFUSFJCFOEF&JO[FMIBOEFM%JFOTUMFJTUVOH)BOEXFSL 
Ø .JFUFSWPO(FXFSCF-BEFOC[X#´SPĀDIFOTFMUFOFSBVDI&JHFOU´NFS
Ø *OUFSFTTFO6NTBU[GVOLUJPOJFSFOEF*OGSBTUSVLUVS1BSLQMU[F1/7"OCJOEVOHFUD/IF[V;VMJFGFSFSO
1BSUOFSVOUFSOFNFO,VOEFOFUDCFJIPIFN,VOEFOWFSLFIS[FOUSBMF-BHFG®SEFSMJDIFT*NBHFEFT4UBOEPSUT
Mieter 
Ø QSJWBUF)BVTIBMUFEJFBLUVFMMPEFS[VL´OGUJHJOEFS*OOFOTUBEU[VS.JFUFXPIOFO
Ø *OUFSFTTFOBUUSBLUJWFTTJDIFSFTSVIJHFT8PIOVNGFMEHVUF*OGSBTUSVLUVSÕ4UBEUEFSLVS[FO8FHFÓVOE[FOUSBMFT8PIOFO
H´OTUJHF.JFUQSFJTF
Interessenten für Wohneigentum
Ø QSJWBUF)BVTIBMUFEJF[VL´OGUJHJOEFS*OOFOTUBEU8PIOFJHFOUVNCJMEFON®DIUFO
Ø *OUFSFTTFOBUUSBLUJWFTTJDIFSFTSVIJHFT8PIOVNGFMEHVUF*OGSBTUSVLUVSÕ4UBEUEFSLVS[FO8FHFÓVOE[FOUSBMFT8PIOFO
H´OTUJHF*NNPCJMJFOQSFJTF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
D&JO[FMBLUFVSFNJU4POEFSJOUFSFTTFO[#
7FSFJOF#³SHFSJOJUJBUJWFO
,³OTUMFSLVMUVSFMMF&JOSJDIUVOHFO
&JOSJDIUVOHFOEFSTP[JBMFO*OGSBTUSVLUVS,JOEFSHSUFO8PIOIFJNFFUD
#JMEVOHTVOE'PSTDIVOHTFJOSJDIUVOHFO4DIVMFO8FJUFSCJMEVOHTFJOSJDIUVOHFOFUD
"ENJOJTUSBUJWF­GGFOUMJDIF&JOSJDIUVOHFO4UBEUWFSXBMUVOH.JOJTUFSJFOFUD
2VFMMFFJHFOF3FDIFSDIF
*    
zielgruppenorientierte Ausgestaltung von Beratungsange
CPUFO%JFTFCFSTJDIU ´CFS EJF ;JFMHSVQQFO G´S #FSBUVOH
EJFOUBMT0SJFOUJFSVOHTSBINFOJOOFSIBMCEFS(SVQQFOL®O
OFOTJDIEJF*OUFSFTTFOXFJUFSBVTEJGGFSFO[JFSFO#FJTQJFMT
XFJTF JTUEBWPOBVT[VHFIFOEBTTTJDIEJF"OTQS´DIFWPO
)BVTIBMUFOBOFJOF8PIOVOHVOEBOJIS8PIOVNGFME[#KF
OBDI"MUFSTTUSVLUVSEFS)BVTIBMUTNJUHMJFEFSPEFSBCIOHJH
WPO EFS &JOLPNNFOTI®IF VOUFSTDIFJEFO WHM VB 1JMMPVE
G
%FS"CHMFJDIEFS"LUFVSFJOOFSTUEUJTDIFS&OUXJDLMVOHNJU
EFO;JFMHSVQQFOEFS#FSBUVOHBVTEFO1SBYJTCFJTQJFMFO[FJHU
EFVUMJDIF4DIXFSQVOLUTFU[VOHFO%JF)BVQU[JFMHSVQQFOG´S
#FSBUVOHTBOHFCPUFEJFTJDIJN5IFNFOGFMEEFSJOOFSTUEUJ
TDIFO3FWJUBMJTJFSVOHCFXFHFOTJOE
Ø )BVTFJHFOU´NFSNJUEFN4DIXFSQVOLUBVGQSJWBUFO
,MFJOBOCJFUFSOVOE4FMCTUOVU[FSOWPSBMMFNWPOVOTB
OJFSUFOMFFSTUFIFOEFO"MUCBVUFOVOE
Ø *OUFSFTTFOUFO BO 8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH JO *OOFO
TUBEUMBHF
%BT#FSBUVOHTBOHFCPU G´S)BVTIBMUFEJF JOOFSTUEUJTDIFT
8PIOFJHFOUVNCJMEFON®DIUFO[JFMUBVG[XFJVOUFSTDIJFE
MJDIF *OUFSFTTFOTSJDIUVOHFO BC [VN FJOFO BVG EFO JOEJWJ
EVFMMFO/FVCBVWPO&JOGBNJMJFOIVTFSO [VNBOEFSFOBVG
(FNFJOTDIBGUTQSPKFLUF"MUCBV4BOJFSVOHPEFS/FVCBVFJ
OFT.FISGBNJMJFOIBVTFTBVGFJOFNJOOFSTUEUJTDIFO(SVOE
TU´DL
8FJUFSIJOFYJTUJFSFOJOCFHSFO[UFS"O[BIM#FSBUVOHTFJOSJDI
UVOHFOG´S
Ø (SVOETU´DLTFJHFOU´NFS*OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT
'POET#BE%´SLIFJN*OGPSNBUJPOTC´SP(PUIBFS
*OOFOTUBEUJOJUJBUJWF
Ø *OUFSFTTFOUFO BO 8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH JO *OOFO
TUBEUMBHF IJFS NJU EFN 4DIXFSQVOLU EFS "MUCBV4B
OJFSVOH BMT JOEJWJEVFMMFT 7PSIBCFO *NNPCJMJFO-PUTF
4BM[XFEFM *OGPSNBUJPOTC´SP (PUIBFS *OOFOTUBEUJOJUJ
BUJWFVOE
Ø ;XJTDIFOOVU[FS )BVT)BMUFO F7 -FJQ[JH 4UBEU8PI
OFO$IFNOJU[ Î CFJEFNJU EFN 4DIXFSQVOLU EFS HF
XFSCMJDIFO PEFS L´OTUMFSJTDILSFBUJWFO KFEPDI OJDIU
XPIOCF[PHFOFO;XJTDIFOOVU[VOH
+FXFJMTOVSFJOF#FSBUVOHTTUFMMFCJFUFU#FSBUVOHBOG´S
Ø (FXFSCFUSFJCFOEF*OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT'POET
#BE%´SLIFJNVOE
Ø .JFUFSBMUCBVQMVTF7"BDIFO
%JFTFOCFJEFO/VU[FSHSVQQFO8PIOVOHTNJFUFSOC[XHF
XFSCMJDIF.JFUFSOXJSE FJO FIFS HFSJOHFT *OUFSFTTF [VHF
TDISJFCFOJNHSPFO.BFJOEJFWPOJIOFOBOHFNJFUFUFO
3VNMJDILFJUFO VOE 'MDIFO [V JOWFTUJFSFO EFNFOUTQSF
DIFOEJTUEBT#FSBUVOHTBOHFCPUHFSJOH
*OWFTUJUJPOFO JN 4JOOF FJOFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJTJF
SVOHXFSEFOJOEFS3FHFMWPO&JHFOU´NFSC[X)BVTIBMUFO
EJF8PIOFJHFOUVNCJMEFON®DIUFOHFUSBHFOWHM#.7#4
##3BG'´S,MFJOVOE&JO[FMFJHFOU´NFSTJOEVB
EJF 5IFNFO EFS #FTUBOETNPEFSOJTJFSVOH VOE EFS *OXFSU
TFU[VOHWPO *NNPCJMJFOWPO#FEFVUVOH7FSNJFUFS TUFIFO
WPSEFS)FSBVTGPSEFSVOHJIS8PIOSBVNBOHFCPUBOEJF"VT
XJSLVOHFOEFTEFNPHSBÿTDIFO8BOEFMTXFOJHFS'BNJMJFO
LMFJOFSF)BVTIBMUFWJFMF4JOHMFIBVTIBMUFEBSVOUFS[BIMSFJ
DIF BMMFJOTUFIFOEF 4FOJPSFO FUD VOE EFS [VOFINFOEFO
1MVSBMJTJFSVOH WPO 8PIO VOE -FCFOTTUJMFO BO[VQBTTFO
#FSBUVOHTBOHFCPUF L®OOFO EFS ;JFMHSVQQF [VL´OGUJHFS
&JHFOU´NFS VB [V FJOFN CFTTFSFO .BSLU´CFSCMJDL [VS
CFTTFSFO&JOTDIU[VOHEFS8JSUTDIBGUMJDILFJUWPO.BOBI
NFOJN(FCVEFCFTUBOEC[XFJOFT/FVCBVTVOE[VNFIS
3FDIUTTJDIFSIFJUWFSIFMGFO(FSBEFG´S,MFJOVOE&JO[FMFJ
HFOU´NFSTPXJFG´SQSJWBUF)BVTIBMUFG´SEJF#FTUBOEFOU
XJDLMVOH4BOJFSVOHVOE/FVCBVOJDIU[VN5BHFTHFTDIGU
HFI®SFO JTU #FSBUVOH HFCPUFO VOE OPUXFOEJH WHM FCE
G
&SXBSUVOHTHFNÿOEFOEJF&JO[FMBLUFVSFNJU4POEFSJOUF
SFTTFOLFJOFOFOOFOTXFSUF#FS´DLTJDIUJHVOH JN4QFLUSVN
EFS#FSBUVOHTBOHFCPUF
4.3 Beratungsthemen
%JF"VTSJDIUVOHBVG LPOLSFUF;JFMHSVQQFOHFIUNJU FJOFN
FOUTQSFDIFOEFO "OHFCPU BO #FSBUVOHTUIFNFO FJOIFS
(SVOETU[MJDIJTUGFTU[VTUFMMFOEBTTFTLFJOF&JOSJDIUVOHFO
NJU FJOFNVOJWFSTFMMFO#FSBUVOHTBOTQSVDIHJCU,FJOFEFS
SFDIFSDIJFSUFO#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFOEFDLUBVDIOVSBO
OIFSOE EBT HFTBNUF )BOEMVOHTGFME EFS JOOFSTUEUJTDIFO
3FWJUBMJTJFSVOHBC4UBUUEFTTFOXJSE KFXFJMTFJOF#FSBUVOH
[V BCHFHSFO[UFO VOE ´CFSTDIBVCBSFO 5FJMCFSFJDIFO BOHF
boten.
%JF´CFSXJFHFOEF.FISIFJUEFS#FSBUVOHTUIFNFOCFXFHU
TJDIJN3BINFOEFS)BOEMVOHTPQUJPOÕVNOVU[FOOFVOVU
[FOÓ;XFJEFS1SBYJTCFJTQJFMF)BVT)BMUFOF7-FJQ[JHVOE
4UBEU8PIOFO$IFNOJU[CJFUFO#FSBUVOH[VS)BOEMVOHTPQ
UJPO Õ;XJTDIFOOVU[FOÓ G´S8PIOVOHFO JN"MUCBVCFTUBOE
BO%JF)BOEMVOHTPQUJPOFOÕ-JFHFOMBTTFOÓVOEÕ'SFJSBVN
TDIBGGFOÓ XFSEFO WPO EFO VOUFSTVDIUFO 1SBYJTCFJTQJFMFO
OJDIUCFS´DLTJDIUJHU
%JF#FSBUVOHTUIFNFOMBTTFOTJDIJOTFDIT,BUFHPSJFOFJOUFJ
MFO"MTEPNJOBOUIBCFOTJDICFJEFS3FDIFSDIFWPO1SBYJT
CFJTQJFMFOEJFGPMHFOEFOESFJ5IFNFOFSXJFTFO
Ø JOEJWJEVFMMFS/FVCBV WPO&JO PEFS.FISGBNJMJFOIV
sern,
Ø JOEJWJEVFMMF4BOJFSVOHWPO#FTUBOETJNNPCJMJFOVOE
Ø HFNFJOTDIBGUMJDIF4BOJFSVOHWPO#FTUBOETHFCVEFO
8FJUFSF5IFNFOEJFKFEPDIWPOOVSXFOJHFO#FSBUVOHTFJO
SJDIUVOHFOBOHFCPUFOXFSEFOTJOE
Ø HFNFJOTDIBGUMJDIFS/FVCBVWPO.FISGBNJMJFOIVTFSO
Ø ;XJTDIFOOVU[VOHWPO#FTUBOETJNNPCJMJFOVOE
Ø JOOFSTUEUJTDIPSJFOUJFSUF8JSUTDIBGUTG®SEFSVOH
    *
"VGGBMMFOEBN5IFNFOTQFLUSVNJTU[VODITUEJF5BUTBDIF
EBTT TJDI FJO OJDIU VOFSIFCMJDIFS "OUFJM EFS #FSBUVOHTBO
HFCPUF BVG HFNFJOTDIBGUMJDIF 7PSIBCFO LPO[FOUSJFSU EI
JOEFS3FHFMBVGFJOF4BOJFSVOHFJOFTMFFSTUFIFOEFO8PIO
HFCVEFTJN(SVQQFOQSP[FTTVOUFSBOTDIMJFFOEFS"VGUFJ
MVOHEFSWPSIBOEFOFO8PIOĀDIFOBVGEJF&JO[FMQBSUFJFO
.FISFSF #FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO XJF [# 4UBEU8PIOFO
$IFNOJU[ PEFS EBT *OGPSNBUJPOTC´SP (PUIBFS *OOFOTUBE
UJOJUJBUJWFVNGBTTFO"OHFCPUFTPXPIM[VJOEJWJEVFMMFOBMT
BVDI[VHFNFJOTDIBGUMJDIFO7PSIBCFO
#FSBUVOHTBOHFCPUF[VNJOEJWJEVFMMFO/FVCBVWPO&JOPEFS
.FISGBNJMJFOIVTFSOSJDIUFOTJDIBOEJF;JFMHSVQQFEFS*O
UFSFTTFOUFO G´S8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH JO *OOFOTUBEUMBHF
QSJWBUF)BVTIBMUFEJF JO JOOFSTUEUJTDIFO2VBSUJFSFOCBV
FON®DIUFO&JOFXFJUFSF;JFMHSVQQFÎEJFKFEPDIOJDIUJN
.JUUFMQVOLUEFS#FSBUVOHTUFIUÎTJOE(SVOETU´DLTFJHFOU´
NFSEJFHFFJHOFUF(SVOETU´DLFG´SEFO8PIOVOHTOFVCBV
BOCJFUFO L®OOFO %FOO OFCFO EFS JOIBMUMJDIFO #FSBUVOH
[VN 5IFNB /FVCBV [VS 0CKFLUQMBOVOH [V 'JOBO[JFSVOH
VOE'®SEFSN®HMJDILFJUFOXJSEWPOEFO&JOSJDIUVOHFOJOEFS
3FHFMBVDIFJOF6OUFSTU´U[VOHCFJEFS4VDIFOBDI(SVOE
TU´DLFOBOHFCPUFO[#4FMCTUOVU[FS-FJQ[JHVOE*OGPSNBUJ
POTC´SP(PUIBFS*OOFOTUBEUJOJUJBUJWF
%FSHFNFJOTDIBGUMJDIF/FVCBVWPO.FISGBNJMJFOIVTFSOJTU
BMT#FSBUVOHTLBUFHPSJFIJOTJDIUMJDIEFS;JFMHSVQQFOIOMJDI
BVTHFSJDIUFU XJF EFS JOEJWJEVFMMF /FVCBV Î NJU EFN 6O
UFSTDIJFE EBTT IJFS )BVTIBMUF BOHFTQSPDIFO XFSEFO EJF
TJDIG´SHFNFJOTDIBGUMJDIF8PIOQSPKFLUFJOUFSFTTJFSFO&JO
XFJUFSFS 6OUFSTDIJFE EFS CFJ EFO CFJEFO 1SBYJTCFJTQJFMFO
"HFOUVSG´S#BVHFNFJOTDIBGUFOJO)BNCVSHVOEEFN#BV
GPSVN%SFTEFOF7GFTUHFTUFMMUXFSEFOLPOOUFJTUFJOF&S
XFJUFSVOHEFT-FJTUVOHTTQFLUSVNTVNEJF.PEFSBUJPOWPO
(SVQQFOQSP[FTTFO
%JF JOEJWJEVFMMF4BOJFSVOHWPO#FTUBOETJNNPCJMJFO SJDIUFU
TJDI BO )BVTFJHFOU´NFS Î TPXPIM BO 7FSNJFUFS BMT BVDI
BO 4FMCTUOVU[FS %FS #FHSJGG 4BOJFSVOH VNGBTTU IJFSCFJ
*OTUBOEIBMUVOHT VOE .PEFSOJTJFSVOHTNBOBINFO WPO
&JOVOE.FISGBNJMJFOIVTFSO*OEFS3FHFMXJSEEBT#FSB
UVOHTBOHFCPUNJUEFN"OTQSVDIEFSFOFSHJFFGÿ[JFOUFO4B
OJFSVOHWFSLO´QGU[#,MJNB5JTDI%VJTCVSHF7VOEBMUCBV
QMVT F7 "BDIFO #JT BVG EBT 4BOJFSVOHTC´SP 0SUTLFSO
TBOJFSVOH8®MGFSTIFJN VOE 4®EFM VOE EJF 4FSWJDFBHFOUVS
"MUCBVTBOJFSVOH JO %´TTFMEPSG XFMDIF FJOF VNGBTTFOEF
#FSBUVOHWPOEFS1MBOVOHCJT[VS3FBMJTJFSVOHCJFUFOLPO
[FOUSJFSUTJDIEJF.FISIFJUEFS#FSBUVOHTBOHFCPUFJOEJFTFS
,BUFHPSJFBVGEJFTPHFOBOOUF&STUPEFS*OJUJBMCFSBUVOH#FJ
TQF[JÿTDIFO'SBHFTUFMMVOHFOVOEG´SEJFLPOLSFUF1MBOVOH
XFSEFOEJF3BUTVDIFOEFOBO&YQFSUFOXFJUFSWFSNJUUFMU
%JF ,BUFHPSJF EFS HFNFJOTDIBGUMJDIFO 4BOJFSVOH WPO #F
TUBOETJNNPCJMJFO JTU [VNFJTU NJU EFN ;JFM WFSLO´QGU
8PIOFJHFOUVN JO 'PSN FJOFS OBDI FJHFOFO 7PSTUFMMVOHFO
TBOJFSUFO 8PIOVOH JO FJOFN .FISGBNJMJFOIBVT [V CJM
EFO;JFMHSVQQFEFS#FSBUVOHTJOEEBSVN*OUFSFTTFOUFOBO
8PIOFJHFOUVN EJF HFNFJOTDIBGUMJDIF 8PIOQSPKFLUF BO
TUSFCFO%FT8FJUFSFOXFSEFOWFSLBVGTCFSFJUF&JHFOU´NFS
WPOJOOFSTUEUJTDIFO.FISGBNJMJFOIVTFSOHFTVDIUEJFBVT
ÿOBO[JFMMFOPEFSBOEFSFO(S´OEFOBLUVFMMOJDIUJOEFS-BHF
TJOE FJO (FCVEF JOTUBOE[VTFU[FO /FCFO VOHFOVU[UFO
WPN7FSGBMMCFESPIUFO8PIOHFCVEFOTJOEG´SFJOF4BOJF
SVOH [# BVDI LMFJOFSFHS´OEFS[FJUMJDIF *OEVTUSJFHFCVEF
EFOLCBS-PGUXPIOVOHFO%BT"OHFCPUEFS#FSBUVOHTFJO
SJDIUVOHFO ÎXJF 4FMCTUOVU[FS -FJQ[JH %FTTBV VOE "MUFO
CVSHPEFS*NNPCJMJFO-PUTF4BM[XFEFMÎJTUTFISVNGBTTFOE
VOE SFJDIUWPOEFS.PEFSBUJPOEFS(SVQQFOQSP[FTTF´CFS
'JOBO[JFSVOHTCFSBUVOHCJTIJO [VS6OUFSTU´U[VOHEFSLPO
LSFUFO0CKFLUQMBOVOH
%JF #FSBUVOH [V .®HMJDILFJUFO EFS ;XJTDIFOOVU[VOH WPO
#FTUBOETJNNPCJMJFO XJF TJF WPO )BVT)BMUFO F7 -FJQ[JH
VOE 4UBEU8PIOFO$IFNOJU[ BOHFCPUFO XJSE TQSJDIU FJOF
XFJUHFGBTTUF;JFMHSVQQFBO&JO[FMQFSTPOFOXJFBVDI(SVQ
QFO 7FSFJOF *OJUJBUJWFO ,´OTUMFSHSVQQFO VTX L®OOFO
BMT ;XJTDIFOOVU[FS BVGUSFUFO ;VEFN XFSEFO XJFEFSVN
)BVTFJHFOU´NFS HFTVDIU EJF MFFSTUFIFOEFO *NNPCJMJFO
WPSBMMFN8PIOHFCVEFG´SFJOFCFHSFO[UF;FJUG´SOFVF
UFJMXFJTF VOLPOWFOUJPOFMMF/VU[VOHFO CFSFJUTUFMMFO #FJEF
1SBYJTCFJTQJFMFWFSGPMHFOEFO"OTBU[EBTTTJDIBVTFSGPMH
SFJDIFO;XJTDIFOOVU[VOHFOIFSBVTMBOHGSJTUJHF/VU[VOHFO
G´SEBTKFXFJMJHF0CKFLUFOUXJDLFMOL®OOFO%BT#FSBUVOHT
BOHFCPUVNGBTTUEFNFOUTQSFDIFOEFJOF3BVNWFSNJUUMVOH
#FSBUVOH[VN®HMJDIFO/VU[VOHFOTPXJFFJOFLPOUJOVJFSMJ
DIF#FHMFJUVOHEFS6NTFU[VOHTQIBTF
%JF '®SEFSVOH EFS MPLBMFO 8JSUTDIBGU XJSE WPO EFS #FSB
UVOHTFJOSJDIUVOH *OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT'POET JO #BE
%´SLIFJNCFUSJFCFOCFSHFPSEOFUF;JFMTFU[VOHJTUEJF'®S
EFSVOH EFS JOOFSTUEUJTDIFO &OUXJDLMVOH ;JFMHSVQQF EFS
#FSBUVOHTJOETPXPIM(SVOETU´DLTFJHFOU´NFSBMTBVDIHF
XFSCMJDIF/VU[FS(BTUSPOPNFO&JO[FMIOEMFSVOE%JFOTU
MFJTUFS%BT#FSBUVOHTBOHFCPUWFSLO´QGUCBVMJDIF5IFNFO
#FTUBOETFOUXJDLMVOHNJUOVU[VOHTCF[PHFOFO'SBHFO6O
UFSOFINFOTVOE(FTDIGUTJEFFO
%JF CFSTJDIU EFS WFSTDIJFEFOFO ,BUFHPSJFO EFS #FSBUVOH
[FJHU EBTT #FSBUVOHTBOHFCPUF KF OBDI JISFS JOIBMUMJDIFO
"VTSJDIUVOHNFJTUNJU [VTU[MJDIFO -FJTUVOHFOXJF.PEF
SBUJPOPEFS#FHMFJUVOHCFJ EFS3FBMJTJFSVOH WPO7PSIBCFO
WFSLO´QGUTJOE/VSJOXFOJHFO'MMFOJTUEJF#FSBUVOHBVG
FJOFFSTUF*OGPSNBUJPONJUCFEBSGTXFJTFS8FJUFSWFSNJUUMVOH
CFHSFO[U%FS6NGBOHEFS-FJTUVOHFOFJOFS"OMBVGVOE#F
SBUVOHTTUFMMFJTUWPOEFS,PNQMFYJUUVOEEFS;JFMHSVQQFEFT
#FSBUVOHTUIFNBT BCIOHJH TP WFSMBOHFO CFJTQJFMTXFJTF
HFNFJOTDIBGUMJDIF1SPKFLUFFJOFJOUFOTJWFSF#FSBUVOHGBDI
MJDIF#FHMFJUVOHWPO"CTUJNNVOHTQSP[FTTFOBMT *OEJWJEV
alvorhaben.
%FS JOIBMUMJDIF'PLVTEFS#FSBUVOH MJFHUWPSBMMFNBVGEFS
&OUXJDLMVOH WPO #FTUBOETJNNPCJMJFO WPS BMMFN8PIOHF
*    
Tabelle 4: Beratungsangebote im Handlungsfeld Innenstadtrevitalisierung in Deutschland
Agentur für Baugemeinschaften, Hamburg Kampagne „Clever saniert“, Saarland
%JF "HFOUVS G´S #BVHFNFJOTDIBGUFO JTU FJO #FSBUVOHTBOHFCPU EFS
#FI®SEFG´S4UBEUFOUXJDLMVOHVOE6NXFMUEFS4UBEU)BNCVSH[VN
5IFNBHFNFJOTDIBGUMJDIFT#BVFO#FSBUVOHT[JFMHSVQQFTJOE#BVXJM
MJHFC[X8PIOVOHTTVDIFOEFEJFFJOVNGBTTFOEFT"OHFCPUBCSVGFO
L®OOFOWPOEFS6OUFSTU´U[VOHCFJEFS*EFFOFOUXJDLMVOH´CFS#FSB
UVOH [VS 'JOBO[JFSVOHCJT IJO [VS(SVQQFO VOE(SVOETU´DLTTVDIF
TPXJF7FSNJUUMVOHBO"SDIJUFLUFO#BVCFUSFVFS
*N3BINFOEFS,BNQBHOFEFS"3(&4PMBS4BBSMBOEF7EFS)BOE
XFSLTLBNNFS 4BBSMBOE VOE EFT TBBSMOEJTDIFO 6NXFMUNJOJTUFSJ
VNTXFSEFOTDIXFSQVOLUNJH)BVTFJHFOU´NFSVOE#BVIFSSFO[VS
FOFSHJFFGÿ[JFOUF.PEFSOJTJFSVOH*OTUBOEIBMUVOHVOE4BOJFSVOHWPO
#FTUBOETHFCVEFOCFSBUFO/FCFOFJOFS*OJUJBMCFSBUVOHÿOEFUOBDI
#FEBSG BVDI FJOF8FJUFSWFSNJUUMVOH BO XFJUFSG´ISFOEF #FSBUVOHT
stellen statt.
AltbauPlus e.V., Aachen KlimaTisch Duisburg e.V.
%JF*OJUJBUJWF"MUCBV1MVTJTUFJOFJOHFUSBHFOFS7FSFJOEFSEVSDIWFS
TDIJFEFOF7FSCOEF VOE0SHBOJTBUJPOFO JOT -FCFO HFSVGFOXVSEF
8FJUFSF6OUFSTU´U[VOHFSIMUEFS7FSFJOEVSDIEJF4UBEU"BDIFOEFO
4UBEUXFSLFOVOEEFS7FSCSBVDIFS[FOUSBMF"MUCBV1MVTSJDIUFUTJDIBO
)BVTFJHFOU´NFSNJU*OUFSFTTFBOFOFSHJFFGÿ[JFOUFS"MUCBVTBOJFSVOH
*OFJOFS *OJUJBMCFSBUVOHXFSEFO.BOBINFOWPSTDIMHFVOE'®SEFS
N®HMJDILFJUFOBOHFCPUFOCFJ#FEBSGXJSEFJOF8FJUFSWFSNJUUMVOHBO
EJFKFXFJMJHFO4BDIWFSTUOEJHFOWFSBOMBTTU
*N7FSFJO,MJNB5JTDI%VJTCVSHTJOE´CFSXJFHFOE.JUHMJFEFSBVTEFO
#FSFJDIFO"SDIJUFLUVS  VOE *OHFOJFVSTXJTTFOTDIBGUFO WFSUSFUFO *N
7PSEFSHSVOEEFS#FSBUVOHTUFIFOEJF)BVTFJHFOU´NFSEJF[VS.P
EFSOJTJFSVOH VOE 4BOJFSVOH EFS "MUCBVTVCTUBO[ BOHFSFHU XFSEFO
TPMMFO )JFS[V ÿOEFO VOUFSTU´U[FOEF *OGPSNBUJPOT VOE #FSBUVOHT
BOHFCPUF EVSDI EFO ,MJNB5JTDI TPXJF LPOLSFUF )JMGFTUFMMVOHFO [V
'®SEFSN®HMJDILFJUFOTUBUU
Arbeitsgruppe Baulücken, Bremen Sanierungsbüro Ortskernsanierung Wölfersheim und Södel
%JF"SCFJUTHSVQQFEFS4UBEUWFSXBMUVOH#SFNFOSJDIUFUTJDIBO#BV
XJMMJHFÕ-BJFOXJF1SPÿTÓ*N7PSEFSHSVOETUFIFOTPXPIMEJF/VU
[VOHWPSIBOEFOFS#BVM´DLFOBMTBVDIEJF3FWJUBMJTJFSVOHJOOFSTUE
UJTDIFS2VBSUJFSF%JF.JUBSCFJUFSCJFUFOFJOFVNGBTTFOEF#FSBUVOH
[FJHFO .BOBINFOWPSTDIMHF BVG VOE HFCFO FJOFO CFSCMJDL [V
'®SEFSN®HMJDILFJUFO
%BT 4BOJFSVOHTC´SP XVSEF EVSDI EJF ,PNNVOF 8®MGFSTIFJN VOE
4®EFM JO ,PPQFSBUJPO NJU FJOFN QSJWBUFO *OHFOJFVSC´SP SFBMJTJFSU
4DIXFSQVOLUFEFS#FSBUVOH TJOEOFCFOEFS TUEUFCBVMJDIFO4BOJF
SVOHBVDIEJF.PEFSOJTJFSVOHVOE *OTUBOEIBMUVOH JN0SUTLFSOEFS
4UBEU%BT4BOJFSVOHTC´SP´CFSOJNNUEJF"VGHBCFEFO)BVTFJHFO
U´NFSC[X*OWFTUPSWPN&STULPOUBLU´CFSEFO'®SEFSBOUSBHCJTIJO
zur Realisierung zu begleiten.
Bauforum Dresden e.V. Selbstnutzer - Altenburg
*N7FSFJO#BVGPSVN%SFTEFOFOHBHJFSFOTJDIOFCFO"SDIJUFLUFOVOE
*OHFOJFVSFOBVDI&OFSHJFCFSBUFSVOE3FDIUTBOXMUF#BVXJMMJHFVOE
8PIOVOHTTVDIFOEF FSIBMUFO FJOF VOBCIOHJHF #FSBUVOH BOHFCP
UFOXJSEXFJUFSIJOBVDI,POUBLUWFSNJUUMVOHVOE/FU[XFSLLO´QGVOH
;JFMJTUFTEVSDI*OJUJJFSVOHVOE#FSBUVOHWPO#BVHFNFJOTDIBGUFOEJF
*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH[VG®SEFSO
4FMCTUOVU[FS"MUFOCVSHSJDIUFUTJDIBO8PIOVOHTTVDIFOEFXJFBVDI
BO &JHFOU´NFS MFFSTUFIFOEFS8PIOHFCVEF VOE(SVOETU´DLF %BT
3FGFSBU4UBEUQMBOVOHEFS4UBEU"MUFOCVSHTUFVFSUEJF.PEFSBUJPOT
VOE,PNNVOJLBUJPOTQSP[FTTF#FSBUFOVOEJOGPSNJFSUXJSEIJOTJDIU
MJDIEFSHFNFJOTDIBGUMJDIFO4BOJFSVOHWPO#FTUBOETHFCVEFOVOE
EFS/FVCFCBVVOHWPO#SBDIĀDIFOJOEFS*OOFOTUBEU
HausHalten e.V., Leipzig Selbstnutzer Leipzig, Selbstnutzer Kompe-tenzzentrum für 
Wohneigentum GmbH
%FS7FSFJO)BVT)BMUFOIBUFTTJDI[VS"VGHBCFHFNBDIU;XJTDIFO
OVU[VOHFO JN 4UBEUHFCJFU WPO -FJQ[JH WPSBO[VUSFJCFO )BVT)BMUFO
F7HJCU;XJTDIFOOVU[FSO)JMGFTUFMMVOHFOCFJEFS7FSNJUUMVOHHFFJH
OFUFS3VNMJDILFJUFOJOVOTBOJFSUFO8PIOHFCVEFOVOEVOUFSTU´U[U
EBCFJEJF3FWJUBMJTJFSVOHEFT"MUCBVCFTUBOEFT*N;VHFEFTTFOCFSU
EFS7FSFJOBVDIEJF4FJUFEFS&JHFOU´NFS
*O,PPQFSBUJPONJUFJOFNQSJWBUFO*OHFOJFVSC´SP´ CFSOJNNUEJF4UBEU
-FJQ[JHJN4FMCTUOVU[FS1SPHSBNNEJF.PEFSBUJPOVOE#FUSFVVOHWPO
#BVHSVQQFO;JFMJTUFOUXFEFSEJFHFNFJOTDIBGUMJDIF4BOJFSVOHWPO
"MUCBVUFOPEFSEJF#FCBVVOHWPO#BVM´DLFONJU.FISGBNJMJFOIV
TFSO%BT"OHFCPUSJDIUFUTJDIFJOFSTFJUTBO8PIOVOHTTVDIFOEFBMT
*OWFTUPSFOBOEFSFSTFJUT(SVOETU´DLTFJHFOU´NFS
Immobilien-Lotse – 100 Häuser suchen 100 Familien, Salzwedel Selbstnutzer Dessau
%FS *NNPCJMJFO-PUTF JTU FJOF *OJUJBUJWF EFS 4UBEU 4BM[XFEFM VOE
CFJOIBMUFU EJF 4BOJFSVOH WPO.FISGBNJMJFOIVTFSO JO EFS"MUTUBEU
'´S4BOJFSVOHTXJMMJHFVOE *OUFSFTTFOUFOBO8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH
FSGPMHUFJOF#FSBUVOH[VWFSG´HCBSFO*NNPCJMJFOOPUXFOEJHFO6N
CBVNBOBINFOVOEN®HMJDIFO%FOLNBMTDIVU[WPSHBCFO%FTXFJUF
SFO´CFSOJNNUEJF4UBEU'JOBO[JFSVOHTCFJIJMGFOFJOFWPSBOHFG´ISUF
'JOBO[JFSVOHTCFSBUVOHFSGPMHUEVSDIMPLBMF'JOBO[JOTUJUVUF
%BT 1SPKFLU EFS 4FMCTUOVU[FSXVSEFEVSDIEJF 4UBEUWFSXBMUVOH JOJ
UJJFSU%JF1SPKFLUMFJUVOHVOE0SHBOJTBUJPO MJFHU JOEFO)OEFOEFT
4FMCTUOVU[USFGGT CFJ EFS8PIO#VOE#FSBUVOH%FTTBV8JF CFSFJUT
CFJ EFO 4FMCTUOVU[FSO -FJQ[JH FSXIOU MJFHFO BVDI IJFS EJF 7FS
NJUUMVOH WPO #BVM´DLFO VOE EJF HFNFJOTDIBGUMJDIF 4BOJFSVOH WPO
"MUCBVUFOJN'PLVTEFS#FSBUVOHTBSCFJU%JF.PEFSBUJPOWPO(SVQ
QFOCJMEVOHTQSP[FTTFOJTUFCFOGBMMT#FTUBOEUFJMEFT"OHFCPUTBO3BU
TVDIFOEF
    *
Tabelle 4: Beratungsangebote im Handlungsfeld Innenstadtrevitalisierung in Deutschland
Informationsbüro Gothaer Innenstadtinitiative Serviceagentur Altbausanierung (SAGA), Düsseldorf
%BT *OGPSNBUJPOTC´SP JTU FJOF LPNNVOBMF #FSBUVOHTJOJUJBUJWF EJF
TJDIEFN5IFNBEFS3FWJUBMJTJFSVOHWPO#BVHSVOETU´DLFOVOEMFFS
TUFIFOEFS*NNPCJMJFOWFSTDISJFCFOIBU#FSBUVOHTTDIXFSQVOLUFMJF
HFOBVGEFS(SVOETU´DLTTVDIFEFS&OUXJDLMVOHWPO1MBOVOHTLPO
[FQUFOVOEEFS4VDIFOBDIHFFJHOFUFO'JOBO[JFSVOHTN®HMJDILFJUFO
%JF ;JFMHSVQQF EFS #FSBUVOH TJOE WPS BMMFN#BVIFSSFO VOE(SVOE
TU´DLTFJHFOU´NFS
%JF4FSWJDFBHFOUVS"MUCBVTBOJFSVOHJTUFJOLPPQFSBUJWFT1SPKFLUEFS
4UBEU%´TTFMEPSGNJUEFO4UBEUXFSLFOVOEEFS7FSCSBVDIFS[FOUSBMF
/PSESIFJO8FTUGBMFO %BT "OHFCPU VNGBTTU EJF *OGPSNBUJPO #FSB
UVOH4BOJFSVOHTCFHMFJUVOHVOECFJ#FEBSGBVDI8FJUFSWFSNJUUMVOH
WPO)BVTFJHFOU´NFSOJN5IFNFOGFMEEFSFOFSHFUJTDIFO"MUCBVTBOJF
rung.
InnenStadtEntwicklungs-Fonds (ISE), Bad Dürkheim StadtWohnen-Chemnitz
*OJUJBUPSJO EFT *OOFO4UBEU&OUXJDLMVOHT'POET XBS EJF 4UBEUWFS
XBMUVOHWPO#BE%´SLIFJN;JFMXBSFTFJO#FSBUVOHTVOE'JOBO
[JFSVOHTJOTUSVNFOU [VS 8FJUFSFOUXJDLMVOH EFS *OOFOTUBEU BVG EFO
&CFOFO)BOEFM%JFOTUMFJTUVOH(BTUSPOPNJFVOE8PIOFOJOT-FCFO
[VSVGFO%JF#FSBUVOHSJDIUFUTJDIEFNFOUTQSFDIFOEBO(SVOETU´DLT
FJHFOU´NFSTPXJF(FXFSCFUSFJCFOEFVOEEFDLUTPXPIMCBVMJDIFBMT
BVDIÿOBO[JFMMF5IFNFOBC
*O"OMFIOVOHBOEJF4FMCTUOVU[FS-FJQ[JHVOE)BVT)BMUFOF7-FJQ[JH
BHJFSU4UBEU8PIOFO$IFNOJU[BMTLPNNVOBMF#FSBUVOHTBHFOUVSVOE
XJSEHFUSBHFOWPOEFS4UBEUVNCBV(NC)$IFNOJU[;JFMHSVQQFEFS
#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHTJOE8PIOVOHTTVDIFOEFJOUFSFTTJFSUF*OWFT
UPSFOVOE&JHFOU´NFSEJFTJDI[V8PIOQSPKFLUFOVOEEFSFO3FBMJTJF
SVOHJOGPSNJFSFOL®OOFO
2VFMMFFJHFOF3FDIFSDIF
CVEFO "OHFCPUF JN #FSFJDI EFS ;XJTDIFOOVU[VOH WPO
'MDIFOPEFSEFS6NOVU[VOHWPO(FCVEFOC[X(FCVEF
UFJMFO 8PIOSBVN G´S HFXFSCMJDIF/VU[VOH -BEFOĀDIFO
G´S OJDIUHFXFSCMJDIF ;XJTDIFOOVU[VOHFO VOE IOMJDIFT
TJOEEBHFHFOVOUFSSFQSTFOUJFSU
4.4 Trägerschaft
%JF 2VFSTDIOJUUTBVTXFSUVOH [FJHU WFSTDIJFEFOF 7BSJBOUFO
EFS 5SHFSTDIBGU WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO .FISIFJUMJDI
XVSEF FJOF LPNNVOBMF 5SHFSTDIBGU G´S EJF #FSBUVOH HF
XIMU%JFTFSHJCUTJDIVOUFSBOEFSFNEBEVSDIEBTTEJFJO
OFSTUEUJTDIF 3FWJUBMJTJFSVOH EFS LPNNVOBMFO%BTFJOTG´S
TPSHF[VHFTDISJFCFOXFSEFOLBOOTJFIF,BQ;VEFN
XJSE EBT 7FSXBMUVOHTIBOEFMO IFVUF JO WJFMFO ,PNNVOFO
[VOFINFOEC´SHFSPSJFOUJFSUHFTUBMUFU.JUEFS.PEFSOJTJF
SVOHEFS7FSXBMUVOHTTUSVLUVSFOTFJUEFOFS+BISFOIBU
TJDI JO EFO ,PNNVOFO FJOF TUSLFSF ,VOEFOPSJFOUJFSVOH
EVSDIHFTFU[U6N4DIXFMMFOOHTUFOFOUHFHFO[VXJSLFOVOE
EJF Õ8FHF EVSDI EJF 7FSXBMUVOHÓ BC[VL´S[FOXVSEFO JO
WJFMFO4UEUFOVOEHS®FSFO(FNFJOEFOEJF,PNNVOJLBUJ
POTXFHF[XJTDIFO#´SHFSVOE7FSXBMUVOHWFSFJOGBDIUTP
XJFEFS;VHBOH[V*OGPSNBUJPOFOFSMFJDIUFSUWHM+BFEJDLF
5ISVO8PMMNBOO1S®IM4JOOJOH/ISMJDI
#FJ EFS LPNNVOBMFO 5SHFSTDIBGU WPO #FSBUVOHTBOHFCP
UFONVTT[XJTDIFOFJOFSWPMMTUOEJHFO7FSBOLFSVOH JOEFS
7FSXBMUVOHVOEEFSCFSUSBHVOHEFS#FSBUVOHTBVGHBCFBO
FJOFO QSJWBUFO 5SHFS VOUFS LPNNVOBMFS 4DIJSNIFSSTDIBGU
VOUFSTDIJFEFOXFSEFO4PHJCUFTBMUFSOBUJWF5SHFSG´S#F
SBUVOHTBOHFCPUFXFMDIF FCFOGBMMT EJF OPUXFOEJHF2VBMJ
UU HFXISMFJTUFO L®OOFO)JFS[V [IMFO [# 7FSFJOF VOE
LPPQFSBUJWF'PSNFOEFS5SHFSTDIBGUTJFIF,BQVOE
%BOFCFOHJCUFTQSJWBUF#FSBUVOHTBOHFCPUF&T JTU
[VCFS´DLTJDIUJHFOEBTTEJFTFOJDIUBOEBTBN(FNFJOXPIM
PSJFOUJFSUF;JFMEFSJOOFSTUEUJTDIFO3FWJUBMJTJFSVOHHFCVO
EFOTJOE TPOEFSO JOFSTUFS-JOJFFJHFOF *OUFSFTTFOWFSGPM
HFOEJF[VEFNOJDIUJNNFSUSBOTQBSFOUTJOE"VDIJOTUJUVUJ
POFMMF#FSBUVOHTBOHFCPUF[#EVSDI)BOEXFSLTLBNNFSO
PEFS "SDIJUFLUFOWFSFJOJHVOHFO BHJFSFO NJUUFMCBS PEFS
VONJUUFMCBS JOUFSFTTFOHFCVOEFO 7PO QSJWBUXJSUTDIBGUMJDI
PSHBOJTJFSUFO"OCJFUFSOLBOOEBS´CFSIJOBVTLFJOFLPTUFO
GSFJF#FSBUVOHCFSFJUHFTUFMMUXFSEFO,PTUFOQĀJDIUJHF"O
HFCPUFXFSEFO KFEPDIOVS WPO1FSTPOFOXBISHFOPNNFO
EJFFSTUFOTCFSFJUTNJUFJOFNLPOLSFUFO*OUFSFTTFBOEJF#F
SBUVOHIFSBOUSFUFOVOEEJFTJDI[XFJUFOTEJF#FSBUVOHMFJT
UFOL®OOFO'´S1FSTPOFOEJFTJDI[VODITUVOWFSCJOEMJDI
´CFS JISF.®HMJDILFJUFO JOGPSNJFSFON®DIUFO JTU FJO LPT
UFOQĀJDIUJHFT"OHFCPUFIFSVOBUUSBLUJWEJF,PTUFOTUFMMFO
FJOF;VHBOHTCBSSJFSFEBS
4.4.1. Kommunales Beratungsangebot 
&JOF [FOUSBMF 7PSBVTTFU[VOH G´S EJF #FSFJUTUFMMVOH WPO
LPNNVOBMFO *OGPSNBUJPOT VOE #FSBUVOHTBOHFCPUFO JTU
EFSQPMJUJTDIF8JMMF&STDIXFSFOEL®OOUF TJDIIJFSCFJBVT
XJSLFOEBTTNJUEFS*OJUJJFSVOHWPO#FSBUVOHLBVNSBTDIF
&SGPMHFTJDIUCBSXFSEFO7PN&STULPOUBLUNJUFJOFN#FSB
UFSCJT[VSLPOLSFUFO *OWFTUJUJPOL®OOFOVOUFS6NTUOEFO
NFISFSF+BISFWFSHFIFO"MT.FTTHS®FG´SEFO&SGPMHFJOFT
#FSBUVOHTBOHFCPUFTJTU[VEFNOJDIUBMMFJOEBT*OWFTUJUJPOT
WPMVNFO [V CFUSBDIUFO 7JFMNFIS TQJFMFO BVDI RVBMJUBUJWF
'BLUPSFOFJOF3PMMFXJF[#EJF4USLVOHEFT *NBHFTEFS
,PNNVOFBMTC´SHFSPSJFOUJFSUF,PNNVOFPEFSEJFFSI®IUF
*EFOUJÿLBUJPOEFS#FXPIOFSNJUJISFS*OOFO4UBEU
*N'BMMFFJOFSFSGPMHSFJDIFO#FSBUVOHÎ JN4JOOFFJOFS3F
BMJTJFSVOH FJOFT ;XJTDIFOOVU[VOHTLPO[FQUT FJOFS (F
CVEFTBOJFSVOH P Î MPIOU TJDI EBT #FSBUVOHTBOHFCPU
BVG JOEJSFLUFN8FHF BVDI JO ÿOBO[JFMMFS )JOTJDIU G´S EFO
*    
LPNNVOBMFO )BVTIBMU "ERVBUF ;XJTDIFOOVU[VOHFO JO
&JO[FMIBOEFMTĀDIFO PEFS BVG #SBDIFO L®OOFO 4UBOEPSUF
[VNJOEFTU UFNQPSS SFWJUBMJTJFSFOVOECFJQSJWBUFO"LUFV
SFO OFVFT *OUFSFTTF G´S FJO 2VBSUJFS FS[FVHFO 4BOJFSVO
HFOVOE.PEFSOJTJFSVOHFOJN#FTUBOEGSBHFOJOEFS3FHFM
-FJTUVOHFO MPLBMFS)BOEXFSLTCFUSJFCF BC EJF LPNNVOBMF
8JSUTDIBGUXJSEHFTUSLUVOE4UFVFSFJOOBINFOG´SEFOLPN
NVOBMFO)BVTIBMUXFSEFOHFTJDIFSU%JF#FSFJUTUFMMVOHVOE
'JOBO[JFSVOH WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO GVOHJFSU EFNFOU
TQSFDIFOE BMT FJOF LPNNVOBMF 7PSBCJOWFTUJUJPO EJF BVG
WFSTDIJFEFOFO &CFOFO QPTJUJWF 'PMHFXJSLVOHFO G´S EFO
Haushalt erbringen kann.
#FSBUVOHTBOHFCPUF JOOFSIBMC EFS LPNNVOBMFO 7FSXBM
UVOHTTUSVLUVSFOXJFEJF#SFNFS"SCFJUTHSVQQF#BVM´DLFO
JN"NUG´S6NXFMU#BV7FSLFISVOE&VSPQBPEFSEBT*O
GPSNBUJPOTC´SP (PUIBFS *OOFOTUBEUJOJUJBUJWF JN 4UBEUQMB
OVOHTBNU (PUIB TJOE KF OBDI UIFNBUJTDIFS "VTSJDIUVOH
BO VOUFSTDIJFEMJDIF }NUFS VOE "CUFJMVOHFO BOHFHMJFEFSU
"VG EJFTF8FJTF JTU FJOF GBDIMJDIF 7FSLO´QGVOH EFS #FSB
UVOHTMFJTUVOHNJU EFS [VTUOEJHFO BENJOJTUSBUJWFO &JOIFJU
HFXISMFJTUFU,VS[F8FHF JOEFS7FSXBMUVOHFSN®HMJDIFO
LVS[GSJTUJHF"CTQSBDIFOTPXJFEJSFLUF3´DLLPQQMVOHTN®H
MJDILFJUFO [V TQF[JÿTDIFO#FSBUVOHTUIFNFO"MUFSOBUJW JTU
FTEFOLCBSFJOF#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHBOEJFTPHFOBOOUFO
&STUBOMBVGTUFMMFO#´SHFSNUFS#´SHFSTFSWJDFTUFMMFOBO[V
HMJFEFSO%JFTFXFJTFOTJDIJOJISFO4USVLUVSFOEVSDIFJOFO
WFSIMUOJTNJHIPIFO(SBEBO#´SHFSOIFBVTVOETJOEJO
EFS3FHFMHVUFSSFJDICBS
&JO#FJTQJFMG´SFJOFOQSJWBUFO5SHFSFJOFTLPNNVOBMFO#F
SBUVOHTBOHFCPUTTJOEEJF4FMCTUOVU[FS-FJQ[JH%JF#FSBUVOH
[V HFNFJOTDIBGUMJDIFO 4BOJFSVOHT VOE /FVCBVQSPKFLUFO
XJSEWPOEFNTFMCTUOVU[FSLPNQFUFO[[FOUSVNG´SXPIOFJ
HFOUVN JOEFS3FDIUTGPSNFJOFS(NC)EVSDIHFG´ISUXFM
DIFTJN"VGUSBHEFS4UBEU-FJQ[JHBHJFSU5IFNBUJTDIJTUEBT
#FSBUVOHTBOHFCPU JN"NU G´S 4UBEUFSOFVFSVOH VOE8PI
OVOHTCBVG®SEFSVOHWFSBOLFSU
4.4.2. Vereinslösung 
7FSFJOF L®OOFO FCFOGBMMT 5SHFS WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO
TFJO%JF.PUJWBUJPOFJOFT7FSFJOT#FSBUVOHG´SCFTUJNNUF
;JFMHSVQQFO BO[VCJFUFO MJFHU JN KFXFJMJHFO 7FSFJOT[XFDL
CFHS´OEFU %JFTFS NVTT OJDIU [XBOHTMVÿH HFNFJOXPIM
PSJFOUJFSU TFJO KFEPDI FJOFO HFNFJOTDIBGUMJDIFO JEFFMMFO
;XFDLFSG´MMFOWHM#%77
&JO FJOHFUSBHFOFS 7FSFJO BMT 5SHFS FJOFT #FSBUVOHTBOHF
CPUTWFSGPMHUJOEFS3FHFMLFJOFVNGBTTFOEFO;JFMFTPOEFSO
JOEFS4BU[VOHGFTUHFMFHUFTQF[JÿTDIF;XFDLF*OEFOVO
UFSTVDIUFO1SBYJTGMMFO[FJHFOTJDIGPMHFOEF#FJTQJFMF
Ø )BVTFSIBMUEVSDI/VU[VOHVOE&OUXJDLMVOHOFVFS1FS
TQFLUJWFOG´SEFOLNBMHFTDI´U[UFVOEWPN7FSGBMMCF
ESPIUF)VTFS)BVT)BMUFOF7-FJQ[JH
Ø 7FSCFTTFSVOH EFS "MUCBVTVCTUBO[ EFS 4UBEU EVSDI
FOFSHFUJTDIF 4BOJFSVOH VOE .PEFSOJTJFSVOH ,MJNB
5JTDI%VJTCVSHF7TPXJF
Ø '®SEFSVOHEFS*OOFOTUBEUFOUXJDLMVOHEVSDI*OJUJJFSVOH
VOE#FSBUVOHWPO#BVHFNFJOTDIBGUFO#BVGPSVN%SFT
EFOF7
%JFHFOBOOUFO;XFDLFFOUTQSFDIFO KFXFJMTFJOFN5FJMBVT
TDIOJUU EFS LPNNVOBMFO;JFMTFU[VOHFO G´S JOOFSTUEUJTDIF
&OUXJDLMVOH&OUTQSFDIFOEFSGBISFOFJOJHFEFSVOUFSTVDI
UFO1SBYJTCFJTQJFMFNJU7FSFJOTUSHFSTDIBGUFJOFEJSFLUFPEFS
JOEJSFLUFÿOBO[JFMMF'®SEFSVOHEVSDIEJF4UBEU
'´S7FSFJOFBMT5SHFSWPO#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFOTQSJDIU
EBTT BVG EJFTFN8FHF [JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIFT &OHBHFNFOU
G´S EJF *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH BCHFSVGFO VOE CFG®SEFSU
XFSEFO LBOO/BDIUFJMJH Î BVT LPNNVOBMFS 1FSTQFLUJWF Î
JTUFJOFHFSJOHFSF&JOĀVTTN®HMJDILFJUBVGEJF"VTHFTUBMUVOH
EFS#FSBUVOHVOEEBNJUBVDIBVGEJF#FSBUVOHTRVBMJUU*O
EFS1SBYJTLBOOEBWPOBVTHFHBOHFOXFSEFOEBTTWFSFJOT
HFUSBHFOF #FSBUVOHTBOHFCPUF EJF WPO ®GGFOUMJDIFS 4FJUF
VOUFSTU´U[UXFSEFO EFS ,PNNVOF JOTCFTPOEFSF JO #F[VH
BVG*OIBMUFVOE;JFMFLPPQFSBUJPOTCFSFJUHFHFO´CFSTUFIFO
)VÿHL®OOFO7FSFJOFBVDIFJOF7FSNJUUMVOHTSPMMF[XJTDIFO
EFO "LUFVSFO BVT EFO WFSTDIJFEFOFO 4QISFO8JSUTDIBGU
®GGFOUMJDIF )BOE,PNNVOF VOE #´SHFS FJOOFINFO /JDIU
TFMUFOTDIMJFFO7FSFJOF-´DLFOG´SGFIMFOEF"OHFCPUF[VN
#FJTQJFMJN#FSBUVOHTCFSFJDIEFS*OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH
4.4.3. Kooperatives Beratungsangebot 
,PPQFSBUJWF 'PSNFO EFS 5SHFSTDIBGU WPO #FSBUVOHTBOHF
CPUFOFYJTUJFSFOJOFJOFNHFSJOHFO6NGBOH*OEFO1SBYJT
CFJTQJFMFOÿOEFOTJDI[#GPMHFOEF'PSNFOEFS;VTBNNFO
arbeit:
Ø 4UBEU 4UBEUXFSLF VOE -BOEFTWFSCSBVDIFS[FOUSBMF
4FSWJDFBHFOUVS"MUCBVTBOJFSVOH%´TTFMEPSG
Ø -BOEFTVNXFMUNJOJTUFSJVN )BOEXFSLTLBNNFS VOE
FJOF JO 7FSFJOTTUSVLUVS PSHBOJTJFSUF 4PMBS"SCFJUTHF
NFJOTDIBGU ,BNQBHOF Õ$MFWFS TBOJFSUÓ 4BBSMBOE
PEFS
Ø WFSTDIJFEFOF 0SHBOJTBUJPOFO VOE 7FSCOEF BMT 7FS
FJOTNJUHMJFEFSBMUCBVQMVTF7"BDIFO
(FNFJOTBN JTU EFO LPPQFSBUJWFO "OHFCPUFO FJOF ;VTBN
NFOTFU[VOH BVT 4UBEU PEFS FJOFS -BOEFTFJOSJDIUVOH NJU
XFJUFSFO®GGFOUMJDIFOC[XQSJWBUFO1BSUOFSO
%FS7PSUFJMLPPQFSBUJWFS"OHFCPUFMJFHUJOEFS7FSLO´QGVOH
VOUFSTDIJFEMJDIFS "LUFVSF EJF BVG WFSTDIJFEFOFO &CFOFO
NJU EFN 5IFNB EFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJTJFSVOH LPO
GSPOUJFSUTJOE&TL®OOFO4ZOFSHJFFGGFLUF[#CF[PHFOBVG
VOUFSTDIJFEMJDIF*OGPSNBUJPOT[VHOHFPEFSEFO;VHBOH[V
,VOEFOFOUTUFIFO/BDIUFJMJHJTUEFSFSI®IUF"CTUJNNVOHT
CFEBSGVOUFSEFO,PPQFSBUJPOTQBSUOFSO
    *
4.5 Finanzierung
%JF'JOBO[JFSVOHEFSLPTUFOMPTFO#FSBUVOHTBOHFCPUFXJSE
JOEFO1SBYJTCFJTQJFMFOBVGVOUFSTDIJFEMJDIF"SUHFXISMFJT
UFU*OEFS3FHFMÿOEFUTPXPIMCFJEFOLPNNVOBMFOBMTBVDI
CFJEFOLPPQFSBUJWPSHBOJTJFSUFO#FSBUVOHTTUFMMFOFJOF#B
TJTÿOBO[JFSVOHEVSDIEJF,PNNVOFTUBUUXFMDIFEVSDI[V
TU[MJDIF.JUUFMLPNQMFUUJFSUXJSE&JOFWPMMTUOEJHF®GGFOU
MJDIF 'JOBO[JFSVOH XJF CFJ EFS "SCFJUTHSVQQF #BVM´DLFO
JO#SFNFOLPNNVOBMF.JUUFMVOEEFS,BNQBHOFÕ$MFWFS
TBOJFSUÓ JN4BBSMBOE -BOEFTNJUUFM TUFMMUFJOF"VTOBINF
JOEFS'JOBO[JFSVOHWPO#FSBUVOHTTUFMMFOEBS
%JFLPNNVOBMFOVOELPPQFSBUJWFO1SBYJTCFJTQJFMFXFSEFO
LPÿOBO[JFSUEVSDI
Ø -BOEFTNJUUFM4BOJFSVOHTC´SP0SUTLFSOTBOJFSVOH8®M
GFSTIFJNVOE4®EFM
Ø .JUUFM BVT TUEUJTDIFO &JOSJDIUVOHFO [# 6OUFSTU´U
[VOHEFS4FSWJDFBHFOUVS"MUCBVTBOJFSVOHJO%´TTFMEPSG
VOEEFTBMUCBVQMVTF7JO"BDIFOEVSDIEJF®SUMJDIFO
4UBEUXFSLFPEFS
Ø -BOEFT#VOEFTVOE&6'®SEFSNJUUFM[#4FMCTUOVU
[FS-FJQ[JH7FSFJO)BVT)BMUFO-FJQ[JH
#FJ#FSBUVOHTBOHFCPUFOEJFJO7FSFJOTTUSVLUVSPSHBOJTJFSU
TJOE USFUFO OFCFO FJOFS ÿOBO[JFMMFO 6OUFSTU´U[VOH EVSDI
EJF ,PNNVOF GPMHFOEF XFJUFSF ,P'JOBO[JFSVOHTGPSNFO
BVG
Ø .JUHMJFEFSCFJUSHF [# BMUCBV QMVT F7 JO "BDIFO
)BVT)BMUFOF7-FJQ[JH
Ø FISFOBNUMJDIF.JUBSCFJU[#)BVT)BMUFOF7-FJQ[JH
#BVGPSVN%SFTEFOF7TPXJF
Ø 4QFOEFOJOEFS3FHFMJOHFSJOHFS)®IFJO"VTOBINF
GMMFBVDI(SPTQFOEFO
.JU"VTOBINFEFS(SPTQFOEFOEJFJOEFS3FHFMWPOHS®
FSFO 6OUFSOFINFO ®GGFOUMJDILFJUT VOE NFEJFOXJSLTBN
HFMFJTUFU XFSEFO VOE EFOFO VOUFS 6NTUOEFO FJOF ,SJUJL
BVG&JOĀVTTOBINFBOIBGUFOLBOOTJOETNUMJDIF'JOBO[JF
SVOHTGPSNFO HFFJHOFU VN #FSBUVOHTBOHFCPUF G´S EJF JO
OFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJFSVOH[VFSN®HMJDIFO
&JOF#FUFJMJHVOHEFS®GGFOUMJDIFO)BOEBOEFS'JOBO[JFSVOH
JTUFJOF.®HMJDILFJU®GGFOUMJDIFHFNFJOXPIMPSJFOUJFSUF*O
UFSFTTFO CF[´HMJDI EFS *OOFOTUBEUFOUXJDLMVOH [V HFXIS
leisten. 
Tabelle 5: Beispiele für Beratungsangebote
Zwischennutzungen von Flächen
;POFJNBHJOBJSF
Ø 'PSTDIVOHTQSPKFLU´CFS8FTFO8FSUVOE8JSLFOWPO;XJ
schennutzungen
Ø *OGPT[VN1SPKFLUVOUFSIUUQXXX[POFJNBHJOBJSFDI
-BOEMPUTFO#SFNFO
Ø 6OUFSTU´U[FO EFS *OJUJJFSVOH VOE 6NTFU[VOH WPO [FJUMJDI
CFGSJTUFUFO/VU[VOHFO JOEFSCFSTFFTUBEU BVDI6NOVU
[VOHWPO(FCVEFO
Ø #FSBUVOHEVSDIEBT#SFNFS#´SPG´S4UBEUVOE3FHJPOBMQMB
OVOH#18CBVNHBSUQBSUOFS
Ø *OGPT[VN1SPKFLUVOUFSIUUQXXXTFOBUTQSFTTFTUFMMFCSF
NFOEFEFUBJMQIQ JE
Umnutzung von Gebäuden
;XJTDIFOOVU[VOHTBHFOUVS#FSMJO
Ø 7FSNJUUMVOH WPO -FFSTUOEFO (SVOETU´DLF TPXJF -BEFO
MFFSTUOEF
Ø 4DIOJUUTUFMMF [XJTDIFO &JHFOU´NFS VOE /VU[VOHTJOUFSFT
sierten 
Ø *OGPTVOUFSIUUQXXX[XJTDIFOOVU[VOHTBHFOUVSEF
;XJTDIFOOVU[VOHTBHFOUVS8VQQFSUBM
Ø #FSBUVOHTVOE7FSOFU[VOHTQMBUUGPSNG´S&JHFOU´NFSWPO
VOE/VU[VOHTJOUFSFTTJFSUFBOMFFSTUFIFOEFO-BEFOMPLBMFO
Ø 1SPKFLUSVIUTFJU
Ø *OGPTVOUFSIUUQXXX[XJTDIFOOVU[VOHTBHFOUVSXVQQFS
UBMEF
;XJTDIFO;FJU;FOUSBMF#SFNFO;;;
Ø (FCVEFVOE-BEFOMFFSTUBOETPXJF#SBDIĀDIFO
Ø #FSBUVOH VOE ,PO[FQUFOUXJDLMVOH TPXJF BOTDIMJFFOEF
#FHMFJUVOHEFS1SPKFLUF
Ø *OGPT[VN1PSKFLUIUUQXXX[[[CSFNFOEFCMPH
2VFMMFFJHFOF3FDIFSDIF
*    
5. Anforderungen an und Empfehlungen 
für Beratungsangebote 
#BTJFSFOEBVGEFS"OBMZTFCFTUFIFOEFS#FSBUVOHTBOHFCPUF
MBTTFOTJDIJOIBMUMJDIFVOEPSHBOJTBUPSJTDIF"OGPSEFSVOHFO
BO FOUTQSFDIFOEF &JOSJDIUVOHFO BCMFJUFO %JFTF RVBMJUB
UJWFO"OGPSEFSVOHFOXFSEFOBMTXFTFOUMJDI G´SEFO&SGPMH
WPO #FSBUVOHTBOHFCPUFO JO EFS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJ
TJFSVOH BOHFTFIFO 7PSBVTHFTFU[U XJSE IJFSCFJ FJOF LPN
NVOBMQPMJUJTDIF#FSFJUTDIBGU G´SEJF'®SEFSVOHEFS3FWJUB
MJTJFSVOH EVSDI #FSBUVOH "VDI XFOO EJF #FSBUVOHTTUFMMF
OJDIU[XBOHTXFJTFFJOFLPNNVOBMF&JOSJDIUVOHTFJONVTT
XJSE EBWPO BVTHFHBOHFO EBTT FJO #FSBUVOHTBOHFCPU JN
5IFNFOGFMEJOOFSTUEUJTDIFS3FWJUBMJTJFSVOH[VNJOEFTUNJU
EFS,PNNVOFJOUFSBHJFSU[#EVSDI
Ø LPPQFSBUJWF *OJUJJFSVOH VOE &OUXJDLMVOH EFT #FSB
tungsangebots, 
Ø /VU[VOHLPNNVOBMFS'®SEFSNJUUFM
Ø ;VTBNNFOBSCFJU CFJ EFS 4VDIF OBDI HFFJHOFUFO
(SVOETU´DLFOVOE*NNPCJMJFO
5.1 Ziel und Zweck der Beratung
#FSBUVOHG´SQSJWBUFVOE[JWJMHFTFMMTDIBGUMJDIF"LUFVSFXJSE
BMT FJO NPUJWJFSFOEFT VOE BLUJWJFSFOEFT *OTUSVNFOU EFS
4UBEUFOUXJDLMVOHWFSTUBOEFO"VTHBOHTQVOLUG´SEFO"VG
CBVFJOFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHJTUEJF#FTUBOETBOBMZTFEFT
*OOFOTUBEUSBVNT VOE EJF *EFOUJÿLBUJPO WPO )BOEMVOHTCF
EBSG %JF IJFSBVT BC[VMFJUFOEFO &OUXJDLMVOHT[JFMF L®OOFO
BMT (SVOEMBHF G´S EJF 'PSNVMJFSVOH WPO #FSBUVOHT[JFMFO
EJFOFO "OTDIMJFFOE L®OOFO LPOLSFUF #FSBUVOHTUIFNFO
VOE;JFMHSVQQFOCFOBOOUXFSEFO
%JF;JFMFEFS#FSBUVOHN´TTFOEFO"OTQSVDIEFS5SBOTQB
SFO[FSG´MMFOVOEÎFCFOTPXJF0SHBOJTBUJPOTGPSN'JOBO
[JFSVOH 3FDIUTHSVOEMBHFO VOE HHG WFSCJOEMJDIF LPNNV
OBMQPMJUJTDIF7PSHBCFOÎTDISJGUMJDIOJFEFSMFHUXFSEFO.JU
EFN'FTUTDISFJCFOWPO;XFDLVOE;JFMXJSEFJOF3JDIUTDIOVS
HFTDIBGGFOEJFTPXPIMG´SEJF#FSBUVOHTQSBYJTBMTBVDIG´S
EJF;VTBNNFOBSCFJUEFT5SHFSTNJUEFO#FSBUFSOVOEHHG
XFJUFSFO#FUFJMJHUFOOPUXFOEJHJTU8FJUFSIJOTJOEEJF;JFM
WPSHBCFOWPO[FOUSBMFS#FEFVUVOHG´SEJF"VFOEBSTUFMMVOH
VOEQPMJUJTDIF-FHJUJNBUJPOEFT#FSBUVOHTBOHFCPUT
5.2 Kontinuität der Beratung
#FJN&JOTBU[EFT *OTUSVNFOUTEFS#FSBUVOH[VS '®SEFSVOH
JOOFSTUEUJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOHTQSP[FTTF TJOE LVS[GSJTUJHF
&SGPMHFTFMUFOGFTU[VTUFMMFO&JO#FSBUVOHTBOHFCPUCSBVDIU
;FJU[VS7FSTUFUJHVOHVOEXJSE JOTCFTPOEFSFEBOOHVUBO
HFOPNNFOXFOOFTTJDI´CFSFJOFHFXJTTF;FJUTQBOOFBMT
LPOUJOVJFSMJDIFT"OHFCPUCFXISUIBU;VEFNTJOEQSJWBUF
*OWFTUJUJPOFOIVÿHNJU MOHFSGSJTUJHFO&OUTDIFJEVOHTQSP
[FTTFOWFSCVOEFO#FSBUVOHLBOO MFU[UFSF[XBSVOUFSTU´U
[FOKFEPDIOJDIU[XBOHTMVÿHCFTDIMFVOJHFO
#FJFJOFSLPNNVOBMQPMJUJTDIFO&OUTDIFJEVOHG´SEJF&JOSJDI
UVOHC[X6OUFSTU´U[VOHFJOFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHNVTT
EFTIBMCNJOEFTUFOTFJOFNJUUFMGSJTUJHF1FSTQFLUJWF#FS´DL
TJDIUJHVOHÿOEFOVNEBT7PSIBCFO[VN&SGPMH G´ISFO[V
können.
5.3 Organisationsstruktur von Beratungsstellen
%FSH´OTUJHTUF'BMMCFJEFS&JOSJDIUVOHFJOFS#FSBUVOHTTUFMMF
JTUEBTTXFEFS5SHFSOPDI#FSBUFSFJHFOXJSUTDIBGUMJDIF*O
UFSFTTFONJUEFN%JFOTUMFJTUVOHTBOHFCPUWFSGPMHFO(FFJH
OFUF5SHFSTUSVLUVSFOXJFTJFTJDI JOEFO1SBYJTCFJTQJFMFO
CFXISUIBCFOXVSEFOCFSFJUTJO,BQJUFMCFTDISJFCFO
4PMMUFO#FSBUVOHTMFJTUVOHFOWPOQSJWBUFO5SHFSOBOHFCP
UFO XFSEFO EJF FJHFOXJSUTDIBGUMJDIF PEFS JOTUJUVUJPOFMMF
&JHFOU´NFS WFSUSFUFONVTT EJFT OJDIU OBDIUFJMJH TFJO "M
MFSEJOHT JTU JO TPMDIFO 'MMFO [XJOHFOE FSGPSEFSMJDI EBTT
JOTCFTPOEFSF G´S EJF ,VOEFO USBOTQBSFOU HFNBDIU XJSE
XFMDIFXFJUFSHFIFOEFO*OUFSFTTFONJUFJOFN"OHFCPUWFS
LO´QGUTJOE
"MTXFOJHFNQGFIMFOTXFSUTJOE4USVLUVSFOBO[VTFIFOEJF
JN 8FTFOUMJDIFO BVG FISFOBNUMJDIFS .JUBSCFJU CBTJFSFO
&ISFOBNUMJDIF -®TVOHFO L®OOFO EVSDIBVT RVBMJUUWPMMF
#FJUSHF [VS '®SEFSVOH JOOFSTUEUJTDIFS 3FWJUBMJTJFSVOH
MFJTUFO *OTHFTBNU CJFUFO TJF KFEPDI [VXFOJH ,POUJOVJUU
VOEIVÿHBVDI[VXFOJHQFSTPOFMMF,BQB[JUUG´SLPNQMFYF
#FSBUVOHTBOHFCPUF"VDIEJF.®HMJDILFJUFOLPOUJOVJFSMJDI
2VBMJUUJO#F[VHBVG#FSBUVOHTJOIBMUF2VBMJÿ[JFSVOHEFS
.*UBSCFJUFSFUD[VHBSBOUJFSFOTJOEHFSJOHXJFCFSFJUTJO
,BQJUFMEFVUMJDIXVSEF%BHFHFOLBOOEJF7FSCJOEVOH
FJOFT#FSBUVOHTBOHFCPUTNJUFISFOBNUMJDIFNC[XC´SHFS
TDIBGUMJDIFN&OHBHFNFOU[XFDLEJFOMJDITFJO&OHBHFNFOU
WPO1SJWBUFOLBOONBHFCMJDIF*NQVMTFG´S.BOBINFO[VS
3FWJUBMJTJFSVOHWPO *OOFOTUEUFO TFU[FO TPXJF [VTU[MJDIF
,SFBUJWJUU VOE *EFFOSFJDIUVN FJOCSJOHFO VN BVDI VOHF
X®IOMJDIF-®TVOHTXFHF[VEFOLFO
"MTG®SEFSMJDIG´SEJF2VBMJUUFJOFT#FSBUVOHTBOHFCPUTXJSE
GPMHMJDIEJF7FSBOLFSVOHFJOFS,PPQFSBUJPOVOE/FU[XFSLBS
CFJUEFSEVSDIG´ISFOEFO&JOSJDIUVOHNJUGPSNFMMFOVOEJO
GPSNFMMFO1BSUOFSOBOHFTFIFO)JFSLBOOCFJTQJFMTXFJTFEJF
4FSWJDFBHFOUVS"MUCBVTBOJFSVOHJO%´TTFMEPSGHFOBOOUXFS
EFOEJF[VSFOFSHJFFGÿ[JFOUFO4BOJFSVOHWPO#FTUBOETHF
CVEFOCFSU%BT"OHFCPUCJFUFUVNGBTTFOEF,PNQFUFO[
EVSDI EJF FOHF ;VTBNNFOBSCFJU EFS 4UBEUWFSXBMUVOHNJU
EFO4UBEUXFSLFO%´TTFMEPSGTPXJFEFS7FSCSBVDIFS[FOUSBMF
/PSESIFJO8FTUGBMFOBMTJOTUJUVUJPOFMMF1BSUOFS
/FU[XFSLFVOE,PPQFSBUJPOFOL®OOFOTJDI[VNFJOFOJOEFS
5SHFSTUSVLUVSXJFEFSTQJFHFMO;VNBOEFSFOTJOE4ZOFSHJF
FGGFLUFVOEEJF#´OEFMVOHWPO'BDILPNQFUFO[FOBVGPQFSB
UJPOBMFS&CFOFN®HMJDI
    *
Ø ,PPQFSBUJPOFO [# NJU FJOFN $JUZNBOBHFNFOU 4B
OJFSVOHTVOE2VBSUJFSTC´SPT,VMUVSVOE,´OTUMFSJO
JUJBUJWFO TP[JBMFO &JOSJDIUVOHFO "SDIJUFLUFOLBNNFS
&OFSHJFWFSTPSHFSO #BVXJSUTDIBGU 7FSUSFUVOH EFS
)BVTVOE(SVOETU´DLTFJHFOU´NFS.JFUFSWFSFJOFTP
wie 
Ø /FU[XFSLCJMEVOHNJUCFSFJUTFYJTUJFSFOEFO#FSBUVOHT
BOHFCPUFO [##BV &OFSHJFVOE7FSCSBVDIFSCFSB
UVOHFOWHM#.7#4B
5.4 Ausrichtung auf Zielgruppen 
*O3´DLLPQQMVOHNJUEFSKFXFJMJHFO;JFMTFU[VOHFJOFT#FSB
UVOHTBOHFCPUT MBTTFO TJDI FJOFPEFSNFISFSF;JFMHSVQQFO
JEFOUJÿ[JFSFOBOEFOFOTJDIXJFEFSVNEJFLPOLSFUF"VTHF
TUBMUVOH EFS #FSBUVOHTMFJTUVOH PSJFOUJFSFO N´TTFO TJFIF
,BQJUFM
6NEFO3BUTVDIFOEFOFJOFPQUJNBMF&SSFJDICBSLFJU[VCJF
UFOJTUFTOPUXFOEJHEJF#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFON®HMJDITU
[FOUSBMVOE®GGFOUMJDILFJUTXJSLTBNJOEFS*OOFOTUBEUBO[V
TJFEFMO[#JOFJOFNMFFSTUFIFOEFO-BEFOPEFS#´SPSBVN
JOFJOFS)BVQUFJOLBVGTTUSBF%BEVSDIJTUFJOFHVUFGVMV
ÿHF &SSFJDICBSLFJU FCFOTPHFXISMFJTUFUXJF FJOF"OGBISU
NJU EFN FJHFOFO 1LX PEFS ®GGFOUMJDIFO 7FSLFISTNJUUFMO
"CHFTFIFO WPO EFS QFST®OMJDIFO &CFOFNVTT EJF &SSFJDI
CBSLFJUQFS 5FMFGPOVOE *OUFSOFUEFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOH
HFXISMFJTUFU XFSEFO %FOLCBS JTU BVDI FJO [VTU[MJDIFT
NPCJMFT "OHFCPU [#NJU #´SHFSJOGPSNBUJPOTNPCJMFO WPS
0SUJO4UBEUUFJMFONJU3FWJUBMJTJFSVOHTCFEBSGÎJN4JOOFFJ
OFSBVGTVDIFOEFO#FSBUVOHPEFSFJOFSBLUJWJFSFOEFO&STUJO
GPSNBUJPO
%FO"OTQSVDIEFS;JFMHSVQQFOPSJFOUJFSVOH[VWFSGPMHFOJTU
G´SFJO#FSBUVOHTBOHFCPU[XJOHFOEFSGPSEFSMJDIBVDIXFOO
EJFTFTVOUFS6NTUOEFONJUIPIFN"VGXBOEWFSCVOEFOJTU
/VSFJO#FSBUVOHTBOHFCPUXFMDIFTFYQMJ[JUBVGTFJOF;JFM
HSVQQF[VHFTDIOJUUFOJTUVOEG´SEJFTFFJOF7FSUSBVFOTCBTJT
G´S#FSBUVOHTHFTQSDIFTDIBGGUXJSEBOHFOPNNFOXFSEFO
*O "CIOHJHLFJU WPN ;JFM EFS #FSBUVOHTFJOSJDIUVOH LBOO
EJF;JFMHSVQQFTFISIPNPHFOTFJO[#IJOTJDIUMJDI'JOBO[
LSBGU "MUFSTTUSVLUVS PEFS ,FOOUOJTTUBOE +F VNGBTTFOEFS
EJF UIFNBUJTDIF"VTSJDIUVOHFJOFT#FSBUVOHTBOHFCPUT JTU
EFTUPIFUFSPHFOFSXJSEBVDIEJF;JFMHSVQQF5FOEFO[JFMMJTU
IJFSNJUFJOI®IFSFS.JUUFMFJOTBU[G´SEJF%VSDIG´ISVOHWPO
#FSBUVOHTMFJTUVOHFO WFSCVOEFO 1FSTPOBM 3VNMJDILFJUFO
FUD"VDIJTUHHGFJOF"VTEJGGFSFO[JFSVOHCFJEFS"OTQSB
DIFQPUFOUJFMMFS3BUTVDIFOEFSOPUXFOEJH [#IJOTJDIUMJDI
EFSGGFOUMJDILFJUTBSCFJUTJFIF,BQJUFM
5.5 Leistungsspektrum
#FJEFOVOUFSTVDIUFO1SBYJTCFJTQJFMFOJTUGFTU[VTUFMMFOEBTT
[XFJ%SJUUFMEFS#FSBUVOHTTUFMMFOFJOFO"OTBU[EFSVNGBT
TFOEFO *OGPSNBUJPOVOE#FSBUVOH WFSGPMHFO3BUTVDIFOEF
L®OOFOIJFS*OGPSNBUJPOFOVOE)JMGFTUFMMVOH[VSLPOLSFUFO
7PSIBCFOQMBOVOHFO [V 'JOBO[JFSVOH VOE '®SEFSN®HMJDI
LFJUFO TPXJF [VS 6NTFU[VOH FSIBMUFO %BT WFSCMFJCFOEF
%SJUUFMCJFUFUFJOF*OJUJBMPEFS&STUCFSBUVOHNJUBOTDIMJFFO
EFS8FJUFSWFSNJUUMVOHBO%JFTCFUSJGGUWPSBMMFN#FSBUVOHFO
[VSFOFSHFUJTDIFO4BOJFSVOH[#CFJEFNBMUCBVQMVTF7
JO"BDIFOPEFSEFS4FSWJDF"HFOUVS"MUCBVTBOJFSVOHCFJ
EFOFOVOUFS6NTUOEFOTFISTQF[JÿTDIF'SBHFOIJOTJDIUMJDI
EFS6NTFU[VOHVOE[V,PTUFOBVGLPNNFOL®OOFO
%JF-FJTUVOHFJOFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHTPMMUF[VODITUWPS
BMMFNEBSJOCFTUFIFOFWFOUVFMMF4DIXFMMFOOHTUFBC[VCBV
FOVOE8FHFG´SEFO3BUTVDIFOEFOFUXBEVSDIEJFMPLBMF
7FSXBMUVOH[VNJOJNJFSFO%FOOCFJEFS3FBMJTJFSVOHWPO
.BOBINFO[#
Ø CFJ EFS 4BOJFSVOH FJOFT MFFSTUFIFOEFO (FCVEFT BMT
7PSCFSFJUVOHG´SFJOF/FVOVU[VOH
Ø CFJFJOFS6NOVU[VOHFJOFT8PIOHFCVEFTG´SHFXFSC
MJDIF"LUJWJUUFOPEFS
Ø G´SEJFUFNQPSSF/VU[VOHFJOFS#BVM´DLF
TJOE JOEFS3FHFM WJFMF ;VTUOEJHLFJUFO JOOFSIBMCEFS7FS
XBMUVOH[VCFBDIUFO;VEFNTJOEEJF'®SEFSLSJUFSJFOIVÿH
LPNQMFY VOE BNCJUJPOJFSU EJF *OIBMUF HFTFU[MJDIFS 3FHFM
XFSLF [# #BVQMBOVOHT VOE 4BOJFSVOHTSFDIU %FOLNBM
TDIVU[CFTUJNNVOHFO TJOE G´S /JDIU'BDIMFVUF PGU OJDIU
MFJDIU[V´CFSCMJDLFO
&OUTQSFDIFOE N´TTFO #FSBUVOHTEJFOTUMFJTUVOHFO BOHF
CPUFOXFSEFOXFMDIFEJF,PPSEJOBUJPO#FSBUVOHVOE#F
HMFJUVOHFJOFT"OMJFHFOTBVTFJOFS)BOEHFXISMFJTUFO%JF
#FSBUVOHTTUFMMFTUFIUEFN3BUTVDIFOEFOGPMHMJDIBMT)BVQU
BOTQSFDIQBSUOFS[VS7FSG´HVOHVOELBOOJN#FEBSGTGBMMWFS
NJUUFMO
Ø [XJTDIFO VOUFSTDIJFEMJDIFO }NUFSO 'BDICFSFJDIFO
VOE '®SEFSNJUUFMHFCFSO XJF CFJ BMMFO 1SBYJTCFJTQJF
MFO
Ø VOUFSEFO/VU[FSOEJFFJOHFNFJOTBNFT#FSBUVOHTBO
MJFHFOWFSGPMHFO[#(SVQQFOCFSBUVOHCFJEFO4FMCTU
OVU[FSO-FJQ[JHPEFSBVDI
Ø [XJTDIFO /VU[FSO VOE &JHFOU´NFSO [# )BVT)BMUFO
-FJQ[JHF7
%JFTFS"OTQSVDIMTTUTJDIEVSDIFJOFVNGBTTFOEF#FSBUVOH
FSGPMHSFJDIFSVNTFU[FOBMTEVSDIFJOFJOJUJJFSFOEF#FSBUVOH
"VDI FJOF *OJUJBMCFSBUVOH NVTT [VNJOEFTU ´CFS EJF 8JSU
TDIBGUMJDILFJUFJOFT7PSIBCFOTN®HMJDIF'®SEFSQSPHSBNNF
VOEEFO4UBOEEFS5FDIOJLJOGPSNJFSFOL®OOFO
0CVNGBTTFOEPEFSJOJUJJFSFOEÎCFJKFEFN#FSBUVOHTBOHF
CPULPNNUFTEBSBVGBOÕEJFSJDIUJHF.JTDIVOHBVTHSVOE
TU[MJDIFO VOE TQF[JFMM BVG EJF JOEJWJEVFMMFO 3BINFOCF
EJOHVOHFOBCHFTUFMMUFO *OGPSNBUJPOFO[VHFCFOÓ #.7#4
B  7PSBVTTFU[VOH IJFSG´S TJOE FOUTQSFDIFOE
HVUF 'BDI VOE 4BDILFOOUOJTTF EFS #FSBUFOEFO TPXJF EF
SFO ,PNQFUFO[ ÕEFO (FTBNU[VTBNNFOIBOH UFDIOJTDIFS
ÿOBO[JFMMFSVOE6NXFMUBTQFLUFJN#MJDL[VCFIBMUFO5IF
*    
NFOCF[PHFOF#FSBUVOHFOL®OOFO(FGBISMBVGFOEFOCBVMJ
DIFOVOEXJSUTDIBGUMJDIFO;VTBNNFOIBOHFJOFS.BOBINF
OJDIUBVTSFJDIFOE[VCFS´DLTJDIUJHFOÓFCE
4DIM´TTFMNFSLNBMJTUEJFUSBOTQBSFOUF%BSTUFMMVOHEFTLPO
LSFUFOWFSCJOEMJDIFO#FSBUVOHTBOHFCPUTVOEEFS-FJTUVOH
EJFFJO3BUTVDIFOEFSFSXBSUFOLBOO)JFSCFJTQJFMUEJF/VU
[VOHWFSTDIJFEFOFS.FEJFOFJOFXJDIUJHF3PMMFTJFIF,BQ

5.6 Öffentlichkeitsarbeit 
GGFOUMJDILFJUTBSCFJUÎEI.FUIPEFOVOE*OTUSVNFOUFEJF
FJOHFTFU[UXFSEFOL®OOFOVN®GGFOUMJDI[VLPNNVOJ[JFSFO
ÎFSG´MMUJN)JOCMJDLBVG#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFOWFSTDIJFEF
OF'VOLUJPOFO
Ø *OGPSNBUJPOCFSFJUTUFMMFO%JF;JFMHSVQQFOXFSEFO´ CFS
EJF *OIBMUF VOE,POEJUJPOFO EFT #FSBUVOHTBOHFCPUFT
JO,FOOUOJTHFTFU[U
Ø ,PNNVOJLBUJPOFSN®HMJDIFO%FO3BUTVDIFOEFOXFS
EFOWFSTDIJFEFOF8FHFBOHFCPUFONJUEFS#FSBUVOHT
JOTUBO[JO,POUBLU[VUSFUFO
Ø GGFOUMJDIFT *OUFSFTTF HFOFSJFSFO #FLBOOUIFJUTHSBE
FSXFJUFSO 7FSUSBVFO TDIBGGFO CFS EJF HF[JFMUF "O
TQSBDIFWPO;JFMHSVQQFOIJOBVTXJSEEJF#FLBOOUIFJU
EFT#FSBUVOHTBOHFCPUFTVOEEFT#FSBUVOHTUIFNBTTP
XJFEFSFO®GGFOUMJDIF"L[FQUBO[HFG®SEFSU
*N3BINFOEFS*OJUJJFSVOHFJOFT#FSBUVOHTBOHFCPUTCJFUFU
TJDI EJF &SBSCFJUVOH FJOFT ,PO[FQUT [VS GGFOUMJDILFJUTBS
CFJUBO/BDI3´DLLPQQMVOHNJUEFO KFXFJMT[VHSVOEF MJF
HFOEFO;JFMFOLBOOJN,PO[FQUGFTUHFMFHUXFSEFOXFMDIF
#FSBUVOHTBTQFLUF®GGFOUMJDI [VLPNNVOJ[JFSFO TJOEÎVOE
XFMDIF"TQFLUF#FTUBOEUFJMEFSQFST®OMJDIFO#FSBUVOHTMFJT
tung sein sollen. 
6N *OGPSNBUJPOFO VOE )JOXFJTF [VN #FSBUVOHTBOHFCPU
HF[JFMU[VWFS®GGFOUMJDIFOTUFIFOWFSTDIJFEFOF.FEJFO[VS
7FSG´HVOH
Ø /VU[VOHWPO1SJOUNFEJFO[#'MZFS7FS®GGFOUMJDIVOH
WPO *OGPSNBUJPOFO JOEFS SFHJPOBMFO1SFTTF JO4UBEU
UFJM[FJUVOHFOJN"NUTCMBUUFUD
Ø 0OMJOF"OHFCPUF [VS LPOUJOVJFSMJDIFO GGFOUMJDI
LFJUTBSCFJU [# FJHFOF )PNFQBHF EFS #FSBUVOHTFJO
SJDIUVOH *OGPSNBUJPOFO VOE 7FSMJOLVOHFO BVG EFO
)PNFQBHFT EFS ,PNNVOF TPXJF EFS LPPQFSJFSFOEFO
&JOSJDIUVOHFOJOUFSBLUJWF,PNNVOJLBUJPOTGPSNFOXJF
(TUFC´DIFSVOE%JTLVTTJPOTGPSFOVOE
Ø FJONBMJHFPEFS SFHFMNJHF7FSBOTUBMUVOHFO[# *O
GPSNBUJPOTWFSBOTUBMUVOHFO 8PSLTIPQT %JTLVTTJPOT
SVOEFO NJU QPMJUJTDIFO PEFS TUBEUHFTFMMTDIBGUMJDIFO
"LUFVSFOÎBVDIJN-PLBMSBEJPPEFSGFSOTFIFO
(SVOETU[MJDICFTUFIUEBT&SGPSEFSOJTEJFGGFOUMJDILFJUTBS
CFJUEI"SUEFS.FEJFO4QSBDIFVOE*OIBMUFBOEJFKFXFJ
MJHF;JFMHSVQQFEFT#FSBUVOHTBOHFCPUTBO[VQBTTFO TJFIF
,BQ#FJTQJFMTXFJTFJTUEFS6NHBOHNJUEFN.FEJVN
*OUFSOFU G´S [BIMSFJDIF KVOHF .FOTDIFO FJOF 4FMCTUWFS
TUOEMJDILFJU G´S 4FOJPSFO LBOOEJFTF.FEJFOXBIM KFEPDI
FJO;VHBOHTIJOEFSOJTEBSTUFMMFO
%JF #FUSBDIUVOH EFS 1SBYJTCFJTQJFMF [FJHU EBTT FJOF [JFM
HSVQQFOTQF[JÿTDIF"VTHFTUBMUVOHEFS®GGFOUMJDIFO,PNNV
OJLBUJPOTXFHFVOUFS#FS´DLTJDIUJHVOHMPLBMFS(FHFCFOIFJ
UFON®HMJDIJTU
%JF4FMCTUOVU[FS-FJQ[JHEJF[VHFNFJOTDIBGUMJDIFO4BOJF
SVOHT VOE /FVCBVQSPKFLUFO CFSBUFO OVU[FO BMT "OLFS
QVOLUF JISFS GGFOUMJDILFJUTBSCFJU [VN FJOFO EFO 4FMCTU
OVU[FSUSFGGJOEFS-FJQ[JHFS*OOFOTUBEUBMT0SUEFS#FSBUVOH
VOE*OGPSNBUJPO[VNBOEFSFOJISF)PNFQBHF)JFSXFSEFO
SFHFMNJH BLUVFMMF VOE BVTG´ISMJDIF *OGPSNBUJPOFO ´CFS
OFVF0CKFLUF EI(FCVEF G´S HFNFJOTDIBGUMJDIF8PIO
QSPKFLUFTPXJF#SBDIĀDIFOG´SEFO/FVCBVCFSFJUHFTUFMMU
%BT0OMJOF"OHFCPUVNGBTTUXFJUFSIJOEJF.®HMJDILFJUEFS
#BVHSVQQFOTVDIFVOE JOGPSNJFSU[VEFN´CFSSFHFMNJHF
5FSNJOF VOE CFTPOEFSF 7FSBOTUBMUVOHFO #FTJDIUJHVOHFO
4UBNNUJTDIF#VTUPVSFO8FJUFSIJOXJSEVNGBTTFOEFT *O
GPSNBUJPOTNBUFSJBM POMJOF CFSFJUHFTUFMMU [# 7PSTUFMMVOH
WPO 3FGFSFO[QSPKFLUFO 1SFTTFTQJFHFM /FXTMFUUFS"SDIJW
VOE)JOUFSHSVOEJOGPSNBUJPOFO[VN4FMCTUOVU[FSQSPHSBNN
%JF #FSBUVOHTFJOSJDIUVOH EFS 4FMCTUOVU[FS -FJQ[JH CJFUFU
WPNQFST®OMJDIFO(FTQSDI´CFS0SUTCFTJDIUJHVOHFOCJTIJO
[VN "VTUBVTDI NJU BOEFSFO *OUFSFTTFOUFO [BIMSFJDIF VO
WFSCJOEMJDIF,POUBLUN®HMJDILFJUFOVOE"OLO´QGVOHTQVOL
UFG´S3BUTVDIFOEFBO%JFTFTFOUTQSJDIUEFO#FE´SGOJTTFO
EFS ;JFMHSVQQF EI &JO[FMQFSTPOFO PEFS )BVTIBMUF EJF
TJDI´CFSEJF$IBODFOVOE3JTJLFOEFSHFNFJOTDIBGUMJDIFO
&JHFOUVNTCJMEVOH JO EFS *OOFOTUBEU JOGPSNJFSFON®DIUFO
%BT"OHFCPUEFS4FMCTUOVU[FS-FJQ[JHLPO[FOUSJFSUTJDIBVG
LPPQFSBUJWF1SPKFLUFVOEHFIU TPNJUOJDIUEFOLPOWFOUJP
OFMMFO 8FH EFS 8PIOFJHFOUVNTCJMEVOH '´S FJOJHF *OUFS
FTTFOUFO JTUEBSVNFJO MBOHTBNFT)FSBOUBTUFOOPUXFOEJH
ÎBVGEJFTFT#FE´SGOJTVOE´CFSEJFWPSIBOEFOFO,PNNVOJ
kationswege eingegangen.
%BT#FSBUVOHTBOHFCPU EFT 4BOJFSVOHTC´SPT0SUTLFSOTBOJ
FSVOH8®MGFSTIFJNVOE4®EFMJTUJOFJOFS(FNFJOEFNJUDB
 &JOXPIOFSO BOHFTJFEFMU &T XFSEFO WPS BMMFN EJF
WPSIBOEFOFO®SUMJDIFO4USVLUVSFOHFOVU[UVN´CFSEBT"O
HFCPU[VJOGPSNJFSFO
Ø EJFMPLBMFO1SJOUNFEJFOXJF[#EFS(FNFJOEFTQJFHFM
Ø EJF"VTMBHFWPO*OGPSNBUJPOTCSPTDI´SFO
Ø NJU*OGPSNBUJPOTTUOEFOCFJ"VTTUFMMVOHFOEFSMPLBMFO
8JSUTDIBGUVOE
Ø WPS BMMFN EFS QFST®OMJDIF ,POUBLU JOOFSIBMC EFS (F
NFJOEF NJU FJOFS ´CFSTJDIUMJDIFO "O[BIM BO &JOXPI
nern. 
%BT4BOJFSVOHTC´SPBMT"OMBVGTUFMMFWPS0SUJTUJO[FOUSBMFS
-BHF JO3BUIBVTOIF[VFSSFJDIFO&JOFFJHFOF)PNFQBHF
    *
FYJTUJFSUOJDIUEBT4BOJFSVOHTBOHFCPUOVU[UEFO *OUFSOFU
BVGUSJUUEFS(FNFJOEF8®MGFSTIFJNG´SFJOF,VS[EBSTUFMMVOH
%BT#FSBUVOHTBOHFCPUTUFIUWPSEFS)FSBVTGPSEFSVOHEJF
,PTUFOEFSGGFOUMJDILFJUTBSCFJU G´S FJOFO SFMBUJW CFHSFO[
UFO ,SFJT QPUFOUJFMMFS *OUFSFTTFOUFO JO FJOFN WFSUSFUCBSFO
3BINFO [V IBMUFO VOE HMFJDI[FJUJH HFO´HFOE ®GGFOUMJDIF
"VGNFSLTBNLFJU[VFS[JFMFO%JF/VU[VOHEFSWPSIBOEFOFO
NFEJBMFO4USVLUVSFOFSG´MMUEJFTFO;XFDL
%JF 4FSWJDFBHFOUVS "MUCBVTBOJFSVOH NJU 4JU[ JO %´TTFM
EPSG OVU[U FJO CSFJUFT 4QFLUSVN BO ®GGFOUMJDIFO ,PNNV
OJLBUJPOTXFHFO "VTMBHF WPO 'MZFSO VOE #SPTDI´SFO [VN
#FSBUVOHTBOHFCPU *OGPSNBUJPOTTUOEF BVG .FTTFO VOE
"VTTUFMMVOHFO %VSDIG´ISVOH FJHFOFS *OGPSNBUJPOTWFSBO
TUBMUVOHFO 1SFTTFBSCFJU TPXJF "VGUSJUUF JN MPLBMFO 3VOE
GVOLVOE'FSOTFIFO%JF)PNFQBHFEFS"HFOUVSJOGPSNJFSU
[VNFJOFO´CFSLPOLSFUF4BOJFSVOHTUIFNFO[VNBOEFSFO
TFISEFUBJMMJFSU´CFSEJFN®HMJDIF#FSBUVOHTMFJTUVOHCJTIJO
[VS6NTFU[VOHFJOFT4BOJFSVOHTWPSIBCFOT%FSQFST®OMJDIF
,POUBLUXJSE´CFSFJOGPSNBMJTJFSUFT,POUBLUGPSNVMBSC[X
FJOF)PUMJOFFSN®HMJDIUEJFWPO3BUTVDIFOEFOHFOVU[UXFS
EFOL®OOFO
 
%JF GGFOUMJDILFJUTBSCFJU EFS 4FSWJDFBHFOUVS "MUCBVTBOJF
SVOHÿOEFUJOTHFTBNUBVGFJOFSQSPGFTTJPOFMMFOKFEPDIFIFS
VOQFST®OMJDIFO&CFOFTUBUU,POUBLUGPSNVMBSFVOE)PUMJOFT
CJFUFO#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO[XBSEJFFSI®IUF4JDIFSIFJU
EBTTWPSXJFHFOEFSOTUHFNFJOUF"OGSBHFOEVSDIESJOHFO'´S
EFO 3BUTVDIFOEFO LBOO KFEPDI IJFSJO FJOF ;VHBOHTI´SEF
bestehen.
%JF7JFMGBMUEFSGGFOUMJDILFJUTBSCFJUJOEFO1SBYJTCFJTQJFMFO
WFSEFVUMJDIUEBTTEJFVOUFSTDIJFEMJDIFO#FSBUVOHTBOHFCP
UF OBDI JISFN KFXFJMJHFO#FEBSG BVG WFSTDIJFEFOF.FUIP
EFOVOE *OTUSVNFOUFEFS®GGFOUMJDIFO,PNNVOJLBUJPOVOE
4FMCTUEBSTUFMMVOH[VS´DLHSFJGFO&CFOTPXJFEJF#FSBUVOHT
RVBMJUU TPMMUF BVDI EBT ,PO[FQU [VS GGFOUMJDILFJUTBSCFJU
IJOTJDIUMJDI TFJOFS &GGFLUJWJUU SFHFMNJH S´DLHFLPQQFMU
XFSEFOTJFIF,BQVNBVGEJFTF8FJTFOPUXFOEJHF
"OQBTTVOHFOWPSOFINFO[VL®OOFO
5.7 Sicherung der Beratungsqualität
,POUJOVJFSMJDIF2VBMJUUTTJDIFSVOH JTU FJOF [FOUSBMF "OGPS
EFSVOHBOFJO#FSBUVOHTBOHFCPUÎVOE[VHMFJDIEJF7PSBVT
TFU[VOHG´S&SGPMHFJOEFSJOOFSTUEUJTDIFO3FWJUBMJTJFSVOH
*N;VTBNNFOIBOHNJU#FSBUVOHTRVBMJUUJTUCFTPOEFSTEFS
"TQFLUEFS/FVUSBMJUUWPO#FEFVUVOH/FVUSBMJUUVNGBTTU
IJFSCFJGPMHFOEF1VOLUF
Ø 1SPEVLUVOE"OCJFUFSOFVUSBMJUU
Ø 6OBCIOHJHLFJUEFS#FSBUFOEFOTPXJF
Ø FJOF FSHFCOJTPGGFOF "VTHFTUBMUVOH EFT #FSBUVOHTBO
HFCPUTXFMDIFEFN3BUTVDIFOEFO)BOEMVOHTN®HMJDI
LFJUFO BVG[FJHU KFEPDI EFTTFO &OUTDIFJEVOHTGSFJIFJU
XBISUWHM#.7#4B
%FS"OTQSVDIFJO JOEJFTFN4JOOFOFVUSBMFT#FSBUVOHTBO
HFCPU CFSFJU[VTUFMMFO CJFUFU FJOF HVUF (SVOEMBHF G´S EJF
4JDIFSVOHEFS2VBMJUUWPO#FSBUVOHTBOHFCPUFO
5.7.1. Beratungsleitlinien
.JUIJMGFWPO#FSBUVOHTMFJUMJOJFOLBOOEBTHFNFJOTBNF7FS
TUOEOJTEFS5SHFSVOEEFS"VTG´ISFOEFO´CFSEJF2VBMJ
UUTTUBOEBSETFJOFS#FSBUVOHGFTUHFMFHUVOEEPLVNFOUJFSU
XFSEFO%JFTF-FJUMJOJFOTJOEJN7PSGFMEEFS*OJUJJFSVOHFJOFT
"OHFCPUT[VFSTUFMMFO;FOUSBMF#FTUBOEUFJMFEJFOFCFOEFN
/FVUSBMJUUTBOTQSVDI#FS´DLTJDIUJHVOHÿOEFOTPMMUFOTJOE
Ø 'PSNVMJFSVOH WPO ;JFMFO VOE ;JFMHSVQQFO EFT #FSB
tungsangebots,
Ø %BSTUFMMVOH EFS [JFMHSVQQFOPSJFOUJFSUFO RVBMJUBUJWFO
"VTSJDIUVOHEFS#FSBUVOH
Ø ,POLSFUJTJFSVOHEFS*OIBMUFEFT"OHFCPUFTTPXJF
Ø 4FMCTUWFSQĀJDIUVOHOBDIEFOPCFOHFOBOOUFO"OGPS
EFSVOHFO[VIBOEFMO
5.7.2. 4XDOLā]LHUXQJGHU%HUDWHU
%JF 2VBMJUU EFT #FSBUVOHTBOHFCPUT JTU NBHFCMJDI WPO
EFS#FSFJUTUFMMVOHBVTSFJDIFOEFS1FSTPOBMNJUUFM TPXJF WPO
EFS"VTXBIMEFS#FSBUFSTFMCTUBCIOHJH%JF"VTXBIMHF
FJHOFUFO1FSTPOBMTG´SEJF#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHNVTTTJDI
[VN FJOFO BO GBDIMJDIFO ,PNQFUFO[FO [VN BOEFSFO BO
EFSLPNNVOJLBUJWFOVOE#FSBUVOHTLPNQFUFO[FJOFS1FSTPO
PSJFOUJFSFO%JFTJTUJOTCFTPOEFSFCFJ#FSBUVOHTBOHFCPUFO
JOOFSIBMC EFS LPNNVOBMFO 7FSXBMUVOH [V CFBDIUFO CFJ
EFOFOBVTEFN1FSTPOBMCFTUBOEIFSBVT.JUBSCFJUFSBVTHF
XIMUXFSEFO
;VS(FXISMFJTUVOHEFS#FSBUVOHTRVBMJUUCJFUFUTJDIFJOF
MBOHGSJTUJHBVTHFMFHUF1FSTPOBMQPMJUJLBOEJFEBSBVGBC[JFMU
EJFFJOHFTFU[UFO#FSBUFSN®HMJDITUEBVFSIBGU[VIBMUFOVOE
3BINFOCFEJOHVOHFOG´SFJOFLPOUJOVJFSMJDIF8FJUFSRVBMJÿ
[JFSVOH[VTDIBGGFO%VSDIQFSTPOFMMF,POUJOVJUULBOOBVG
FJOFTUFUJHXBDITFOEF#FSBUVOHTFSGBISVOH[VS´DLHFHSJGGFO
XFSEFO[VEFNXJSEBVGEJFTF8FJTFEJF7FSUSBVFOTCBTJTG´S
3BUTVDIFOEFHFTUSLU
#FEJOHU EVSDI UFDIOJTDIF /FVFSVOHFO OFVF '®SEFSQSP
HSBNNFVOE 'JOBO[JFSVOHTNPEFMMF VTX TJOE SFHFMNJHF
GBDIMJDIF4DIVMVOHFOEFS#FSBUFSOPUXFOEJH%BS´CFSIJO
BVT CJFUFU TJDI BVDI EJF [JFMHSVQQFOTQF[JÿTDIF8FJUFSCJM
EVOHBVGEFS#FSBUVOHTFCFOFBO[#[V(FTQSDITG´ISVOH
VOE.PEFSBUJPOTUFDIOJLFOCFJ(SVQQFOCFSBUVOHFO
5.7.3. Rückkopplung der Beratungsqualität
6NFJOFEBVFSIBGUF2VBMJUUEFT#FSBUVOHTBOHFCPUTCFSFJU
[VTUFMMFO L®OOFO 3´DLLPQQMVOHTN®HMJDILFJUFO JNQMJ[JFSU
XFSEFO"CHFTFIFOWPOEFS8FJUFSRVBMJÿ[JFSVOHEFS#FSB
UFSL®OOFOBMT[VTU[MJDIF *OTUSVNFOUF[VS2VBMJUUTTJDIF
SVOHFJOHFTFU[UXFSEFO
Ø SFHFMNJHFS*OGPSNBUJPOTBVTUBVTDI[XJTDIFO#FSBUFS
*    
VOE,PPSEJOBUJPOTTUFMMF5SHFS
Ø 3´DLLPQQMVOH WPO 1SBYJTFSGBISVOHFO IJOTJDIUMJDI EFS
0SHBOJTBUJPOTTUSVLUVS VOE EFS #FSBUVOHTJOIBMUF [XJ
TDIFO#FSBUFSVOE,PPSEJOBUJPOTTUFMMF8FMDIFTQF[Jÿ
TDIFO#FSBUVOHTJOIBMUFXFSEFOCFTPOEFSTTUBSLLBVN
OBDIHFGSBHU  8JF L®OOFO LPNQMFYF *OGPSNBUJPOFO
[JFMHSVQQFOTQF[JÿTDICFTTFS BVGCFSFJUFUXFSEFO 8P
CFTUFIFO8JTTFOTM´DLFOCFJEFO#FSBUFSO TPXJF
Ø "CGSBHFEFS;VGSJFEFOIFJUNJUEFN#FSBUVOHTBOHFCPU
"OLO´QGVOHTQVOLUF G´S FJOF LPOUJOVJFSMJDIF 3´DLLPQQ
MVOHFSHFCFOTJDIWPSBMMFNBVTEFNEJSFLUFO,POUBLUNJU
3BUTVDIFOEFO%FS"CSVGFJOFT'FFECBDLTJNQFST®OMJDIFO
(FTQSDI [XJTDIFO #FSBUFS VOE 3BUTVDIFOEFO FSN®HMJDIU
[FJUOBIF,SJUJLBOEFO*OIBMUFOEFS#FSBUVOHC[XBOPSHB
OJTBUPSJTDIFO"CMVGFOJOOFSIBMCEFS"OMBVGTUFMMF,POLSFUF
7FSCFTTFSVOHTWPSTDIMHFL®OOFOWPSHFCSBDIUVOEHFNFJO
TBNSFĀFLUJFSUXFSEFO
6N'FFECBDLBVDIVOBCIOHJHWPN#FSBUFS[VFSN®HMJDIFO
LBOOFJO#FTDIXFSEFNBOBHFNFOUFJOHFSJDIUFUXFSEFO#F
TDIXFSEFNBOBHFNFOUNFJOUEJF TZTUFNBUJTDIF&SGBTTVOH
#FBSCFJUVOH VOE "VTXFSUVOH WPO #FTDIXFSEFO OBDI CF
SFDIUJHUFO)JOXFJTFOBVG4DIXBDITUFMMFOJOEFS#FSBUVOHT
QSBYJTVOEPSHBOJTBUJPOTPXJFEJFCFSUSBHVOHWPOEBSBVT
BOHFMFJUFUFO7FSCFTTFSVOHTWPSTDIMHFOWHM4UBVTT4FJEFM
GG&JO#FTDIXFSEFNBOBHFNFOUTPMMUFOJDIUJOEFS
#FSBUVOHTTUFMMF TFMCTU TPOEFSO FYUFSO WFSBOLFSU TFJO VN
JOTCFTPOEFSFBVDI,SJUJLBOEFS"SUVOE8FJTFEFS#FSBUVOH
VOEBOEFO#FSBUFSOBVGOFVUSBMFS&CFOF[VFSN®HMJDIFO
&JOF"OLO´QGVOHTTUFMMFG´S#FTDIXFSEFOLBOOCFJTQJFMTXFJ
TFFJOFCFTUFIFOEFLPNNVOBMF#FTDIXFSEFTUFMMFPEFSFJO
#´SHFSC´SPTFJO
*OKFEFN'BMMÎPCJOUFSOFTPEFSFYUFSOFT'FFECBDLÎTPMM
UFOEFO3BUTVDIFOEFOEJF.®HMJDILFJUFOEFS3´DLTQSBDIF
PGGFOHFMFHU TPXJFEJF"ESFTTBUFO G´S,SJUJLVOE7FSCFTTF
SVOHTWPSTDIMHFCFOBOOUXFSEFO
&JOFXFJUFSF7BSJBOUFEJF#FSBUVOHTRVBMJUUSFHFMNJH[V
´CFSQS´GFOCJFUFUEBT.POJUPSJOH)JFSNJUTJOEWFSTDIJFEF
OF'PSNFOFJOFSCFHMFJUFOEFO6OUFSTVDIVOHEFS#FSBUVOHT
UUJHLFJU HFNFJOU %VSDI SFHFMNJHF 5FJMVOUFSTVDIVOHFO
[#JO'PSNWPOTUJDIQSPCFOBSUJHFOTUBOEBSEJTJFSUFO#FGSB
HVOHFOWPO3BUTVDIFOEFOPEFSEVSDI4VQFSWJTJPOFJO[FMOFS
#FSBUVOHTTJU[VOHFOL®OOFOJOEFSWFSHMFJDIFOEFO(FTBNU
TDIBV4DIM´TTF[VS2VBMJUUHF[PHFOVOEHHG0QUJNJFSVO
HFOWPSHFOPNNFOXFSEFO
%JF "OXFOEVOH WPO 3´DLLPQQMVOHTNFUIPEFO FSN®HMJDIU
EJFLPOUJOVJFSMJDIF/BDICFTTFSVOHEFT#FSBUVOHTBOHFCPUT
VOE EJF &SI®IVOH EFS ,VOEFO[VGSJFEFOIFJU C[X EJF8JF
EFSIFSTUFMMVOHEFS;VGSJFEFOIFJUEFT3BUTVDIFOEFO -BOH
GSJTUJHXFSEFO [VEFNEJF®GGFOUMJDIF"L[FQUBO[ TPXJFEFS
#FSBUVOHTFSGPMHHFTJDIFSU
*OTCFTPOEFSF´CFSEBT.POJUPSJOHJTUBVDIEFS#FJUSBHWPO
#FSBUVOHTBOHFCPUFO [VS JOOFSTUEUJTDIFO 3FWJUBMJTJFSVOH
´CFSQS´GCBS)JFS[VL®OOFO´CFSMOHFSF;FJUSVNFIJOXFH
&SHFCOJTBOBMZTFOEVSDIHFG´ISUXFSEFOBOIBOEEFSFSTJDI
EJF;JFMFSSFJDIVOHEFSKFXFJMJHFO#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFWB
MVJFSFOMTTU%JF%BSTUFMMVOHEFS&SGPMHFLBOOJOTCFTPOEFSF
G´SEJFQPMJUJTDIF-FHJUJNBUJPOFJOFSLPNNVOBMFO6OUFSTU´U
[VOHEFS#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHWPO#FEFVUVOHTFJO8FJUFS
IJOLBOOEJF%VSDIG´ISVOHOPUXFOEJHFS"OQBTTVOHFOEFS
;JFMFC[XEFS#FSBUVOHTQSBYJT[VL´OGUJHF3FWJUBMJTJFSVOHT
FSGPMHFG®SEFSO
    *
6. Resümee und weitergehender           
Forschungsbedarf
%JF/PUXFOEJHLFJUG´SRVBMJUBUJWIPDIXFSUJHF#FSBUVOHVOE
EJF"LUJWJFSVOH1SJWBUFSG´SEJF JOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJF
SVOHMJFHUJOEFS#FEFVUVOHEFS*OOFOTUEUFTFMCTUCFH´O
EFU 4PXJSE JN 3BINFO EFS BLUVFMMFO %JTLVTTJPO VN EJF
'PSUG´ISVOH EFT #VOE-OEFS1SPHSBNNT 4UBEUVNCBV0TU
HFGPSEFSU[VL´OGUJHWFSNFISUEJFÕ*OOFOTUEUFBMT*EFOUJÿ
LBUJPOTPSUFEFS4UBEUHFTFMMTDIBGUBMT7JTJUFOLBSUFOG´S#F
TVDIFSVOEBMT;FOUSFOEFS4UBEUFOUXJDLMVOH<[V>TUSLFOÓ
#.7#4##43#VOEFTUSBOTGFSTUFMMF4UBEUVNCBV0TU
 *OTCFTPOEFSF VN EFO )FSBVTGPSEFSVOHFO FJOFS WFSO
EFSUFO#FW®MLFSVOHTTUSVLUVSJN;VHFEFTEFNPHSBQIJTDIFO
8BOEFMTXFOJHFSMUFSCVOUFSVOEEFTBOIBMUFOEFOXJSU
TDIBGUMJDIFO4USVLUVSXBOEFMT[VCFHFHOFOJTUEJF4USLVOH
VOE3FWJUBMJTJFSVOHEFS*OOFOTUEUFWPOIPIFS#FEFVUVOH
%JF'PSEFSVOHOBDIBVTSFJDIFOEFSVOE[JFMHSVQQFOTQF[Jÿ
TDIFS*OGPSNBUJPOVOE#FSBUVOHEFSKFOJHFOQSJWBUFO"LUFV
SF EJFNJU/VU[VOHT VOE(FTUBMUVOHTJEFFO &OHBHFNFOU
VOE *OWFTUJUJPOFO [VS *OOFOTUBEUSFWJUBMJTJFSVOH CFJUSBHFO
L®OOFO JTU LFJO OFVFT 5IFNB &T HJCU CVOEFTXFJU FJO
CSFJUFT4QFLUSVNBOVOUFSTDIJFEMJDITUFO"OMBVGVOE#FSB
UVOHTTUFMMFO G´S WFSTDIJFEFOTUF ;JFMHSVQQFO /JDIU TFMUFO
TDIFJUFSOKFEPDI"OTU[FÎJOTCFTPOEFSFJO;FJUFOLOBQQFS
,BTTFOÎBOFJOFNNBOHFMOEFOLPNNVOBMQPMJUJTDIFO*OUFS
FTTFVOEEBNJUMFU[UFOEMJDIBOEFSOPUXFOEJHFOLPOUJOVJFS
MJDIFOÿOBO[JFMMFO6OUFSTU´U[VOH
%FS ÿOBO[JFMMF "VGXBOE G´S EJF &JOSJDIUVOH VOE EFO #F
USJFCFJOFS"OMBVGVOE#FSBUVOHTTUFMMFJTUWFSIMUOJTNJH
HFSJOHXFOOEJFTFFSGPMHSFJDIVOELPOUJOVJFSMJDI#FJUSHF
[VS 3FWJUBMJTJFSVOH WPO *NNPCJMJFOMFFSTUOEFO VOE #SBDI
ĀDIFO MFJTUFO LBOO 7PSBVTTFU[VOH G´S RVBMJUBUJW IPDI
XFSUJHF#FSBUVOHTBOHFCPUFJTUVBFJOFBVTSFJDIFOEF.JU
UFMBVTTUBUUVOH G´S EJF MBVGFOEFO ,PTUFO 3VNMJDILFJUFO
1FSTPOBM 2VBMJÿ[JFSVOH GGFOUMJDILFJUTBSCFJU VTX "VT
LPNNVOBMFS4JDIUTJOEEJFTF"VTHBCFOBOHFTJDIUTUFJMXFJTF
EFTPMBUFS )BVTIBMUTMBHFO VOE TUSJLUFS 4QBSWPSHBCFO OJDIU
JNNFS SFBMJTJFSCBS"CTUSJDIF JOEFS2VBMJUU EFS#FSBUVOH
TDISOLFOEJF&SGPMHTBVTTJDIUFOKFEPDIEFVUMJDIFJO
&JOFXFJUFSF7PSBVTTFU[VOHG´SJOOFSTUEUJTDIF3FWJUBMJTJF
SVOH JTUEJF&OUXJDLMVOHWPO/VU[VOHTJEFFO G´S *NNPCJMJ
FOMFFSTUOEF VOE #SBDIĀDIFO Î *EFFO NJU ;VLVOGUTQFS
TQFLUJWF EJF QSJWBUF *OWFTUJUJPOFO VOE HHG EFO &JOTBU[
®GGFOUMJDIFS'®SEFSNJUUFMSFDIUGFSUJHFO&JOF#FEJOHVOHG´S
EJF&OUXJDLMVOHWPO*EFFOVOE3FBMJTJFSVOHTLPO[FQUFONJU
&SGPMHTBVTTJDIUFOJTUXJFEFSVN8JTTFOVOEVNGBTTFOEF*O
GPSNBUJPO *OTCFTPOEFSFCFJ,MFJOVOE&JO[FMFJHFOU´NFSO
TPXJFQSJWBUFO)BVTIBMUFOLBOOEJFTFTOJDIUWPSBVTHFTFU[U
XFSEFO%FSWPSIBOEFOF8JTTFOTVOE*OGPSNBUJPOTCFEBSG
LBOO [# EVSDI "OMBVG VOE #FSBUVOHTTUFMMFO BCHFEFDLU
XFSEFOTPGFSOEJF#FSBUVOHCFTUJNNUFRVBMJUBUJWFÎJOIBMU
MJDIFXJFPSHBOJTBUPSJTDIFÎ7PSHBCFOFSG´MMUTJFIF,BQ
%JFWPSHFTUFMMUFO#FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO[FJHFO´CFSUSBH
CBSF QSBYJTFSQSPCUF "OTU[F BVT BVTHFXIMUFO 4UEUFO
BVG %JF BCHFMFJUFUFO "OGPSEFSVOHFO VOE &NQGFIMVOHFO
L®OOFO EB[V EJFOFO #FSBUVOHTBOHFCPUF [VS *OOFOTUBEU
SFWJUBMJTJFSVOHJOXFJUFSFO4UEUFOVOE(FNFJOEFOFSGPMH
reich zu etablieren.
%BT&SGPSEFSOJTEJF3FWJUBMJTJFSVOHEFS *OOFOTUEUFEVSDI
WFSTDIJFEFOTUF 4USBUFHJFO [V G®SEFSO JTU WPO WJFMFO "L
UFVSFO FSLBOOU XPSEFO *OGPSNBUJPOT .PUJWBUJPOT VOE
#FSBUVOHTBOHFCPUF TQJFMFO EBCFJ FJOF XJDIUJHF 3PMMF *N
3BINFOEFS#VOEFTJOJUJBUJWF[VS#BVLVMUVSVOEJOEFS/BUJ
POBMFO4UBEUFOUXJDLMVOHTQPMJUJLJTUEJF*OOFOTUBEUFOUXJDL
MVOHFJO,FSOUIFNB"VDIJOOPWBUJWF#FSBUVOHTBOTU[FXJF
)BVTIBMUFOF7PEFSEBT4FMCTUOVU[FSQSPHSBNNÿOEFOTJDI
EPSUXJFEFS6NEJF7JFMGBMUEJF2VBMJUUVOEEFO&SGPMHWPO
#FSBUVOHTBOHFCPUFOXFJUFS[VFSI®IFOVOEEJFMBOHGSJTUJHF
8JSLVOH JN )JOCMJDL BVG JOOFSTUEUJTDIF &OUXJDLMVOH CF
XFSUFO [V L®OOFO CJFUFU TJDI FJOF#FHMFJUVOHEVSDI8JT
TFOTDIBGUVOE'PSTDIVOHBO8FJUFSHFIFOEFO'PSTDIVOHT
VOE&SQSPCVOHTCFEBSGHJCUFTVOUFSBOEFSFN[VGPMHFOEFO
5IFNFO
Ø JOUFSNFEJSF #FSBUVOHTFJOSJDIUVOHFO JN 4QBOOVOHT
GFME[XJTDIFO®GGFOUMJDIFOVOEQSJWBUFO*OUFSFTTFO
Ø 1SP[FTTFEFS0SHBOJTBUJPOTFOUXJDLMVOHJN,POTPMJEJF
SVOHTQSP[FTTFJOFT#FSBUVOHTBOHFCPUT CTQX [FJHFO
WFSHMFJDICBSF #FSBUVOHTBOTU[F HFHFOTU[MJDIF 5FO
EFO[FO[VS1SJWBUJTJFSVOHPEFS,PNNVOBMJTJFSVOH
Ø &OUXJDLMVOH FGGFLUJWFS 0SHBOJTBUJPOT VOE 'JOBO[JF
SVOHTNPEFMMFJN"LUFVSTESFJFDL[XJTDIFO,PNNVOFO
8JSUTDIBGUVOE;JWJMHFTFMMTDIBGU
Ø CFSUSBHVOH WPO #FSBUVOHTLPO[FQUFO BVT BOEFSFO
'BDIEJT[JQMJOFOEJFG´SFJOFFSGPMHSFJDIF#FSBUVOHTU
UJHLFJUG®SEFSMJDITFJOL®OOFO[#TZTUFNBUJTDIF#FSB
UVOHTBOTU[F
Ø &OUXJDLMVOHTQF[JÿTDIFS*OTUSVNFOUFEJFBVGFJO[FMOF
5IFNFOVOE;JFMHSVQQFO[VHFTDIOJUUFOTJOE
Ø 'PSTDIVOHTCFHMFJUVOH [VN #VOE-OEFS1SPHSBNN
"LUJWF 4UBEU VOE 0SUTUFJM[FOUSFO TPXJF 4UBEUVNCBV
0TUVOE8FTUJN#FSFJDI*OOFOTUEUFJO)JOTJDIUBVG
&GGFLUFEVSDI*OGPSNBUJPOT#FSBUVOHTVOE.PCJMJTJF
SVOHTTUSBUFHJFOWPOQSJWBUFO&JHFOU´NFSO
%JF WPSMJFHFOEF 4UVEJF CF[JFIU TJDI BVG #FJTQJFMF BVT
%FVUTDIMBOE '´S FJOFO WFSHMFJDIFOEFO 'PSTDIVOHTBOTBU[
bietet es sich an, auch internationale Beispiele hinzuzu
[JFIFOVOE4UEUF[VVOUFSTVDIFOEJFFCFOGBMMTNJUJOOFS
TUEUJTDIFO#SBDIĀDIFOVOE-FFSTUOEFOLPOGSPOUJFSUTJOE
[#64BNFSJLBOJTDIF4UEUF
*    
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